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????????????、????????っ??????、???? 、 ? ? ???????????????っ?????。???????????? 、 ょ ?。??? 、 、 ょ?? 。 っ （ ）??、 ?っ 。 、 「 」?っ? 、「? 」 、?? ?っ 、??。??? ? っ 、 ?っ?????、??????ゅ???????。???? 。???? 、 ? ? ????????? っ 。?? ? 。 ?、 っ?? ?。?? ?? 。?? 、??? 。 、
????っ????。???、???????????????。?? 、「 」? ?????。?? ?? 。???? （ ） 。??? 、 ?????????? 、 ??っ??????。?? ?? ? ? 、 ?。?? 。 、 、っ?????ょ??。????????????????、????????? ? 。 っ?? ゃっ?? ???、 ? っ 。?? 、 、??? っ 、 、?? っ 、 ゃっ 。?? ? ?? ? 。?? ? 。 、 っ???。 、 っ 。?? 、 。??? ?。 、??、 。 、?? っ 、 っ 、 っ???、 、 っ?? 、 っ 、，??っ?? 。 ? 、? ?
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???????????。?? ??????????、????っ???????。??? 、 ?っ ?。 ?????、 、 っ ? 、?っ ????。 ?? ??、?? ???????? 。 、 っ?? 。????? ……。?? っ 。 ……。 。?、? ?。 、 、 ー?? ? 、「 ??? ?」 ????????? ?。??? ?、 ? 、??。?? ??、 ょ 。?? ? 、??? 、 ???? 。? 、 、?? っ ょ 。 、 、?? ? ? 。 。??? 、 「?? 』 っ 。 、?? ? 、 「 」?? っ 、 っ?? ? ??? 。 ??、 ? ?? 。??? ? 、
?????????????????っ?、??????????。
???、「??????っ?????????、?っ?ゃっ?????
???? 、 、 ? ? 。????? 、??????っ??????? 。 、?????????? っ 、 っ?? 、 ? 。 ???? ?。?? ???、 ょ 。??? ょ 。 、????? ? ょ??? 。 、 、??? 、 ? っ 、?? 。 、 っ 、?? ?っ 、 っ 。 、?? ? 。?? ?、 。??? 。 、?? 。??? 、 、「 」?? っ? ???? ? 、 、??? 。 、 、 、?? っ? 。 、??。 ? 、 ??? 、 っ 「 」? っ
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??????。????、 ??（????）???????。??、???????っ 。? 、 ?、 ? ゃ??? 。 ??????っ?????、??? ?（ ?）?? 、 、 ?っ???。????（???）??????、???????っ?????。??? ? ? 、 っ ? 。?? 、?????????? ? 、? ? 。?? 、 ? ? っ ??、? 、 「 」 っ っ??? 。 ょ 。 、?? 、 。?? ? ? ????。?? ?。 ュ ィー?? っ 、??? ?? ?ょっ?。 、 っ 、??? ? 。 、 。?? 、 っ 。
??????、?????????っ???ゃ?????。??????っ????。??? 、? ー? っ????? 。?? ?? 、 っ? っ 。?? ? ? っ ……。 、?? 、??? 「 」 っ ?? ?????? 、 、 っ??? 、 っ 。 、?っ?、 っ ゃ 。???っ????っ????。???、??????っ?、?ー ?????っ 。????? ? 。 ???? 、 っ 、?? ?（ ）。 。?? ? ?? 。?? 「 」 っ （ ）。?? ?? 、??? 。?? ? っ 。??? 、?。?? ?? 。??「 ?」 っ 、 「?」? っ っ 、?? っ ゃ 。 「 」??、??「 ?」 。
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????????、「?」???????（?）。?? ??? ?? ? ゃ???、 ?っ????????
（?）。
??? ?? ? ??? 、 ?????。??? ???? 、 ?? ? 、 ー???? 。?? ?? 。?? 、 、??ー????っ ???。? ?、????????ッ?ー????っ ?。 「 」 「 」 、 ??????? ? ……。 ?、??ー?? 、 ?っ ? ?、? っ?? ?。 ? 、 ー 。????? っ 。?? 。 、 っ??? 、 ? っ?。? 、 「 」 「 」 、?? ? ?? ???? ? ?? ?? 、 ?? 、っ?????。??? ー 、 、?????、 ー っ 、 ー?? っ 。?? ? ?? ? 、
???、???ー????っ????、??????????。???????ょ?。???? ? っ 、 ???、 、 っ 。?? っ? ? 。 ? 、 ? ???っ?????っ????。 ? っ 、 ー っ 、?? 、? （ ）。????? ? 。??? ー ー 。?? 、 。?? ? 、 、?? ? 。 、?? っ? ……?? ?? 、 。?? ? 、?? ? ? 。?? 、 。 「 」 、???? 、 っ っ っ??、 。??? 、 ? 、?? 。?? ?? ?。?? ? 、 ? 。 ? （ ）。 ??、 ? ???ー? ?。????? 、 。?? ? 、 。
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??????????、?????????。?っ??????????、??????っ??????。??????????、?????? ． ? 、? ? ャ?? 、 。 、?、? ャ? 、??。?? ?? っ? 。 ? 、????? ? 。 、??? 。 、 「 、 」??、 「 ー 」っ っ （ ）。?? ? ? 、 、 っ 、????? っ 。??? ー 、 っ??、 ?? 。?? ?、 っ 。?? 、 」 、 っ?? ょ 。 、 、??? 。 ? 、 っ?? …．。?? 「 」?。? ッ? 「 」 っ? ? 。?? ? 、 っ ?? （ ）。??? ?「 ? 、 」 。??????、? ??? ?? ょ 。????、 ? 。????? 、 ? 。
?????、??????????????、????????????、 ? 、 ? っ 。?? ? 、?。? 、 。 ー?? ? 。??? ? 、 。?? 。 、?っ? ? ??、? ???っ?、???っ?????? ?、? ? 。???、? ? 。 、 っ??、?? ? ?、 ? ??? 。 、?? ?、 。 ゃ 。??? ?、 。 ー?? ? 。?? ょ 、 ???? っ ょ ? っー? ? 。????? ? っ ? 。???? っ 。??、 ゃっ 。??、 ? ゃ …… 、 、?? 、?? ? っ 、（ ? ） 、?っ? ? 。
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?????????、?????????。?? 、 っ? 。?? ??、????? ???。?? ? ? 。?? 、 ? っ ? 。 ???っ???? ょ 。?? 、 ? っ 、???????、 ?っ っ 。 、?? 、 っ 、 ? 。??? ?、 、??? 、 、??? 。? ? 。 、??ー 、 ゃ?、 ? っ ? 。??? 、 、 っ?? 。?? ??、? っ 。 、 っ 、??? ゃっ 。 、 ?ー 、??? ー 、 っ 。??? っ ? っ? 、?っ 。??? 、 、?? ……?? 、?? 。 、??? ??? ?。 、 ??
っ?????????、?????、???????ー???っ?????????。?? ??? ????ー????。?? っ っ 。 、??????????、?? ? っ?。 ? 、?? ? 。 、 っ ? 。 っ???っ 、 ??? ?っ ??????????、 ? っ 、??、 「 ょっ 」 っ ??? 、?っ? ? ???。 ??、?????? 。????? 、 ?
「?????????
天伊天伊天伊城藤城藤城藤
?????????。?? ょ 、?? ??。
???、????っ?????。?? 、?????????????っ????。
???、????っ?????。
???っ? ?、 ……。?? 。?? 。 ? ? っ ?、??? 、 ???? ?? ?? っ 。 ? ???? 、 ……。 っ
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?っ???????、????????ゃ???、??????。?????????、???????????っ????ょ???? 、 っ 、?っ 。天伊天伊天伊城藤城藤城藤
????????、?。 ???????????? 、?? ?? っ 。?、????
??、
?ー??っ ????。?っ ?……（ ）。????? ? ー?? ? 、 ー? ー 、 っ??っ ????。 、 ?? 、 。??、 っ ? っ 、 ッ っ 、?? っ? ? 、 、 ??????ー ョ????? 。? ー っ ?
??????、????????っ???????。?? 。?? っ っ ? 。?? 、 ? ……。??? ? っ 。?? ? 、 、?? ? ? 、 ??、?っ??????? ????????? っ 。?? ? ゃ 。?? っ? 。 ????? 。?? 、 、?? っ 、 っ
??、???????????。?? ?????、???????。?? ? 、 ??????。???、???ー? 、? ャ （ ）。????? ? 。???? 。 、 ??? 。 、 。????? 、 っ ゃ 。??? 、??? 。 ???? 、 ? 、????? 、 、?? っ 、 。?? 、 っ ょ 。??? 、 っ??? 、 ? 、 ー?? っ 。 ー 、「?」「 ? 」 、「 」 ? 、?? っ 。 、?っ? ? 、 ???? っ 。?? ?? 。?? ?? ? 。 、??? 。 、?? 、 。
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???????????????、????????????????? 。 、 ? ??、??? っ 、??。??? ? 、 。?? 、 ?? 。?? ?? 、 ????。??? 。 ?????、?? ??????。?? ??、 っ 。?? ??、 っ ょ 。??? ゃっ 。 、?? 、 、 、 ? 。??? 。 、 ????、 、?? っ （ ）。 、?? ?。 ? ー 、??? 、 ー 。 、?? ??? ? 。?? ?、??……。 ? 、?? ? 、 ? 。?? ? 、 。??? 、 っ?? 。 、??、 ? ? 。 、
?、???????。?? ? 、 ?????????…??。?? ??、 ゃ ??。?? ?????????? 。 ???、????、 ?? 、 っ ????? ? 。 、 。?? 、 ? っ???? 、 ? 。??? 。 っ （ ）天小天伊天伊城池城藤城藤
???????????? 、?? 。??? 、 ー ー 、 っ?。??? ?。??、? っ 。?? っ ? ?ょ 。???、 ?? 、 ?????? 、 ??? ?。????? 。?? 。 ゃ 、 。
?っ????????、???ー???。?? ー 。?? ????っ?????。?っ? ? っ? 、 っ ????。?? ???? ?。 ? 、 っ ? 、??? 、????っ???
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???????っ?????。???????????。???、????????、???????? 。?? 、 ? ゃ ???。????????、
???????????????っ??????。???、?ゃ??
?????っ 、 、 、?? ? 、 っ 。??? 、 、 、 ???? 。 、 ??? っ 、?? ? ゃ ? 。????ょっ 、??? 。 、 。?? 。??? 。 、 、 ー?? 。 「 」 。??? ? ?、 ? 。 、?? 。 っ 、????? ? っ 。?? 、 っ 、 、?? ? 、 っ 、???っ 、?? 、 。 、?? ? 、 ??? 。??? 、「 」?ょ 。
??????????、???????????。??????、???????????????????。????、
「??」????????っ???????。
??? 、 。 っ 、?? 。「 ?……。 、?? 、????? ? 。?? ?? 、? っ 。???? 。 、 っ 。?? 、 、 ょ 。 ? 。??? 、 っ ? 。 っ?? 。??? ? 、??っ ょ??? ?。 、 っ?? 、 、 っ???。 、 。 ? 。?? っ?? 。?? ? ? 。??? っ っ????? ?、 っ 、???っ ? 。 、 っ??? 、?? 。?? ?っ ?? 。
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??????????。????、?????（??）??っ?????、???????????????????、?????????っ ? 、 。????? 、 ? っ 。??? ?、 っ っ ???っ 、 。 ? っ 、?? ? 、 、?? ? 。 、 っ 。??? 、 、っ????????。??? ? ょ 。?っ???、 。 っ??? 、? 。?? 、 ?、 っ 。 、?? ? ? 。 ……。??? 「 、 」?? っ ? 。?? ?? 、 。??、 っ 。 っ??、 っ 。?、? ? ? っ 。 、??? ?、 っ 。?? 、? っ 、 。?? ? ? っ 、 ゃ?????、 ? 、 ? っ 。
????????????、「?????????????、?????? ???」?????????。?? 。 っ ょ ーー 、??? ? 、 、 、 、 、 、 、 、 、??、 、 、 、 、 、 、 、?、 、??? 。 ??????、? ????????? 。???、? ? っ 「 っ?? 」 ? 。 ? ? ????????? っ ? ?。 、?、? っ 、 ょャ?? ー」 ? 。 ?、?????? 。 、 ー????? ? 。?? 。 、 、??? ょ 。?? ? （ ）。「 ャ ー」?? ? 。『』??????「??」?? ? 。
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iよ天伊天伊天伊天伊。o體｡城藤城藤城藤
?っ??、?? ? 、??、?????っ ? ょ 。???? ? ?????。?? ? 。?? ? ? ? っ????????????、?? ? ? ? 。??? 、 ? 。?? 、 ょっ ?????、 ? 、 、
????????っ?????、???（?）???????。
????? ?。
?????????。?? 。?? ??、 ???、?????っ??????。?? 、 。?? ? 、 ??????ょ???っ ? ?? 。?? ? 、?? 、 、 ?「???????」??、「?????????????」??…???、 ? っ 、?? っ????????? っ? ??? っ ……。????? ょ 。?? っ 、 ゃ 。?? ? 、 、
?????。????? ????????。??? 、 ????????????……（?）。??????? 、 ? 。?? ょっ 。?? 。 ?ゃっ 、??? ? 。?? ? ?? 。?? 。 、 、??? 。 、 ッ ー?????? ? 、 、?? ? 。 ? 、 。??? 、 。??? 。 っ 、??、 っ ?? 。 、「?????、 ? ? 、 」 っ 。?? っ 。 、「 」 っ?、? 「 」?? ? ? 。????? 、 「 」 。?? 、 っ?? 。 「 」 、?? ? 。 、 っ っ 、 、?? ?、 っ 。?? ? っ 。
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????????、???????????????っ???、??????。???、???????、?????、?????????、 ー ?っ 。???「? 」 、? ? 。???? ? ? ? 。?? 。 、 っ 、??? ょっ 、???、 ? っ ゃ 。 ? っ??（ ）。?? ?? 、 ? っ 。?? 、 、 。??? 、 、 っ 、?ー? ? 。 、?? ? っ 。 っ 、 。?? ? （ ）。 ? ?っ ??? ?? 、「 、??? 。 「 」??っ?、 。 ?、?????? っ 、「 」 ょ??、?? 、 ? っ??? 、 ょ 。 ? 、?? 、?? ? っ 。?? ? 、? ? 。??? っ 。 、
??。?????っ??????????、???????????っ?????????。?????????????? 。?? ??。 ? っ? 、 ??、 ? ョ 、「 っ 」 ?????。 ??、???、? ュー??、 ? 、 ??????ゃっ??? 。? 、 。 、?? ? 。 、 。 っ??? っ ょ っ 、?? 。 ? ? 、 っ??? 。 ?、 、???ゃっ 、 っ 。??? ??? っ? ? 、 ょ????? ?? 、 ?。??? 、 ?? 、 。 、??????「????」???????。???????????
??、?? 、? 、 ???? ?。 っ 「??? 、 」 、??っ 。 ???、「 、??? ?っ ? 」 （ ）。「??? 、 。 、 っ
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?。???????????ょ????????、????っ??????? 。「 っ ? 、 ? 」??? 。? 、 、?、 。?? ?、 ?????、????? ???っ?、??????? ? ? 、 、?? ? 。 、???????。???????っ?????、???????????? 。 っ 、?? ? 。?? ???? ?。?? っ （ ）?? 、? っ?? 、 ? っ ???ょっ? っ ? 。?? っ ? 。 、 、??っ 、??? っ? 。 、?? 、??? ? 。 、??? 、??? 、 ? 、 ??? 。 、? ?? 、「?? ??????」 、 。?? 。 、? 、
?????????????、???????、???っ???????? 、 ? 。 、 ? ?（ ）??? 、 。??? 、 っ ょ 、??? 。 ?、??????????????っ?、??????? っ 。?? 、 ? ?、?っ? 。 、 っ??ゃ 。 、?? ? っ? 。 、?? 、? っ （?）。?? ?、 ??、 ? ェ??? ー ? ェ? ュ ッ ェ?ー ???ェ ?っ ?。 っ ????? ?????? ? っ 。 、 「????? ー 、 、?? 。 っ???。 ょ 、 ? っ 、??? 、 ー 、?? 。??? 、??? 。 、 。ー?ャー 、 ? 、??? ? ?? 。 、
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?????、?????「??っ???」?????、?っ????。?? ? 、 ? ? ? ? 。??? ? ? 、 ??、 ????。?? ??っ ????? ???、?っ ? っ ???? ? 。 ? ォ ァ?? 。? ?? 、???? ? 、 （ ）。??? 、??ー っ 、 。 ー??? 。 ? ー?? 、「 ー 、??。 っ 、?? 。 、??? 、 ? っ っ??? っ??? 。 ? ? 、 。 っ??、? っ 。?? ?、 ? 。 ? 「??? 、 」?????????? ??。????? ?。?? 。? 、 。
「???????
?????
??????、????????っ?????????。?? ??、??????????? 、?っ????? 、「 ? 。????????」?????……（ ）。 ? っ 、?? ? 。?? ? ??。?? 、 ? 、?? ? ? 。 、 っ??? ? ? （ ） っ??? 、 っ 、???。 ? 、??。?? 、 。??、 ?? ???? ? ?。?? ? 。 、「?? ?、 ? 」 っ 、?? ? っ 。?? ? っ ? 、「?? ?」 ??? 。? 」
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?????っ?????。?????????????、?????
??????っ???????。?? ????、? ???????。??????????? 、 ?。 、 ? っ?、 、 ?? っ?? ? 。?? ?? 、 ? 、 。?、「 ゃ ? 」 っ 、??っ 、 ? 。 ? 、?? ??っ ?? ?。????、 ?? ……。 っ? 。 ???、???? 、「?、? っ? 」? っ 、っ????。「 、? ??? ? ??っ? ??????。??? ? 、 っ?っ??、 ? 。 、?」 。 ? 、「 ???、?? ? 」 、「 」??っ ?、「 、? 。 ? ???? 」 （ ）。?? 、「 ? 」 っ 、?? ? 。?? ? っ 、 。???? ? 、 ?? 。??、 、 、 、 、??? ?、 ? 、 。
??、????????????????っ?、???????????????。?????????????っ???????、????? っ っ 、 ? ???? ? 。?? ?? 、 ? っ 、 っ ?っ???? ? 。 、??? っ ??、 、 っ??? 。 、 ャ ー ィー 「ー」 ?。 、 「 ー」??? 、???。? 、 っ 、?「 ー」 。 ャ ー 、 ー?ー ?? ?? っ 、 、??? ? ? 。?っ っ 、「 ー ? ? 」っ??????。????? ? 、 っ 、????? 、「 」???????（?）。「 ょ 」 っ 。????? っ っ ゃっ 、 ?? ? 。??? 、 ? ? 。?。 ? 、 。??? 、 、??。?? ?。? っ 、
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?????、????ゃっ?????、???（?）。??、??????????っ?????。 、 ? ? ?? ??? 、 ? ????っ? ??……（ ）。????? 、 、 。??? 、 、 っゃ? ?。??? ?、 （ ）。???? っ 、??、 ょ??? 、 ?、 、 ???。 ? ? 、 ?ゃっ 。?? 、??っ っ?? ? ?。 。??? ォ ァ 、 、?? 、 。 、????? ュ? 、?? ゃ 。? ?ー ? 。??? 、?? 、 ュ ?っ??????。???、?????????????、????、??? っ 、 。?????ー ?、 っ ゃ???。 ?? 、 ? ???、 。??? ょっ 、 。
?、????っ????、??????????????ょ??。?? ? 。 ? 、 「 、 ???っ ? ょ?。 っ ?、 ょっ ??。? 、 ? っ ???????っ?、?????? ??? ????っ 、???? 、 ??? ー っ 。 、????? 、 ? ? ? 。????? 、 ?? ? 。?? っ 。??? 、 ??? ? 、?、???っ ? 。 、 っ ゃっ??? 、 っ 、??? っ 。 、??? ? 、 っ ?、 ???? っ 。 っ??、 、 ??? 、? 。??? 、 、?? っ 。????? ? 、 っ 、?? 。??? 、 、? ? 、
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?っ????。????っ?????????、??????????? ? 、 ? ? っ ? っ 。??? 、 ? 、 っ 、?? っ 。 ょ 。?? ? 、 （ ）。?? っ ??ー???っ?????。?? 、 。 、??? ? 、 っ ????、?????? ? 。 、?? っ 、 。?? ? 、 ? 。??? 。 、 『 』??っ 、 。 、??? 、 ? 、 。??。?? ?? 。?? ? ?。 、「 っ 」 ……
（?）。「???ー」（???）????っ??っ??????。
????? 、 ょ?。?? 。?? ???? 、? っ 。??? 。 、? 。?? 。?? ?? っ?? 「 」
????「??」?????????。?????? ? ??? ???。????????????。 、「???」 っ 。 ? ????? 、??? 、 っ 、 ??????? ???っ?。??? ?? ? ?
（?）。「??????、???????????、???????」
??っ 。 、 。 っ??。?? 、 ? 。??っ ?、、 、 ??? 、 っ っ 。?、? 、?? ? ?。??? ? 、 ?? 。?? 、 、 、??? 、 、 ??? っ 。??? 、 ? ? 、??? 、 ? ? 。??、 ? っ っ???、 っ 。 、?っ 、 、??? ? ょ っ?? 。?? ?、 ? 。??? 、「 ? 、 ??? 。
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????」???????。?????、???????ー???????????、??????????っ??????っ??????。 、 「 、?? ?? ? 。 っ 、 ? っ ? 、?? ? 、 ? 。??? 、 ? 。???? っ 、 っ?? っ 、 ? っ （ ）。????? 、 っ 。?? 。?????????? 。?? 、 、 っ 。 、?? ? 、 ょ 。??? ???。??? ?、 。 、??? っ 。 、?? 、 っ 「 」 ー?? ? （ ）。 ?????ー っ 、 っ 。 、?? ? 、 、?っ? ?、 っ 、??っ 、 、 っ??、 ? 。??? ? 、 、 、
??????????。???、???????????、?????? ? 。 ? 、 ? っ?? ?、??????、? ??? ?????????っ??? 、? 、 ? っ 。?? ? 、 。
「????????
?????????? ? っ?? 、?ょ?????? ?。?? 、 。?? ょ? 、 ? ?。??? 。 ??? ? 、??? ? ??? 。 、?? 、 ??? ? ? 。 ?? ? ????、???? 、 ???、 。?? ???? っ ? 。?? っ ?。 、 、??『 』 っ 、 （ ） っ??。『??』 ?? 、 、??? 。? 、?? ゃ ??。??? 、 、?? っ 、 、
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???っ?????。?? ???? 、 ??????????????、?????っ?? 。 っ 、 ??? ?、 ? ?、 …… 、??? 、 っ っ 。?、? ? 、 っ 。?? 、? ??? 。??? ? 、 、 ????っ 。??? 、? ……。?? 。 。??? ??、 、 ?……。?? 、 ゃっ??? 、 ? 、 っ??。 っ 、 ? 「 」っ????（?）。????、 っ 、 っ?????っ????。???、???????????っ????
?、? ? ? っ 、?? ? 、 っ?? 。 ???、 ????? ??っ??????????っ??? ??。?????、???????「? 」 っ 。 、????っ ? ?、 、? ? っ 。 、 っ??? ?、?? 。
??????????、????????????????????、?? 、「 」 ? 、 、?? ?????っ???（ ）。?? ?ょっ 、 ? 。?? ? 。??? ?、 ー っ?? 。??? ?、 ? 、 「?、 」?? 、? ー っ ??。????、
?????????、?????????????????っ??
??? っ 。 、????っ ?? 、 ??ー ? っ 、 ?っ???。?? 、? っ? ?? ー 、 っ 、??? っ ? 。 、 ッ ー??? 、?? っ ?、 。? ? 、?? っ っ 。 （ ）。?? ー? っ 、 ……。伊天伊天伊藤城藤城藤????????っ??????。?? ー 、 ? ゃっ 。?? 、? 。??。?? 、 ? っ ???。??? 。 ? ??????、??? ????
っ?????????????……。????????。??? っ? 、 。 、
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?っ???????。?? ????、???????。???????????????、?? ? 、 ? 、 っ っ 、?（ ）。?? ?、 ?????????????。? ? 、 ? ゃ? っ 。?? 、 ? ?? ? ?っ? ?っ? ????。???、? ? ? っ 。?? ? 、「 」 （ ）。?? ? 、 」 、 ー っ……。 ? 、 、 っ????? っ ? 。???????? 、 っ??、 、 っ 。?? 、 。 、 、?? ? っ 、?? ? 、「 」 。???、 、 っ 。?、? っ ょ 、??。?? ? ??、 ? 。?? 、 、 。?? ? ? 。?? ?? （ ）。
?????、???????????????。???、??????? っ ??（?）。?? ??、?????????? 、「 ? ? 」?? 。 、 ? 、 っ??。 ? 、 、 っ??? ? 、 ??? 。 、?? ? 、 。 、??? 。??? ?? ゃ ????っ ? 、???????? 。で伊く天回天伊上伊天は穿て城藤城藤池藤城x　　　　　　x
???????????????、?? 。??? 、 っ ????? 、?? 。????? ー 、
?????????っ??????? 、 ? ??。?? 、????????? ? 。?? ? っ ゃ （ ）。?? 、? 、 ょ 。??、 ? （ ）。??? 、 っ ?????? っ? ?????????。??? 、 ? 。??? 。 、??? ?? ?
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??????????????????????、????????????、??????????。??????????????っ?? 。?? ?? ャ 。????? 「 」 っ 、 ??? ? 。?? ? 、? 。?? ?。 、 ?っ 。??? 。??? っ 、 、 っ??? ? 、 っ 、??? 、 。 、?? 、 ? ? 、 ??? ?、 っ ……。 、????? っ 、っ?????。????、?????????????っ?????。???っ?? 、 、 っ?? 。
???????、????っ???????????????。?????、??????????。???????????。???、?っ 、 ? ? 。 、?? ? ? 。?? ? 。?? 。 、 っ 。 、??っ 、 、 っ?? 。「??」 ? 。
??????????????????????????????
??? 、 っ 、「 」 ???。?? 、? ? 、 、?? ー ?? ? 。 、 っ?????。 ?? ? 。????? 、 ?? 。??? 。 、 っ 、??? 、?? 。??っ ?、 ?? 、?、? 。 、 ??? ? 。??? ? ? っ 、???、 ? っ 「 」 っ ??? 。???? 、 ???。
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???、???????????っ?、??????????????? ? 、（ ） ? ? ???????、 ? 、 っ っ?? 。 、 っ 、 っ?、? ?? っ??????。????????っ?、??? ? 。?? ? ? 、?? ? ?? っ 、 ? ー?? 。 、??? 、 。?? ? 、 ?、??? ? 、 。?? 、 ? ????? ? っ 、??? っ 。??? 、 ? っ??、 、 。??? 、 っ 、 ょっ 。 、?? っ 、??。 ?、 、 ? 、?? ? ? 。 、 、??? 、 、 。?? 、?? ? 。????、 ? 、「




??????。????? ???っ?? 。???? ゃ 。 ? 、 っ 。?? 。?????。 、 っ 。?? 、 、 ??? ょ 。 ? ??? ??? 、 ??、??? 、 ?? ????? 、 、?? ?。
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?????、????????、??????????????。?????????、??、????????????????、????? ? ???? 。 、 、??? ? ? 。 っ 、 ょ??? 。?? 。?? ? ょ 。??? ? 、 っ?? 、 、 。?、? ? 、 ……天伊天所天城藤城澤城
????????、???????? ?? ? 、 。?? 、 っ ?? ? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ?? 。?? ?っ 。
??っ??????????（?）。?? ?????? っ 、 ??????????。?? ? 、 っ ょ 。??っ ? ? 、 ゃ ? （ ）。?????????????、?????っ???????????? ???。
?????????
?????、???、?????????????っ?????????? 。? 、? 、??? 。 ???? ??? ?、??? っ?? 。??? 、 っ 「 」 っ っ 。?? 、 ? ?っ ? 。 、??っ??????????????、???????????????????、「 ??ー」 、 っ? ?。?? ?? ? 、 、?、?……。 ? 、 っ?、? 、?? ? 、「?????。? 、「 」 、「?? 」 。?? ? ? 、?? ?? ゃっ 、?? 。 、 、 っ?? ? ?っ 。????? 、 。??? 。 ょ
33
??????????、???、「??????????????????????????、????っ? 、 ゃ?」? 。 「 」??っ 、???? ? 、 。 、 ? 。??? 、 ょっ 、 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 、 ……。??? 、 っ 、??? っ ょ 。 っ 、? ? ???っ 、 っ 。「??ゃ 、 っ っ??、 」 。 、?? ? ょ? 、 ? っ ???? ? 、?、? ょ?? っ ?。????? ? 、 。?? ?。 、 、??? 。 、 っ 。??? 、 、 ??? ?。 ?? ? ????? っ? ?ょ 。??? ャ 、 っ ゃ?? 。
????????、??????っ??????。?????? 、 。??? 、 ?????????、???????????ょ?。?? ……。 、 。??? 、?? 。 っ 、 っ?、 。?? ? 、 。?? ? 、 ょっ ? 。?? ?、 ?? 。?? っ 、 。 、 っ?? ??? ? 、 っ ……。?? ? 、 ? 。??? 、?っ ゃっ 。?? ?? 。??? ? 、 （ ） っ?? 。??? ? 。??? 、 っ??っ 、 っ?? ? っ? 。???っ 、 ? ??? ???? 。????? 、 。
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??????、???????????、?????????????? （ ）。??? （?）。 、 ? っ 、?? 。?? ? 、 ???? 、 「 」 、?? ??。??? 、 ??、? ??????????ゃ ??? 。「 」 ?「 」 「?」? 、 っ??。?? ?? 、 ? っ?? ? ? っ??? 、 っ 、 っ?? 。??? ? 、 、 っ っ?? 。??? ? っ ょっ 。?、? っ 、??。 ??? ????? 、 ? っ?? ?。????? ? ?。?? 、 、 ???? っ っヵ?? ???、? ? ???? ? 。????? 、 。
?????????????、????????????ゃっ?????（ ）。?? ???????????。?? 。 、???? っ ……。 ???、??????????? 、 ゃ? 。 、 。??? ?、 っ???。 、 「 」 っ 、?? ょ （ ）。?? 、 っ 。??? 、?? 、 ? ? ? 、?。? ?っ 、?。 、 。?、? ? ? ょ 。??? ?、? 、?。「 」?? 、? 。?? ? 。?? 、 ?? ? ? ゃ っ 、 。??? 、 っ っ 。 、?、? ? 、 、?? 。 ?、 ゃ 。?、 ? 、 。???
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????。?????????????、???????っ?????? 、 ? 、 ? っ ??、?? ???? ??、????? （ ）。???、 っ?? 、 ? 。???????????????? ?、 っ ャー???、 っ っ 。 、 っ?? 。?? ? ??。??? 。 、??? 、 ??。?? ?? 、 ? 。??? ? 。 、「 」 、??? 。 、 っ??? ?。 、??????? 、 。 ……?????。 、 。??????、 。 「?? ヵ 」? ヵ 、??? 。 、 っ 、?? ? 、 っ っっ?????????。
『????」
???
??????、??????……。?? ??????っ?????っ????。?? ?? ? 。??」 、 。 ? 、 ????????? 、 ?? ???? 、?? っ 。?? ? っ ? ? 、 ?。?? ?、 ?。 。?? ? ? 、 。?????? 、 。?、 ?。?? ?、 ???????? 、?、 ?? ? 、??? ??? ?。????? 、 、 。 、??? 、 、 っ 。?「? 」 っ ? ????? っ 。 、 っ?? 、 っ 、「 ヵ 」 っ
36
?????????、??っ??、????????????。??????????、???????ヵ??っ?、??????????? 。 、?? ? 。 っ 、? ??? 、 っ ? 。??? 、 ヵ ? 、? っ??っ 。?? ? 、???? 、 。 、???、 ? ? 、?? ?っ 、 。?? ? ? ゃ 。??? 、?? 。 、 。 、??? 、? っ っ??? っ っ 。っ?…???????????、????????、??????。???? 、 「 」 、?? 。?? ?、? っ ? 、（?）。??????????っ??????、??????、???
??、 ? 、 ー っ???? 。? っ 、? 。?、 ?? 。 、「 」??っ 、 っ ゃ
????。??、?????????????、???????????。「 ? ? ???、???? ? 」 。???、 ? っ 、 ? 、?? ??????? 。 、 （ ）。?? ? 、??? ?? ?? ?? 。??? ゃっ 。 、 、??? 。 、 。 ー??、???、???????っ???。??、????????????? （ ）。?? ?? 、 ???? 。?? ? 、?? ? ?っ ??? 。 、?、? 、 、???、 ???????? 、???、? ??? ? 、??? ュー っ?? 。?? ? ? 。?? ? 。 っ 。 ュー? 、 、??? 。 、 ??? ? 、???? ?。 、?? 、 。
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????、???????????、?????????????、?? ? 。 ? 、 。????? ?っ 、 、?? ャ ????????????? 。 ュー? ???ャ?????????????????……。 、 ャ 、?????。 ? 、 ょ 。 、???、 、 、??? 。 、 、?? 。 、 、?? ? ゃ （?）??? っ 、 、??? 、 ??? ????? ? ??? 。 、 ? っ 。?? ?????? 、 ? っ っ??? っ 。 、 っ?、 ュー っ 。??? ??? ? ? 。?? ?。 、 。っ????、??????????。??? 、 ?? 。 、?? ?ュー っ???????? ? 、 ? ????、 。??? 、 っ
??。???、「?????、?????????????、?っ????」?????、??????? 、 ? ???? ? ??っ 。 「 ???? 」 、 ? っ 。?? ?? ? ?? 。?? ??。 、?? 、『 』 っ 。???、? 、「 」 、?? っ ?っ っ 。 、??っ 。 、????? っ ? 。 、 っ??? ? 、??、「 」 っ 。 、?? ?? 、???、 っ 、 っ?? っ 。??? ? 、 ?っ っ 。?? 、 、 、?? っ ? 、 っ?、?ィ っ 。 ィ?? っ?? 。??? 、 ? っ 、?? っ 。 ?、??? っ ? 、
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???っ????。???、????????、????????????????、???????????っ?。???、??????。 ? 、「 」 っ?? ?? ?、 ? っ ? ?（ ）。?? 「 」 。?? 。?? ?? 。?? 、? ? ー 、?、? （ ） 。 ???、? ?? ?? 。?? ???? 。 。??? 、 ? 。?? ょっ っ 。 、????? 。 、??? っ 、 。?? 、 、??? 、 、?? 。 、? ? ?? ???? ? ? ? 、 、??っ 、??。 、 ゃ 、 「??? 」 ? 。 っ?、「 、? っ 」 、?? 、 ? っ 。 、









?????????????、????????????。?????、???????、? っ っ?????。 ? ……。?? ? 。?? ? 。 っ?。??? 、 ? っ ? ?????????? 、 ? 、??っ ???。 、「 、 っ っ 、??? っ 」 。 、?? 。「 っ っ 、?」 ? 。?? ?? ?? （?）。?? ? 、「 」??? 、 ? っ 、??? 。 っ 、 。?? 、 、 、「??? 、 」 。??? ?、 ??? ???。
??????、???????????。?? ??????、?????? ????、????????? っ? 。 ? 、 ??? ? ?。???、? ? 、 。?? 。?? ? 。?? ?? ? 、?? 、 、?? ? ??? ? ? ?。?? 、 。??? 、 。 、?? 。???、 ? ょ 。?? 、 。??、 ? ? 「 ? ? 」 っっ?????????、???????????????。??????? 、?? ?? （ ）。?????? ?、 。天伊天伊天城藤城藤城




????、????、???????? ? ?。????????、 ? 。 ???、 ??? ?? ???。「?? 」 っ 、「????????????、??????????」??っ???
?。? 、?? ? ょ?。 ??? ? 、「 、 」??? ? 。? ?、 っ 、?? っ っ 。?? 、 ??? 。「 ? 、 ?」 っ ??……????? ? ? 。?? ょ 。 、 、?? ? ?? ? 。????? 、 。「 、?? 」?? ? ? 、??? 、 、 っ 、??? 。 、 ャ
??、???????っ?ゃ???っ?????。?? ?、?????????????。?? ?? っ ???。?? ? 。 、 ? ??? ? 、 っ?? 。?? ?? ょ 。 。
???。???、????????っ????????、???っ??? ? ?????。 ? ??っ??? 、??? 。 、 っ ??? 、 、「 、???、???? 」????っ ?。????、 ャ ? ? 、?? 、 ? ? っ 「 」?? っ? 。?? ?、 っ ? 、 。 、??? 、?? っ 、 ゃ??? 、 ? 、??? 、 。?? ……（ ）。 っ?? 、? ? 。?? ? 、 。?? 、 。「 、?? 、 。??? 、 っ 」 。 、?? ? 、 。?? ? 、 。?? 「? ? っ っ 」 、
「??????、???っ???????」??。????、「???
??? 、 ゃ?」 、「 」 ……。 っ??? ?? ?
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?????????。?????、?? ??????????、???????、「???? 『 』 、 ? っ 。????? ??っ 、『 っ??っ 、 っ 』??っ?、 ??????? ?っ 」 。 、「?? 」? 。 、 ????、「 ???。 、 ゃ ? 、 ?っ????」??っ?、????????????っ????。「?????、 ょ ? っ 」 っ??? 。 、「 」 、?? 、「 ? ?、 っ 。???っ 、 っ?? 」 ? （ ）。伊天伊天伊天伊天村藤城藤城藤城藤城上
???????????、??????。?? 。?? 、?????、???????????。?? ?? 。?? ??、 ?。?? ? ? 。?? 、? 。?? 。 ? 。??? 、
???????????。?? 。「 ????」? 。
??????、????????。?? ?????、??????? ???っ???、???????? ? ? 、 ? 、 ? ????、
「?????????????、????????????????
?、? 」 。 、「 ???、????? ? 、『 』?? 」 ?っ 。??? 、 、?? 。?? 、 ? ? ? 。?? 、 ? ィ ? 。?? ? っ 。??? 、 っ 。?? 。??? 、 ? ? 、 ?、 ??? 。 ? っ 、 っ?? っ? っ 、 ?。 、
????????、??????????????? 、
??? っ 。 っ 、?? 、 、??? っ?、 ? ? っ 。「??? 。 っ 、?? っ 」 っ 。???、?? 、 、
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?っ?、?????っ?????????。???、「?????、??? ? ?」 ? 、 ? ?? 、??? ? ? 。 ? 、 ???、 ??? ?っ? ????? ??。 、 （ ）。 、?? 、 ????? ?? ? ? 。?? 、??? ? っ 。 、 ???? ? 、?? っ ?。 、 、「????? ?? 、 」??? 。 。?、 「 ー 」 っ?、? 「 」 っ 、 っ??? っ 。 っ???? ?????……天伊天伊天伊城藤城藤城藤
??????っ???、?? ?????? ?っ ? 、???。 ?「 ?」 っ ? ?? 、
????、???????。?? 。?? 、??????。?? ? 。??????。?? ?。 ? ? 、「 ?????????? ? っ?」??? 。
??????っ?????、?????っ???????っ???っ?。???????っ????????。??、???????????? 、 ? ? ?。??っ っ 、 ュ????? ? 、 。 ェ?? 、 ? ? ?、?? ? っ 。 、 っ?? ? 。 、 。??? 、 、 っ?? 、「 っ 」??っ 。 、 、?? ? 、 。??? っ? 、 っ 、?? ょ 。 、「?? っ ? ゃっ 」 。?? 。?? ?、 、 ? 、??? ? ? っ 、 。?? 、「 、? っ 。?、? ? 、? 」 。 っ???っ 、?? 、 ? ? 、 っ?。? ? 。 「ー」 、 っ 「 」 っ 。????? 、 っ 、
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??っ?????、???????????っ?????????。??、???????ャ????? ?、??? ? 、 ? 。 ?、????ャ っ 、 、?? ?? ? 。 ? 、 ィー?? っ 、 ?
?????っ????????。
??? 、 「?? ? 」 、っ?????。???、?????????ー?ー??ー?????ィ? ー っ 、 ? ー っ 。????? ?っ?、 ? っ 。??? ? ?? ?。 、 っ?? ゃ っ ? ……。??? 、 ? 、 、 、?? 。????? 、 。?? ?。????? 。?? 。 「??、 ょ 。??、 ???????? 、 っ?、 ? 。?? ?? ???? ? 「 」 。
?、????????っ????。??、?ゃ???????????? ? ……。????ー?????。?? ー 。 ???。????っ????、?? ? ? ょ ????? 、 ? ??っ 。
???
??????「??」
??????、??? ? 、 ? 。?? ??????????、 ? 。 、?? ?っ 、「 」 っ??? 。? 、?? ???? 、 っ 。???っ っ 、 ? 。 、?? ?? ? っ 、「 、?」 ? ? 、「 」 。???、 っ 、??? ? 。 、 「 っ 、 ???」?????、???? 、 ?? ??? ?、?? ? ? 。?? ? 、 。?? ? 。 。
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??????、?????????????。?? ???、?????????。 ??っ?????????。 、 ? っ ???、?っ??っ??????????。天心天二天伊城藤城藤城藤???、??っ????????。??、 ? ? 。???っ??????????ょ?（?）?? っ 。????? ゃ ? ? 。??、 っ 。 、 ????、
?????????????? っ ????。 、 、「 ? 」?? ?、 っ っ???? ?? ??????????。??? 、 。 「 ? 」?っ? 。 、? ?。?? ? 、 。 ????????????? 。?????、? 、 っ?? ? ? ゃ 、 、?? ?、 。?? 、 、? ??? 、????? 、 、 、??? 。 、 、??っ ゃ っ 。
????、?????????、???????????????ゃ???、??っ????。???、??????????????????、 ? 、 ??? 。「 、????っ 、 ? ? 」 っ ? 。 、??「 ? っ 」 。??? ? 、 ? 、??? ．?…．。 、「 ? 」 ? 、「?????」?????????。「???????ゃ、????????」?????。「? 」 。 、「?????? ? 」 。 ??????? ? 「
????? っ 、 ? ? 。???、? ? 、???? っ 、 「??」 。「? 、 ???っ 、 、 ? っ 」 。「 っ 、??? 、 」 、?? 。 、 、?? ? ? ょ? 。?? ? っ 」 。 、??? 、 ? 、?? っ 、 、?。 ?、 、?。??? ? 、 。
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???????、???????『??????????』（????）???、???ー? っ ?っ ?。???、?? ?……。? ??、??????っ?????、「 ょっ?、?? ?? 」 、 。??? 、 ? っ 、「?? 、 ?」 。 ??? ?、 っ 、?? ?? ー 、?っ? ?。「 、?ゃ? 」 。「 、?? 。 っ 、?っ 、? 」 。「 、?? ?? ? 、「???? 」 ?っ??っ????????? ? っ 、 ? 、?」っ （ ）。 っ 。「 （ 、??）??っ 、 」 。??、 ょ 。??? 、「 」 ? っ 、?……。 、 ゃ っ 。?? ?、 ? ? 、??? ? っ 、 。?? 「 」 、???っ 。 っ?、 、??? ?、 ? 。 っ
??????????????、?????っ?、?????????っ 、 ?。?????、??????????? ??、???ョ????ー??? 。 、 。 、?? ? ? 、 ? ? ??? ? 、 。? 、 ? 、??? っ 。 、????? 、「 、 ???? ? 。?? 、 っ 、 、 」 。???、 っ 、 ??? っ ?? 。??? 、 っ 。?? 、「 」 、「?????????。??、 、 ?? ???、? ???????ょ っ 。 、?? ?、 。 」 っ 、?? ?? っ? 。?? ? ?……。?? 。???? 、 っ 。?? 。 ? 、「 、?? 」?? 、 っ 。 ?????? 、 、?。 、 っ??。
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?????????????????????????、???????っ 。「 」 っ 、 ? ???? 。 、 っ?? ? 、 っ?????????。?? ?。??????、 ???????? ? 、 ? ???……。????? 、?? ? 。?? ょっ 、???????、 ??? ? （ ）。?? 、 っ?? 、 。 、??? 。 、?? ? ??、 ??? 。??? 、??、 。 ?、「 」 っ 、?? 、 ? 、 っ?? っ 。??? ??? 、?? っ ? 。 、??。??? 、 （ ）。 、 、??、 ? 、 。??? 、 ? ? 、 っ?、? 、??? 。? 、 っ
???????????????、????????、「????、??????????っ???っ? ? 。 っ???、 、? っ ???? ? 」っ ……。????? 、 ー （ ）。 、?? っ 。?? ?っ 。「 」 、「??? 、 ? 」っ 。?? （ ）。?? ? 。?? ? 。 、 、?? ?、 っ 。??? ? 、 っ 。?? ?。?? 、 。 、??。?? ?? 、 。??? ?っ?? っ 、 。?? 、「 ー 」 、??? 。 ー??。 ? 、 。?? ?ょ 、 ? 。 、?? ? 、 ょ 。 っ 、?? ? ?っ 。
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??、????????。???、???????????。?ー????、????????、?っ??????????。????????っ??、??????????? ? 。?? 、 。??? 、? ? ? ?????????? 。 、 ?っ???????、 ? ー「 ? ? 」 っ 、????っ ゃっ 。 、????? っ 。 。?? ??? 。??? 「 っ っ?」? 、 。??っ? 、 （ ）。??? ? 、 。?? 、 ヵ ゃ 。????? ?、 っ 。??? 。 ? 、 っ ゃっ?? 。
「????」?????
?????????? 、「 」????、???????。?? ?????。??、??? っ 、
??????????????????????????。?? 、 。?? ?、?????っ????、??? ??????????、??? っ 、 。? 、? 、???、 ? ? 。?? ? 、 、???????。?? 、 っ 、 ??? っ 、「 」?? 。?? ???? ? 。??? 、 、??? ゃ ょ 。 っ 、??? 。 、?? っ 、 ? 。????、 、 っ 。?? 、 、 。?? ? 。?? ? 、 ? っ 。 、??? 。 、 ょ 。?? 。??? 、 、?? 、 っ （ ）??? 、? ? っ?? っ ?、 「 」?? 。 、
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????。????????????????。???、?????、?? ???????っ??、「? ?。 ??」??? （ ）。? 、?? ?????? ?。? ?、??ュ? ゃ 。 ? っ?、 ? 。「 」 、????? 。 、「????? ??」 ? 、?? （?）。?? 、? 、「 ?? 、 ? 、???」 。 、 〜??っ ゃっ 、 。??っ 、 ? ? 、 っ 。 っ??? 、 っ 、?っ ?? 。?? ??、「 」 ?? っ ?（ ）?? ? 、 っ 。?? ? 、 。?? 、 。 、 、??。??? ? 。?? ? 、 っ??? 、 。?? 。 、 ? 、? ??? ? ?……。?? ? ? 。?? 、
???????、??????????、?????、???????? 。?????、????????????。??? 。 ょ?、 、 っ 。?? 、 ょっ 、「 ? ??? 」? ? 。?? ? 。?? 。 、「 、 ?、?????? 、 、?? 」 ……。?? ? （?）?? 、 、 。????? ? ????ゃ? 、?。 、 っ 。 、??ゃ 。 。 ヵ 、??? ? 、 ヵ 。 、 っ?? 、「 」 っ 。??? っ?、 ゃ 、 。 、?? ? 。?? 、 ? 、 ? 。?? ? 、? っ 。?? ? 。 っ?? ?、 。?? ……。?? ?? 、 ? ?
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???????。?? ????、????????、?っ????????????。??? 。 、??? ? ?????? 、 ?????????????????、?????、? ? ???ー? ????? 。?? ? 、 ? っ?。? ? ?? ?、?っ ? 、 、?? ?? っ 。???、? 。 、??? 、 っ 。?? ? 、 っ??、 っ 。??? 。 、 「??? 」 ? 。 、?っ 。????? 、?? 、 。??? 、 ? っ??? 、?? っ?? ? 、 ? ? 。 ょ 。??? 、 。??? 、??。 、
??ょ??。???? ???????っ???、??????????????? ……。??? ?? 、 ? ??? 、 （ ）。? ??????????? （? 〜 ?）。?? ? 、?? ? ?? ???。 ? ? 、?? っ 、 。 ????、 っ 、 ?。??? 、 ? 。 、 ー??っ????。??? 、 ? 、???? 、 ?? ? ? ? ?? 。??? 。「 ? 」 、?? っ ?? 、 っ 。?? ???、 ……。??? っ 。?? 、????? 。?? 、 。?、? 、 、??? 、 ?っ ょ 。 、??? ? ? 。 、?。 っ 、 っ 。?? 、? ? 。 、 っ
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?????????????っ?????、????????。???? 、 。 ?、 ? っ 、??? ???、????????、 。??? 、 っ 「 」??ょ 。 、 ? 。??? 、 、 、 ??? 。 、 、??? ? 。 ? 、 っ ?????? っ 、「 、 」???、 ? っ 、??、 。 ??? 、 。??「 ?」 。 、????。?? ?? ? ???。?? 。 ……。??? 、 、 、 ? ??? 。?? ? ? 。??? 、 、 。 ??? ゃ 。??? ???。?? ? 、 ? 。 ?「 っ 「? っ?」 （ ）。 、 。













?????????、????????、?????????????? ょ 。?? ??????????? 、 ? 、???、「 ? ??、???」???????????。 、 、 ? ????っ ? っ 、 っ?、． 、 。?? ?。 、 っ??ょ ?（ ）。 っ ?? ????
?????っ??????、?????????????????、
??? ょ ょ?? ? 。 、??っ ??? 、 、 、??? ょ 。 っ 、?? ?。??? ? ?、 ??? 。?? ? 。????「 、 」 、?? 。
?????????????、???????????????????。 、「 」 。 、 ????? 、 っ 、 ……。?? 、 、 ?????っ????。??? ??。????、??? ? 、 ????? ? ? 。?? ? っ 。
???、???????っ???、???????????????
?。? っ 、?? ? ? ? 。?? ? ?? 、 っ?。?? ?? っ 。????? 、 、??? 。 、???、 っ? 。 、 「??? 」 。 っ??? っ 、?、 、 っ??? 。 、 ?。?? 、 、??っ ? 。??? 、 っ 。?? っ 。 、 、??? ?? ? 。 、 っ
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??、「???????????」???????（?）。?っ?????????????、???????。「??????、???????っ ?」 。 、 ? ???。??? 、 ? ょ?? 、「 っ 」 。 、????? 、? 、 ?ャ ャ??っ っ?????????? 。「 、 ? ????、 」? ?、 、 ゃっ????。 。 ?、 っ???、 ? 。っ?、?っ???ょ???????????????、?????????? 。???? っ ??、 、 っ??? ?、 っ ? 、??。 、? ょっ 、 、??? 。 ???? 、 、??? ?ー 。?? っ?。 ??? ?? 。??? ? ゃ 。 、 。??? ? 。??? っ 、 っ 。
???????、????????っ???。???、???????っ????。???、??????????、????っ??????? 、 ? ? 、 ??? 。 、? っ 。??? ?、? ? 、?? 、 っ 、??? 、 「 」 ー 。?? 、「 」 っ 。 、??? ? っ 。 、?? 。 、??? ??、 ? ? っ 、??? っ 、 っ?? ? 。??? っ 、 、?? 。??? ? ? 、 、 っ??? 。??。?? ?? ?? 、 っ 。?? 、 っ 。???? 、 っ 、 。?? 。?っ ?、 っ 。 、「??????????、????????????っ?????っ??? ? 」 っ??? 。 ??? 、
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?????????、???????????、????????。??、「 」 ? 、 ??、? っ 、???っ 、 ?????????????。???? ? ?????、???っ 。 、?? 。??????? ?? ???? 、 ? 、??????、? ?? ? 。??? ???? ?? ? 。 ? 。????? 、 。 ? 。?? 、 。??? 、 （ ） ? 、??、 ??? ?。 、? 、?っ? ょ? 。 、 、?? ?? ???? ? ? 、 、?? 。?? ??? ? 。?? っ 、 。???? 、 っ ゃっ ? 。
????????、????。?????、?????????????????、???????、???????、?????????? 、 ? っ っ 、??っ ?っ ? 。??? 、 ? 、 ??????? 。 、??? 、 、??? 、 （??? 。 、?? 、 ??? っ ??。 、 、??? 。 、??? 、 ?? ……?、?ー 、 。????? 、 、 。??? ? 、 、?、 っ っ ……。??? 、??? っ ???? ? 、 ? 。??? 。 っ 、っ???ゃ??????（?）。??? っ ? 、??? 、 、 、 、??? ?? 、 、
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??????。???、???????????????????、?? ?????、??? 。?? ? ? 。??? 、 ?????? 。??? 、? ?????、「??? 、 」 、 ????? ?。 、 、?? ? 、「 っ 」?っ ?。「 」 ? 。??? っ ……。 ???? ??? ィー っ 、??? 、 ? っ 。??? ?????、?ッ ?っ?? ? 、 ???? ? 、「 ッ ィー?? 」?? ? 。??? 、 。?? 、 。 、?? 。??? ? ? 、 。?? 、 。 、 、 ッ 。?? ? ?、「 ?? 、?ゃ?? ? 」 ?、「 、 っ っ 」 。??、 ュー ー
??っ????????。??????、?????????、????っ ? ? 、 ? っ 。??、 ?? ????? 。??? 、 っ 、?? 、 ??? ???????????ィー?、 ? 。 、「 」??っ 、 、??、 。 、?? ? ? 、??? ??? ?? ???、? ?? ? ????。???? 、 ? ???、 ? っ ょ 。??? ??? ? ィー??? 、 っ ? 、?? っ 。??? 、?? っ??、 ? ー っ ゃ?ょ? 。 ? ? 、 。?、 ょ 。 、っ???????。?????????、??????????????? ? 、?? ー?ー 。 、 ー ー ャ?ー?????? ? ?? 、??。 、 。
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????????っ??、????????????。?? 、?????????????、??? ????????? 、 ? ? 、 、 ????????? 、 ? ?????ょ?。????、????? ???ょ 。 、?? 、 ……。 、??っ 、 ? 。?。?? ??、 ょっ 、???、? ? 。 、 、??? っ??? 、??? ? っ 、??? 。??? 、 、 っ?。??? 、「 」??っ ? 、 。?? ? 、? 。?? ? ? 、 ……。?? ? 。??? 。 、???? ? 、 ?。?? 。「 」
????、??????????????。?????、????????????????????????。???????、?????? 、 っ 。?? 、 、 っ??? 。 っ 。 ???。 ? 、 っ ……。?、? ? 、???? 、 ? っ 。??? ?、 ょ 。 っ 、??。?? ?? 、 ? ……??? 、 。 、??? 。 っ?ゃっ 。 、 。?っ ?????…… 、 、 、?? 、 っ 。 、??? ?? 、?? ……。?? …… ? 、 っ??、 、 。??、 ? 、 。????? ?、 ? 、 ? っ 、 。?? 。 、?? ?っ 、? っ
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???????????????????、????????。???????????、???????????????っ?????? 、 ? 、 ???? ????????????っ ょ 。??? 、??。 、 。 ???っ ? 、 。?? ?? ? 、 ??????。????? 、 っ 。?? っ 、 。
???????????「??」
??????「????? 〜 」（『 ュ 』
??????????〜??????、????）??????????????……。
????? ???? ?????????????? 、??? 、 。 、??? 、 っ??? 、 っ 。?、 、 っ 。?? ?? 、 、 っ
????????。?っ?????????、??????????????????。????????????、??????????、? ? ?。 、 ??? ? っ 。 、「?」 ? 、? っ?? ??。 ?、????? ???? 。??? ? 、 ッ ョ ー 、?? 。 ? 。 ?、????????、?? ? 、?? ッ?ョ ー ……。?? ?? 、 、??「???????「????」???????っ?、???????
????。 「 」 っ 。村天伊天伊上城藤城藤
????、???? ???????????????っ??????ょ????? ?っ 。 ? 「???、? 。 ??? ? 、?? ? ??」?。「 ? 」 っ
???、?????????????……。??????。?? 。「???????」?。
??? ??「????」? ???、?????? ??? ? ? ????? 、??? ?? 、??? ?
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?、????????????。????、???????っ????????????、???????????っ???????。???、 ? 、 、? っ? ……。??、? 。 。 、?? ? 、 「?? ? 」 ? っ ?。?? ? ? っ 。「 、??? 」っ 。? 、??? 。 、?? ?、 「 」 、?? ? ……。??? ??? ? 。??? 、? 、 ゃ?? 。??? ゃ ???? 、 「 」?? ? 。?、 ? 、「 っ 」 っ?? ?「 っ 」 、 。?? ?「 」 、 っ っ?? ? っ 。?? 「? 」 、??? 。 ? 、 、??? っ 。 ョ ー?
っ??????。?????????????。?????、??????????????????。???、「????」?????、???????? ? 。?????????。 、 ?????? 。 ???? 、 ??、?? ??? 。??? ? 、 「?? 」?っ 、 ? っ?? ?……。?? ? 、 。 ?……。 ? っ 、 ー??? 、 ? 。 、????、 ???。 、「 」 、??? 。 、??「?? 」 。 ? 「 」?? ? 。 「 」 、「?????」????、?????????????????
?。????? 、 っ?? 、 。?? ?? ? ? 。????? 「 」 ?。??? 、?? 。 。?? ? 。??? 、 、
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??????????。???、??????????????????ょ 。???????、???????。?? 、 、 ? っ??。 ? ゃっ ?、 ゃ 、??? ゃ 、 。 、??っ 、 、??? 。 ??、 ??????????、??????????? ??… ?、 ょ ??、? ? ゃっ 、 ょ 、??? 。 ? 、??????? ょ っ 。?? ?? 、 。??? 、 。??? 、?、 ? っ ? 。 ??? ?? 、 「?」 ? 。 、 、「???、?? 」 っ 。 、????っ ? 、 、 「 っ 、??? っ 。?? 」 っ 。??? 、 ? 、 、?? っ 、
???????????????????、「????????」???? ??っ????。???、? ?? っ 、 ??っ ?。 ? ー? ? ?。??? 、 ?っ ??????、 ? 、?? ? ?。 、 ????? ?。? 、 ? ? 。 ? ??? ??、? 、 ?っ????。??、????????????????。??? ? ?? 。 、 っ?? 。 、 、??? ? 、っ???、????????????? っ 。??? ?? 。???? 、?? ?? 。 「?」 ? 。 、 、??? ? 。 、 ??? 。??? ?、 、??? 、?? 、 っ ? 。 、?? ? っ 。 、 っ?? 。??? 、 ? 、 ー
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?????、???????????????????????、???「????」????? 。 、??? ? 、????? 。??、 ?、 ??????????? 。 、 。 ? ???。 」 っ 。??? 、??? ー ??、 ? 、 。 、??? 、 ? っ 。?? 。 、??? ?? 。 、?っ 、「 ー? 」???? ?。?? ? 、 ょ 、 っ??? 。?、? 「 、??? 」 ? 、?? 、 ? ? ? 。?????? 。 。 っ??? ???? 、 ? ょ 、?? 、 。 、 ー ー??っ ? ? 。 （ ）?? 、 、? っ 、
???????。
伊小伊天伊藤池藤城藤 ????????、???????????。??、 ? 。?? ???????????????。?? っ ょ 。?? ……。??、?? っ ゃ 。
??????
???????。?????、 ???????、 ???????、????????????。??、??????????????、???????? 。 ?っ っ 、 ??? ……。?? 、 ?? 。??? ???? 、 ?? 。 、 っ?? 。
『?ョ????ー????
????「???」? ??? 、 ? ???????????????? 、 っ 、 「?? っ 」 。?? ? ? 、「 」 ???? ??????????????????? っ? ?
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???????????。??????????ょ??、?????????????????っ???、???????、???????? っ ょ 。????? 、 ? 、 ? ???? ゃ っ ? ? ??、 、 、……。?? 、????? 。 、「????? っ 」?? 。 、 ? ?。????? 、??? 、 っ?? 。 、 。 、?? ? 、?、 ?ョ ー 。 、??っ 、 。??? ? 、 っ 。?? ? っ 。?? ? ? 。?? 、 、「 」??。「? 」 、 ????? 、 ? 。?? 、?? ? ??ョ ? ー? 、?? ?っ?「?????」???????っ???、????????????? 。 、
????、???????????????????。?????????????????????、????????????????????。???、???????? 。??? 、 ョ? ー 「 」 っ 。???、? 、 ?「??、??????????」????? 、 。?? 。??? 「 」 、????っ 。?? ?? 、 。 、??? 、 「??? 」 。 、ョ???????? ?「? ?」 、??? ? ョ?ー? 。 、 。「?????」??????っ???????、?????????
???っ?。 、????? ? ?っ 。 、?? 。????? ? ???、? ? ??。??? 、???? ? 、??。 、 。 、?? ? ……。 、 。?? ? 、 「
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???????。???????、??????????????っ?? ?（ ）??? ? 」 。 ? 、??? っ 。 ?、 っ?? っ ???。?? 、?????? ???????????、?、?。 、 。??、 ? ? 。 、ョ?．??ー ?っ??????????、?????????っ??? ? 、 。????、 ? 、???。 ? 、 。??。 ? 、 「??」 ???、 。 、???っ?、「 っ?? 。 ? 、 、 。 、??? 、 っ?? （ ）。???っ 、 ???……。??? ? 、 。??? ?。 、 、 、??。 ?? 、?。???、 。?? 、 ??? 。????? 。
????、??????????????、?????、????????「??? 」 、? ??、? ? ????、???????っ?、 。 ?、??? 、 、 ゃ ???」 っ ? ? 。?? ?? ? 、 ? 、 ? ????? ? ……。 、っ?、????????????っ??っ?????。?????、????? っ 。?? 、「 」??? 、????? ?、? 。?? 。??? ? っ ゃ 、?? 、 ? っ?? ? 。 。「 、?????」っ ……。??? 。?? 。 、 ? 。「?? ? 、 ? 」 。「 、?? ? 」 、「 、?? 」 っ っ 、 ? 。「?????、 」 、 。?? 。
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???????、?????。????????っ?……。??、??? 、 （ ?） 、? ? ??? 、???? ?、 『 』 っ??? 」 。 、 （??） 。 、?? っ? 、「?????? ? 、?? ?? 、 、 ょ?。 ? 、「 」 「 ????? 、?っ ?? 」 ?、「 ? 、?? ??ゃ 、 「『 』っ 」 、?? ? 。?? ?? 、 。?? 「 」 っ 、 っ 、? ???? ょ 」 、 。 、?? 、 ? 。??? ? 、?。「 。??? ?、 ? っ 、 っ?? ょ?。?? ?? ? 。 っ?? ? 。?? ?? 、 っ 。??? ? 、 。??、 っ 、??っ ? 。
????????????????????。?? ????っ????、??? ????、?????? ?っ ? 。?? ? 、 。?? っ 。 、? ????。 、 、 、 ????? ? 、 、 ????? っ?? ? 。??? ?っ 、「 」 っ 。 っ 、?「? 」 、?? ? っ 、 。?? ? ??? ? っ ょ 。?? 、 、??? ゃ 。「 、 ょ?」 、「 、 ょ 」 、 ??? 、 ? 、?? ??? ???。??? ? ?、 ゃ 。?? 。 、?? ??? ? 、 、?? 、??? っ ゃ 。 、??? っ ゃ 。 、 っ?っ?ゃ 、 、 ー
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???ょ??。????? ????????????????、????????? 、 。?? ? （ ）。?? 、 、 、 ……。 ? っ?? ?、 （ ） 、 、??? 、 ? ?。??、???、 ? 。 ??? ????、????、? 、 、 ?、 ……。?? ? ? （ ）。?? ? っ 、 、 ???????? 、 ? ????? ??っ??? っ っ 。 、???っ 、 っ??? 、?? 、 ?? 、 ? っ 。??? 。 、??。 、 ゃっ 。?? ??? ?? 。??? 。???、 、 ? 。?、 ャ 。?? ?? 、 ?? ??? ? 、 ……。
???????????、????????っ???????、?????????????????。??、?????、???????? 、 、「 」????? 。 っ 、 ??? 、 ? ? ???。 「 ー ー ? 」 っ 、?? ?。 。??? 、 ? 、 。 、????? 。「 」 、 。 ???? 、 ?? 。 、 、??? っ 。?? 、 っ 。 、??っ ゃ ?、 、 っ?? ? ? ?。天伊天伊天伊天伊天伊城藤城藤城藤城藤城藤???、????っ???????。?? ?。?? ?????????。??。 ? 。?? ? 、?? 。?? ???。?? ?? ??? 。? 、 っ ?????
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?。??、?????????。?? ? ? 、 っ ?????。??? ?っ ? 。 、 「 ???????????っ ゃ 。 っ ????? 」?? 。?? ? 、 ? ?????????ょ?? 。??? 、 〜?? ……。?????、 っ??? 、 っ ゃっ??? 、 ? っ ゃ っ??。天伊天村天城藤城上城??????????。????? 。????? 、
???????????っ???
???。?? ???、?????。??? っ ?? 、 。 、っ????ょ??。???????????、????????????? 。 ? ?????? ……ャー???ー 。??? ?? 、 ?? 、
?????????????。????、???「???、???」???、?????????????っ???????、??????? ? 。
「?????????
????ょっ???? ? 、 ??? ?? 、 ? 「???」 ?? 。 、??? っ 。 、?? ??。 ?、???っ 、? 、 っ??。 、 、 っ?? っ? 、 ? ? 、?? っ? っ 。?? ? ?? っ 、 ? 。??? 、 ょ 、?? ……。????? 、 ょっ ゃ 。??? 、???? ? 。??? 、 、
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???????????っ???????????????。??????????????? 、 。 ?????? 、 。? 、 ????? 。 ???????????? ?。??、 ??? 。「 。??? 」 、??? 、??? っ っ 。???、 ョ っ?? 、「 、 っ?ゃ? 」 ? 、 、?? 。????? 、? っ 。?? 。 。??? 、 、?? 。 、 、?? ? ょ 。?? ? 、 ? ? 。??? ?。?? 、 っ っ 「 ゃ 、?? 、 ? っ 」っ ……?? 、? 。????ゃ 、 。?? ? 。
??????、?????????????。??????????????? ?、?????????? 。 、 、
「??????????????」?。???、「?????????」
?????、? 。?? ? っ 、 ? 。??? ? っ 、 ???? 。 。 っ?、????? っ 、 。「 、? ? 」??「 」 、?? ?、 っ??? ?、 ??? 、?? 、「 」 、?? ? 。?? 、 、 。??? 、?? 。?? ? 。??? 、 、 っ?? 。 、? ? 、?? ? ? 、 ? 、??? 。?? 、 、 っ????? 、? っ ょ 、?? っ
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???????????、??????????????。???、?? ョ????ー??????? 。 ?、??? 、 ?????? 。 ???????????? ? 。 、 ? っ 、?? ー ?? 、 ? 。 、????? 。?? 、 ? （ ） 、「 ????、?? ??… 」 ??っ ? 。??。 、 っ??。?? ?? ? 、 ょ 。?? 、 っ ょ 。 「?? ?」 ? っ 。????? 、 。?? 。?? ??、 ……。??? 、 、??。 、 、?? ?? ? 、 、 。?、? ? 、?。 、 っ 、????? ? 。?? 、 ?? ??????。 ?????? 、
???。??????????、??????????っ?????。?? ? っ 、 ? 。??? ? 。 っ 「 、 ? ゃ?? 」 っ ょ 。 ?、??????????? っ?? ????。???? ?、っ??????……。??? 、? ? 、??? 、 。??? ?? 、?? 。??? ???? 。 、?? ????? 、ょ?。?????? 、 ???? 「 ー」 、「 」 っ ??ょ 。?? ?っ 、 ? 。?? 。?? ?? 、 ?。??? ? 、????? ? ? っ ?
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?っ???????。?っ????????????????????? 。??? ? ? ? 、 、「??? ? 」 ? ? っ 、?? 。????? っ ?、????? ? 。?? 、???。 、 ? ? ??? ??????? ょ 。 、 、?? ? 。 、 、?? ? 。??? 、 、?? っ 、「 、 ??」 ? 。?? ?? 。 ? 、 ? 。??? ? 、 っ 。??? 、 、 。 、?。? 、 ……?? ? ? 。?? ?? 、 ?。?? …… っ 。?? 「 」 、 ュー??? ? 。?? ?、 、?。 ?、 、「 ? 、 ょっ
??っ???」????????っ?、?ュ?????「??????ー ー? ? 」 ?っ? ?。 、??? ??? 。??? ? ュー っ 、??? 。???、????????ー? ? っ?????。 『 ? 』 っ 。 ? ??? 、? ? 。 、「 ??? 、 ィ ィ 」 っ 。???、「 ィ ィ 」 。?? 。?? ? 、 ???? 、 ィ?? 、 、?? 。? 「 」?? 、 ? ? っ 、「 っ?。? っ っ?、 っ 、 （ ）?? ?っ 「? 」 、?? ? っ っ ゃっ ? 。?? 、??? 、 ュ?っ?、「 」 、 ょ?? 。? 。 、??? 。 、 っ??? ?、 ? ? 。 、??
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?????????????、?????????っ???、????? 、 ? っ ?。?? ???、?????????。??? 、 。?? 、? 。 ???、????? ??? ? 。 、「 」??? ……。 、 。 、?? 、 ??? ?。 、 っ 。?? ? 、 ? っ 。??? っ っ???。 、 っ 、?? ? ょ 。 、っ???????????、????????。??、???ー????? ?????? 、 、 、 。 ー?? ??? 、?。?? 、???????。?? ?? 。?ー? 、 ー っ 、??? ? ? 。????、 ? っ 、?? 、「 」?。? 、 、 ???、? ー 。??? ー ? ? 、 ー
??……。?? ?????、??????????????????。???、??? ????、????、 っ 、 ???ゃ 、 ? ???????????。?っ 、??? 、 。 、 、 ??ゃっ 、 っ っ 、??? ? 。 、 、?? 、 ー 。??? ?? 、?? 、 。?? 。??? 、 っ ょっ 、???、 ? ????、?。??? 、?? 、 。?? ????、「 、?、 。 っ?? 」? っ 。 、「 」 。??、「? 」??? 。?、? 。 、?ゃ ? 。?? ?? 。?? ?? 、 ? 。
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???????。?????????、??????????。???、???????、?。???、????????????ょ?、??? ょ 、 。 ? 、??? ? 、 ? 、???? ? ? 、 ? ? 。?? ?。 、 ? 。?? ? ょ??? 、?。? 、 ー?? ? 。
『???。??????…
????????、? ? ? 、?? ? ……。??? 、 ? っ 、?? 、 ???????? ?。 ? 、??? ????。 ??????? ?、 ? 。?? 、 。 、 ???? ? ゃ 、 ? 、 。???、 ??、 っ 。
????、??????ゃ????、???。????????????????。????、??????、??????、???????、 ? ょ 。 、「 ? 」?。? ? 、 っ 。 、 、????、??????っ??????????。????? 、 ? 。?? 「 ー 」?? 。???、? 、「 」 ??? 、「 」 。 っ?? 。??? ? 。?? 。 、????? ? 、 ー?? 。 ょっ ? 、「?? ? っ 。 」 、?? 。 、 。??? 、 。?? ?? ? 。 、?? ? ?ー 、 ャ ャ 、?? 、 。??? 、 。???、 ? 〜?? 、?? ? ? 。??? 。 、?
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????????、?????????。?? ??、?????。???? ???、??????っ??? 。?? ?? 。 、??? 、 ? ?。 、 、??? 。?? ?? ? っ 、 、 ??? ??? 。?? ?? ? 。?? ? 。 ……。?? ?。????? 、 っ?? ? 、 ? っ 、 、?? ? っ??? 、?? 。 、??? ??? 、?? ? 、 ょ 。??? っ っ 、?っ っ っ 、??? ? ゃ ? 、 。 、??。 ? 。? 、? ????? ー??? 、? ェッ?ョ ??? 。 ? ? 、 ? ? ???
???。???、????????????、????っ????????。????? っ 、 ? ?????、?? ? ???????????。????? ?。「 、 」 っ?、?? ???? 、「 」 っ?? 。?? 。?? ? ……。?? 、? ? 。 、「??? 」? 、 ? 。 「????」 、 っ?? ? ? っ 、????? 。 、「 」?? っ 。 ?、??? 、?? っ 、 っ っ っ?? ? 、 ? っ 。??? 、 ……??? ょ 。?。??? 「 」?? ゃっ ょ 。?? ????? 。 ? っ??、 ?。 ????「 」 ??ょ?。 、 、 っ? ???
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?。?? ?「?????」????、???????????っ??????……（ ）。?? ?「? 」??っ? ? 、 ?????? ? 、 ????「 ?」?????。? 、??っ ?っ 。?? ?、 ? ?、 。?????、 っ っ ー 、 ょ 。??? ? 、 っ??。 っ 、 。「?????」???????、???っ???ゃ??????。「?
???っ??? 、 っ 」っ （ ）。 ー?? ? 。し村天す村天伊て上城が上城藤X　　　　　　　　　　N ???????ー?ー??、????????。?? ?。??? ? ? ?????? 、 ? 。????? 、 ー????? 、?? ?????????
?????。????????? ? 、?? ???????、??? ?? ? 。??? 、? 、??? ?? 。 、?? 、 っ 、 。
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「????????????っ??????」???????、「????ー?? ??? 、 」
?。?? 、? ? ? っ ? 、「『 』?? ? ? っ ょ 」??。 ? 、 「 」 っ 、「 、?? ? ?」? っ 、「 」 。「?????」 っ ?。 ??? 、「 ? 。 、??? っ???????? ょ 」?。? ? ????っ?、 ー っ????、 ? ? っ 。?? ? っ 。?、? ? 。 、?? ? ゃ 」 っ （ ）。?? 、 っ 、 ? っ 。??? 、?? 。 ッ ョ っ?、
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????????????????????????????????? っ 、「 ????? 、 ?????? ?????? 」 。 、????? 、?? ? 、「 、??っ 」 っ 。??、「? （ ） ? 、 ??????????ょ?」 （?）。? ???、「?? ? 、 っ ゃ 」????? 「 、 」 っ 。「 、?? っ 、 ?????ヵ? ? 」 。「 ヵ 。 、っ?????、?っ?????。????、?????????????」 、 、 ョ?? ? ??? ?、??? 、 ー っ????? 。 、 ょ 。???、 ? っ 、 っ?? っ 。?? ?? 、 。?? ? 。 っ 。?? ??? 、 ー 、 っ?? っ 。 、??、 ? っ 。??、 ? っ 、
???、?????っ?????????っ???、????、???? っ? っ?。 、 ?っ ?っ ??。?? ???っ????? ??? 。?? 。 、 っ 、 。?? 、 ー ?っ?、?????????? ? 。 、 、?っ 。????? っ??? ? 。「 」??ゃ ? ?、 。『 』 ? 、 ??? 。??? っ 、 。?? ?? 。?? ?? 、 ? っ ょ??? 、 、 、??? ょ 。 ヵ?????、? ??? ?、 ? 。??? 、 っ??。?? ??、 っ? 。 っ ……（ ）。 、 「 」 、??? 。 、?? っ 。??? ???? 。
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?????、??????????、?????????。????????、????っ? ? ?????? 。??? 、 っ 。 、? ??????????ょ?。 、 ? 、 っ?? 、 ? っ ?。 っ??、 ? ? ょ 。 、??? ? ゃ??? っ 。 、 ー っ?? 。??? 、 ???? っ 、 、 っ????? ????? ??。?? ????? ……。????? 。 、??? ?。?? ?、 ? 。??? 、 、?、 っ?? っ 。??? ? ャ 、? 、?? 。「 」 。 ????? っ ?? 。 ? 、?? 。??? 、 っ 。?、? 、 。?、 ? ? 、 ? ?
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?。?? ?、 っ っ 。????? 、 、 っ??? （?）。 っ ?
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???????っ????っ?、?????????????????? ? っ 、? ? っ 。??? 、 ? 、?? 。??? 、?????? 。????????、????????。 、 、 。 ー?? ? っ っ??。?? 、 ー ィ ィ 、??? ー ? ー ? 。 ィー??、 ょっ ? 、 、 ?? 、??? ? 。 っ ょ 。 、?? ー?????っ???。 、 っ?? 。 っ ? 、??? 、 ? ? 。??? 、 。 、??? っ 、 。?? 、 ? 。 ー ー????? ャ 、??? 。 、?? っ 、 、?? 。 。「 、?」?。 っ ゃ 、 ー ィ
???????????、「???????」??。??????、??????????????? 、 っ ? 。?? 、 ????、????? ?????? ?、 っ 、?? ? ? 。?? ? 、 。 ー ィ ? 、??? ???。??????? 、?っ? 、 。 ???? 。??? ? っ ……。??? ?、?ャ? っ 、 っ 。??? っ 、 ょっ っ??? 。 。?? 、 ? 、?? ? 、 ?? ?? 。??? 、 っ ??? 、 。??? 、? ? 、?? っ ? 。?? 、 ー 、 （ ）?っ ょ 。 、??? 「 」 っ 、???、 ???? ? ??。 っ?? ? ー ィ ? ?、???? 、っ????。???????、???????????っ?????
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???。????、???????????、????????っ??? 。?? 、? ? 、?????? ??? 。?? ?? ょ??。???? ?? 、 ????????? 、? 、??? ょ ィー ー 、?ャ? ? ? 、 、?? ? っ 、 ュー ー 。??? ? っ 、?っ? 。「 、 、 ? 。?? ? っ 、 」「????????」??っ?、??????っ???????。
??? 、 、 っ ? ?????? ? 。 ? 、?? っ ? 、 っ??。 、 、 っ 、 。?? ? ? 。?? 、? 、 。?? ? ? 、 ? 。?? ? 「 」 （ ）。 、?? 、 、 っ ……。 、??? 、 っ 、?? ュー ー 、 っ ー?ィー 、 ?ー? ? ュ ィー 、 ?
???????。「?ュー?ー????????????、?????ゃ???。???、???? ? 」 っ ???? 。 ? っ 、???。?? ? 、 ??? 。?? ?。 、 ?? ? ???っ?????? 、 ? 、 っ?。『 ? 』 ?、 ュー ー ??? ?? 。「 、 っ 」?? ? 。????? ?、? ? ?? ょ 。?? 。 ?ー ョ 、 ー ョ?? ? 。??? 、 ? 、?? っ 。??? ??、? 、 ? 。?? ?っ 、「 ゃ ? 」 っ?? 「? ? ????? ?っ ?、 っ????? ?」 。????? ? ? っ 、????? ????ょ?。????? 。????? 、
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???。??? ??????????、??????????????????。?? 、 ???。?? ?? ?、 ?????っ?? ょ 。?? ? 、 、 。 、?? ? ? ? 。??? っ 、 ? ??? ????? っ ? 。??? 、 っ?? 。 ?、 ?? 、 ュー?ー?? ィー ? っ 。??? 、 ? 。???? ?? 、 ? っ?? 。????っ 。 っ ????ー ??? 、 ィー ャー ?ー 、?? 。?? ?? ?、 。?? 。 、 。っ?????、???っ?????? ??。????? 、?? ?? ォ? 、 、?、???????? ? ?
?、???????っ???????。?ュー??????????っ??、??????ー???ー????、?????、????、???、? 、 ? 、 ? ?? 。?? 、「 ??? ? 」??????? ? ?????。? ?、??ー 、??? 。 、??? ?? 。 ? ???、 、 ? 「 ? ? 」?? ?ょ 。?? ? ?? ? ?。?? ? 。 ー ー???。 、 。?? 、?? ? ? 。??? 「 」 っ 、 ??????? ……。?? ?? 、 。??? ? 、? ?? ?? ? ? 、??? っ 、??? っ ??……。??? 、 っ?? 。 、 。 っ??? ??? ? 、 ??? 、 、???、
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???????、??????????????、?????????? ? 。 、 ? 。??? 、 ? ????? 」 、「????????」? ???、 ? っ っ 。????? ??????? っ? 。?? 。??? ? ?。 、??? 。 、?? ?? ?? （ ）。??? ー 、 。 、 ???っ っ 。??? 、 ? っ ゃ 。 っ?? っ? ゃ 。天伊天伊天伊天城藤城藤城藤城
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???、??、???っ???????。?? ? ? ? 、 ???????。????????????。???、? ? ? っ?ゃ 。?? 。?? ?、?? ュー? ?? ??? 。???、 。??????ー??? 。 、?? 「 っ、 、 ? 」?? ? 、 っ （ ）??? 、 ? ??













??????、??????っ?????ょ???????、?????? ? ? ? 。 ??? ???、? ?????、??? 、 、 ?? ? ?????? ー ?????、???っ ???? ?ょ??。?? ? 、「 」 っ 、????? ? ? 、 、「 」?? っ 。 、 、 、??? っ 。 っ 。 、??? 、「 」 「 」??。 、 。 、っ????、????????????????っ????????。??、?? っ????? 、っ???????。????っ ? 。?? ?、 、??（ ） ? 、 ?、??「 」 、 っ っ ゃっ?? ? ? 、 ?
??????????。?????????、????????????、????????、????????????????????、? ゃ ?ょ 。 、 ???? 、 、?? っ 。?? 、「 ? ? っ 、????、 ? 」 、????? ? 。 、??? ? 、 、?? 、??? っ ? っ??? 。 、????? ??、?????っ???????。? ?????「? ?」???っ????? 、 、??っ?? 。 、 っ 、?? ? ? 、 、 、?? ? ? っ っ?、 。?? ??、「????」 、 ? 。??? 「 」 、「 」??。 、 ???? 「 ?」 ? 。 、?? ????? ?、 ? ? 、
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???????????????、??????????????????????????。???、?????????????????? 、「 ??? 、 ? ? 、?? ? 。?? ? 、 っ 。?? ?? 、 …… 、 っ?? ょ 、 、 ? っ ??? っ? 。 、 … 。?? ?、 ? 。 、??? 、 。??? （ ） 、??? ?。 ? 、 っ??? 。 っ 、?。? 、?? ?、 ょ 。?? ? 、 ……（ ）。?? ょっ? 、 （ ） 、??? っ 、??? 。 ?、 。 「 」??っ ? 、 。 、??? 、??? 。 （ ） っ?、 ? 、 っ?? ?? 。 、 、
????????????????????????、???????? ゃ 。?? っ 、 ??? 、? ??。?? 、 ????。???、?? ????????????? 、 ……。 （ ）??、 。??? ? ? 、??? 。 、「?」 ? 、 っ 。 、??? 「 、??? ? 」 っ 、
「『???』????」??っ?、?????????っ???っ?????。? 、?? ? ?（ ?）?????、「?
??、?? 」 、「?? ? 、『 』 、?? ?? 。 、 っ 、?? 」?。「 っ 、 」 、「???、 ? 」 。??? っ?? ?? 、 ??? 。?????、 ー （ ）??? 、 。?。? ? 、???? ?? ?? 「 」 。
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????????。??????「???」??っ???、?????（ ） …… 、? っ ? ?。?、????????。?? ?、 ?。?? ?。 、 ????????? っ???、「 ??? ?? ?、 」 。 ょ ??? ? 、 っ 、「 ??」? ? （ ）。 ……。 ?ー?、? 、 、 、?、? ? 。?? ? 、?っ ? 、 、??? ? 。
『??????ー??「????」
???????「?? 」 ? ?、??????、?????? 、 ? ? っ?? ょ 。?? ?「 」 ? 、 、?、 。 ? 、 っ?? ?? 、 。 、??、 ? 、??? ? ? ョ ー ? 。
????、???????????????????????????? 「? 」 ?????? 。??? 「? ???」 、 ョ????ー???? 、 、っ?、????っ???????????、????ャ??ャ?????。??、 ? ょ 。 、「 ? 」?? ? ?。?? 、?? ョ ー???っ 「 ???????、 、 」?? ? っ 、??? ? ? 、 ? っ??? 、?? 。 ? 、 っ 、?? 、「 」 ? 。??? 。 、??? 。 っ 、「?? 」? 。 ???? 、?? 、 ??っ?。? 、 ? 。?? ? 、 っ?、? ? 、?? ? 、 ??? ?、 ? ? ? ? ? 、 。???、 っ っ
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????????????????????????????、??? っ 、 ???????、??? ???????? 、 。 、 ???っ?????、???????????。???????、??????? 。 、 ??????? 、 「? っ 、??」 ? 、 ?????? ????? 。 、 ??? っ 。??? 、 、?? 、 っ?? ?、 ? ? 。?? 、?? 。 、??。? 、 っ っ 、?? ? 、 。 、?? ? ?、 。??? 、 、?? 。?? ?「 」 。 、???? 。「 ? 」 ?、 ??? 。 ?、??? 。 「 。 」?? 。??? 、「 ? ??? 、??? ? 「 』?? ???、 ???? ??????? ??
??????????。???、??????????????????、 ?っ ? 。????????????、?????????っ??????。??? っ 、 、?? 。??? 、 、 、「???」?????っ????????????????????
??、「? 」 、??。???? っ 、??? っ ? 。 ?、 っ?? ?? 。??? ? っ 、 、?? 。?? ? ?。 、??ょ 。? ?、 ?? 。 ?、??? 、 。?? 。??? 、? っ 、?? 。??? ? ? 。????、????????「???」???????????????っ 、 ?、 、????? 。 、?? っ 、 ょ 、
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?っ????。??????、??????????????、?????????????、????????????、????????? ? ? 。? 、 、??? っ 、 、?? ? 。 ?????? 、 っ??? 、 っ っ??。?? ??、 、「 」 っ????、 、?? ? 、 。???、 、 、??? 。?? 。 、?、? っ 、 ゃ 、 。??? っ?? 、 （ ）。?? 、 ? ? 。??? 、 。 っ?、 ? っ っ 、??? ? っ 。???、?． ． 、 ?? っ?? 。 ? 、 ゃ?? ? 。 ? 。?? ? 、 「??」 、 。
???、??????????、?????????????、?????????、????? ? 、 ???? 、 っ 。?? 、 ? 、 ? ィー????? っ 、? ?? ???、???????? っ 。?? 、 。??? 。 っ ???「 ?」??? っ 「 」 。??? 、 っ??? 。 、? 、?「 」 。 、 「 」 、?? ?? 。 、?? 。「 」 。 「 っ??? 」 っ ? 、?? 。?? ?、 ? ? っ っ 、
??????????????、????????????????
??? 、??? っ っ 。??? 、?? 。??? ? ?? 、? っ ょ?? っ 。 ? 、
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?????????????????。??、???????????。?????????、??????????、??????????? 。 っ 、? ???? ? 、 、 ?????? ? ゃっ ? 。 、 ??? 、 、?? ? 。??? 、 、 っ 、??? っ 、?。? 、 ? 。 、??? 、??? ? っ 。?? 、??? ? ゃっ 。 、 、?? 、 っ っ 。?????、（ ）「 」?? 、 。???、? 。?? 「 ? 」 「??? ッ 「 」 っ 、???? っ 。 、 ょ???? 、 、 ョ??ー っ? ???、 ? ???? ????? ?「 」 っ?? 。 、「 」?? ? ??っ ????? ??
????っ???????、??????????。?? 「? 」 、? 。?? ???、 ?????、? ??????????????。???、 、?? 、???????????????????っ??????。?? 、? 、 ? っ 、??? 。?? 、 「 」 ? ? 、 、????? ? 。??っ??、 、 っ?? 。??? ? 、「?????????? 、 ? ?? 」 ? 、????? ? 。 、「 、?? ? 」 、「 」?? ??っ ゃ ??? 、「 、 」??? 、 ? 。?? 、「 、 ? 。????? 、? ?????、? ?? ? っ??? っ 」 。 っ っ?? っ 、 「? 」 （ ）。???、? 、 。 、??。??? 、 。
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???????。???????????、?????????。??? ? 、 ? 、?? っ???? 。?? 、? ? っ ???? ? 、 ?? ?、????????? ??っ??? 、 っ 、?? 。?? ?? 、 。??? ? 。 っ ァ っ 、?? っ 。 、 っ ? 、??? ? っ?っ?? ?。??? っ 、?? っ ゃっ ょ 。?? ? 。?? ?? っ ゃっ ? ……?? 。 。
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?????????? っ ゃ 、 ?????っ???????? 、 ? （
???〜??????）??っ??????。?? ? っ ? ?。??? ? 、 、 っ?????????? 。?? ?? 。?? 、 っ 、??? 、 ョ ー ?? ?? ????????? っ 。 、 「???」 ? っ 。 、??? 。 、 ? ? 。?? 、 ? ?? 、?? ? っ 、 ? ????。??? っ 、??? 、 ョ ー 、?? ?? っ 。????? 「 」 っ 、??? （ 、 ）??? 。 、 ???ー 、?。?? ?? 、 、 、???、? ヵ 。 、 ???? っ? 、 。??、「 」 ?っ 、 っ 、??? ?? ? ? 、 。
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???????っ?????、?????（?????????????） ? （「? ? 」） ????。 、??? 。 、 ョ ー 、?? っ ?。??、?? ?????????。???????? ? 、 ? ? 。?? 、 ??? ? 。 、「??? 」 ? 、 （ ）??? 。 ヵ っ 、 「??」 っ ? 。 、 「??? っ 。????? 、 ョ ー 「?? 」 ?、 。 、??? っ 、 （?? ） ? 、 （ ）??っ ? 。???、 、?? ?、 。???、 ? 、 っ??。 っ 、 っ???っ ? 、 。??? 「 」
????????????。?????、??????????っ???。???、? ? ? 、 ??? ?
?ョ????ー?????????っ??っ?、??、??????、?? 「???????????」 ? 、? ? ???? 、 ? 。? ? ? ??? 、? っ 。??? 、 ?? 、 、????? ?っ????。???、????????????、??? 、 ? 、?? 、 。??? 、 っ 。 、??? ????? 。 ? 、??? 。 、 、?? 、「 ?? 、 」 、?? ? 、 。 、????? っ 。 。??? 、 「 」 っ?? ー 。??? 、 っ??? 。 、?? 、 ? ー 。??? 、??。 ? 。??? 「? 」 っ 、 ???? 。??、「 ?」???
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?、?????????????、?ょっ?????????。?????? 、「 」 っ ? 、「 」?? ?、 ?? 、??? っ 。? 、??? ??? 、 ? っ 、?? ? ???????? ??。?? ? 。??? 、 ? ? 。 、 ???。 、 ュ 、「 ?? ……」 ? っ 、「 ー 」????? ?? 。?? ?? 、 。 、 ょっ??? 、「 ????? 」 、 「 」????? ??。??? ??……。????? 。??? ? 。 、??? 「 」 。 、?? 、 ? っ??? 、 ュー 。?? 、 、「 、 ??、? ? 、
????????????????????、??????????????っ?、??????????????????????????? 。 、 、 ? っ?????、???……。?? 、 ???? 。 、 、?? 、 っ??? 。? ュー?? っ ?、 。「??、 ? っ ゃ 」?。「 ? 、? ゃ 。?? ? 、 っ 」 、?っ ? ?。?? ??、「 」 ……。 ?ょっ?????っ?? 、? ???? 。 「?? 」?。 ? 、 っ 。?? ?? ? 、 。??? ? 。 、 「 」っ??????。????? 、 っ 。?????、 ……。 、??? 。 っ 。?? 、 っ 、
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????????????????????????????????? 、 ィ 、 ー??????????? 、 っ ??????。???、 、 っ??、
??、?????????????っ??、???????????
?っ? 」 ??。???????? っ?? ? 、「 」 、 ??? ……。?? ?? ? 、「 」 、 、?? っ? ???? ?? 。?? ー 、 。??? 、???? 。 、 ーー??? っ ? ? 、 。?? 、 。天伊天小天城藤城池城???????????????、????????????。???????????、????????????????。?? 。?? ?、 ?。?? ? 、
????、?、?ょっ （??）?????????? 、 。 、??? ? ? ?? 、 っ ???。 、「 、 ょ 」
?っ?、????、???????っ????????????、??? ? ? ? ?。 。??? ? ?「 」? っ 、 、??? 。 っ?? 、 ?。??? 、 。?? 。 、?? ? ? 、 ??? ??。??? ????? 、 、?? 、 ゃ 。??? 、 ? ?。??? っっ?????、??????????????????????????? 、 「 。?? 」 、 ?っ 。???、???? ?ー 、??? 、 っ?? 、 。 、「???? 、?? ?? ? 」 っ 、??? 、 。 、?、 っ 。 「 ???? ??、 」 っ 。??? ? 、?? っ??? 、 。??? 、 、
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?????、???????????????、「????????????、?????ゃ???」?。 、 ?? 。??? ? 。? 、「 ー 、?? ? 」 ?、「 」 、??? 。 、?? ゃ ?っ ???????? ????????????、 ? 、「 、 」?。 ?? 、「 ? 」 っ?? ? 、 、 っ ? ???、?? ? ?? 、「 」 。 、?? ? っ 、「 ュー 」 。?っ っ ? 、 。?? ??、 、??? ? ? 。 、 ょっ???、 「 」?? 。 、 っ??。 ゃ 。?? っ? ? 。?? ?、 、 ゃ??? っ 、 っ?? ?。?? 、? ? 、 。???ィ? ? っ 、 、??? 、っ???????。??っ???????、???????????
??。?????、???????????????っ????????、?。???、???????????????、????????、 。? ? ー 、 。 、?ィ?? ? 。 、 、??? ? 、? 、 。っ???っ??????、?????????????????。?????、???? ? っ?。 、????? 、 ??? 、 。 、「??????????????????????、???????
????? 。 、?? っ 」 、「??? っ 」 、 。??? 、 ?? ??? ??。? ??? ? ? 、っ???っ?。?????、 、 。?????ょっ 、??? 、 、 。 ー???? ? っ 、 。 「??、 、?? っ 。 、 、??、 ? 」 、 っ 。?? ??、???
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?。?? ???、「???????????」???????????、
「????????????。???????????っ?????、??? ?????」 ? 、 ?????
?、??? ??。 、 ???????、????????」 、???? っ 。??、 ? 、 ????? っ??。「? 、 、??? 、 ? ??? 。 、「 」?? ?。 ?、???っ 。 、 ゃ??? ??? ?、 ?????? ? ???????。???? 、 ??? 、「 ? ?????? 」 、 。?? 」 、 。??? 、??? ? ? 。 、?? 、 、??? ? ゃ 。?? 、 、 。??? ? ? ゃ?っ? 、 っ
?、????????っ???っ?。?????、?????、?????????????。「??????? ? 」? 、??????? 。 ? ?????、????????? ゃ ? 、 ?????????、 ? 、 。 、 ????、 ? 。?????????????? ? 、?っ 、 、?????? 、 。 っ?、? ? 。?? ?。 、 、 、?っ? っ 。 、 （?）? っ 。?? ? ? っ??。 ? っ ???。
??????????
?????????っ 、??? 。?? ?ッ??? ??、「 ?」
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??????、????????????????。?? っ? 。?? 、 、 ?????? ????????? 、 ?? ? っ??。 っ ?????? 、??????? 、 ? ? っ?? 。?? ??、 、 っ? 、??? 、?? 、「??? ? ? 」 っ ???? 。 。??? 、 ?? 。 、 ????? 、 。?? ? 、 （ ）??? 。 っ っ 「 」?? 、 っ 、??? ? 。 、 ???、 、 ? っ 。??? ? 、 ? ???、 っ??? ? 。 、??? 、 、?? っ 。 、?? ?
?、????????????????????????????っ?? ?。 、「??????。? 」??っ っ 、?? 。 、 ー 。 、??? ? 、?????っ?。 ? ????、?ー ゃっ?? ?? ? 、 ? っ 。?? 「? 」 、 ? ?。 、?ー ? っ 、?????。??? 、 ???。 、 、?? ? ? 。??? 、 ょ ??? ?、 ー ? ……（ ）。??、 ? 、 っ 。?? ? 、「???「???????????????。???、??????????。
????? 、 っ 、?っ??? 、 、??? ? 。 、 ??? 、 、「??」 ? ? っ ?。 ? 、「?? ? 、 」 っ
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???????、????????、????????、??????????????、??????????????。?????????っ ……。????????、???????????????????ー??、???っ 」 ? 、 ??? 、 ? 。??、 ??? 、 。??? ー っ 、 、 。??? 、 。 、 ??、? ー? 、 。??、? ?。 、「 、?? ? ? 」 、「 っ??? ー 」?? 。 、?? ? 、「 、 」?? ? 、 ? 、??? 。 、
????????、???????????っ????っ?????。
????? ?? ? っ??????? 、 ? 、 ????ー???? 、 。 、?? 、?? ?????? ?。 ? 、 ?????? っ 、 、??っ 。
?????、?????「??????」???????????。?? ? ? 、 ? 。?、????????????????????????。?????? ? 、 っ ? 。???、? っ 、 、?? 、 （ ） 。?? 、? ? 、 。
「??????」???????????。
??? 、 。?? 、 ? っ 、???、????????????。????????????、???? 、?? 。 っ?? ??? 。?? 。伊天伊天伊藤城藤城藤
????、???????????。?? ゃ 。?? ???。?? ? ?。??? 、 っ ????? ??っ???
??……。????????????? 、??? ?????。?? っ ? 、?、 ? ? 。 ? ??っ?「????????」??っ????。???、??????ー??? 。 、
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???。???、????????、???????????っ?、???????????????。??????????????、??? ? ? ? っ 。?? 、 、 ? 、??? 、 っ 、?? 。??? ? 、 っ??、 。??? 、 ? 、?… … っ 、??? ? 、 、??? ? ょ?? っ ? 。??? ???? ょ 。 、?? 。?? ?? ? ?? ょ 。??? ょ 。 、?? 。?? ? 、 、っ?ゃ??????……。??? 、 っ 、 ??ょ?。???????? っ ……。 、 。???ょ?。 、 っ 、
っ???????。???????????、?????????。????????????、? 。 ???????????? っ ? 、 ャー ???っ?。??? 、 ?っ?。???、?? ?ゃっ ……。
「??????「?」
??????、??? ???っ 。??? っ ? 、 っ っ ???? 。? 、??? ????? ?????。 、?? っ 。 、 、「????」??????っ?、????????????????
?。??? 、 。 、?? ?? っ 、?っ ?っ 。 ? 、 っ 。?? ?、??? っ ょ 。 ー?っ 、? ……??? 、 ? ー っ 。?? ー 、 、 （ ）。
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???????????????????、????????????? 。??? 、 ??、 ????? 。?? ???、「???????? ?」?????、 ? ?ゃっ 。??? ?? 、 、?? っ ょ 。?????、 ? ゃ 。 、??? ー 。 、 ゃ?。? 、 、??? 『 ?』 っ 。 、??? ? 、?? 、 っ 。 、っ???、??????????っ????、???????……。??? 、 、?? 、「 」 っ 「 」?? ?、??? ??、??? 。 、 っ 。??、「 」 。 「???」 ? っ???。 、 、?。 ? っ ? 、?? ?? っ 。 、??? ? ゃっ 。 、
??????っ???、???????????ゃっ?、??????? 、 ? っ 。 、 ?? ? 、?? ????? 。??? 、 、? っ 。 、??、 ?っ??? ?????、??????? ? 、「 」 っ っ??? 。 、 、?? っ ?、??? っ ? 。? 、 ? 、???っ 。??? 。 ?、 っ 、 ??、? 、??? ょ 。 っ 、?? 。 っ??? 、? っ 、??? 、??（ ） 。??? ? ???? 、?? 、???、? っ 「 」
????????。「???『??』???????????、「??
?、?っ ゃ 」 っ 、 、?? ? ? 。???
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???????っ??????。?? ? ??、????????。??? ? 、 ? ????。 、???、?? っ ゃっ ょ 。?? ? ??????? ???? 「 ? 、?? 」 っ 。「 ? 」?? ? ? 。 、「 ??????」 、?? 。 「 ? 」?? ?っ ? 。 、 ???? ょ 。 、?? っ 、 っ 。?? ??? ?、 ゃ 。?? ? 、? ? ?? 。??? っ?? 、 。????? ……。?? 。 、??? 、 っ 、??? ?っ 。 、?? っ 。?? ?、 っ 。??? 、 、?? っ 。
???????????っ???????????????。????????????????、??、「????????????? っ 、 ? 」 、?? ? ?? 。 、??? っ っ 、?? 。??? ? 、 、「 」?、 っ 。 、??? ? っ 、 、?? っ っ 。 「 」?? ?っ?、 。?? 、?? ? ?? ……。????「 」 っ っ っ?? ょ 。 、?? ? ょ 。??? っ 、??? 、 。?? 、 ゃ 。 、「?」??? 、??、 「 」 っ 。 、 、??「 ? 」 ? ? 、???、 、 、?? 、 ??? っ 。 ?????? 、 ? 、 っ?? 、「 ?? 」 、 ?? 。?? 、
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?????????っ???。「?????」?????、????????、????????っ?????。?? ?、 ?? 、 ? っ ?????? っ 。 ?、??、????????、 ? っ ? 、??? 、 。??? 、 ? ??? 。 、?、? ? っ ょ 。?? ? 。?? ?? 。 っ??? 、?? 、 ……。?? 、? 、 …．????? ょ 、 。?? ょ ?。?? ???? ?、 ょ 。?? 。「 」?? ? ?。??? ? 、 ?、????っ?? ??、 っ 。 っ 。?? ? ? 、 っ 。??? 、 「 」
?、??????????っ?????。???????????。?? ???、????っ???? 。? 、?、 ? ? ? 、 ??? ??っ????。?? ?? 、?? ? 、 ???? 、「 ???、 ?? 」? 。「 」 ? 、 ?????? っ 、 。 ?」??? 、 。?? っ 。?? 、 ? 、??? っ 、 、 。 「?」? 、? 。 、??????? ??? ? 、「 ?」 ???? ??、「 」 。 ??? ???。 ? っ ??? ? っ 。?? 「 ? 」 、??。 、 「 」 ? ?? ???? っ ?、 「??? ? 。 ?、「????????? ??? ?っ???? 、 ?、?? 、 ょっ 、「??」 、? ? っ ょ
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?。?? ?「???」????っ?????、「???」????????。??? 「 ? 」 ? 、 ? っ ?? ……。?? 「 」 っ ???? ?? ? 、? 、?? 。?? ?? 。?? 。 、 ? 。 、?? っ 、???っ ? ? ???」???????? 。「 ? 」?? 、??????????、 ? ? 、?? 、 っ ょ 。??? 、 ? 、?? 。??? ????? ??????? ? 。?? ?? っ ……。 ょっ 。
?????????????????????、??????????????、?????????っ????、?????????。??? ゃ 、 。 、??? ?。 ?、 ? ????。? 、 ー 。??? 、??? ュ ー 。 ??、??? 。 、「 ????」 ??っ?? ? ?、 、 ? ?っ 。?っ? 、 ュ ー ゃ 。?? ? 、 ?? ?ょ 。????ュ?ー ー? ? ?っ?? 、 。?? 、?っ （ ）。?? ?? 。??? ?、 ??? ? っ??? 、 っ 、?? ?ょ ?。?? ?? 、「 ??? ? 」 っ 。??? 、 ?っ ……。?? ? 、 。???、 ? 。??っ 、 。?? ? ュ ー ー ??? っ? 。?? ? 、
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????????ゃ?????。??????、?????????????。??? ? っ ???っ???????、 っ ゃ 。???? ? 、?? 、 。 ? 、 。??? ? 、?? ? 、 。?、???? っ 、 ょ 。?、 ????? ?。?? ?? ゃ 。??? ???? 。 、 ? 、??ー っ 、 ー???ー ョ 、? ?。 、? ????? ?、 ?? ? 、??? 。 、ー? ? 。??、 、 。?? ? 。 、?? ??? ??。???、 ィ ュ ー ョ ? 、???ェ ョ?? 、 ……。?? ? ? 、 ェ ョ?? 。? ??、 ???
???ェ??ョ??????????????、??????????? ? ?。 。??? 、? ? ??、 （ ） 、 （?） ?? っ 。??? ? 、?? ?。??? 、 ??っ ? ???。?????????? 、????っ?、??? ???? 、 ???? 。 ? 、 。?? 、 。?っ 、 ゃ???。 ょ 。 ? ?ー?? ? 、? ? ー 。 ー?っ? ?? 、 、???? 。 、 ー?? 、?? ? ょ 。??? 、 ??? ????? 、 ゃ ??。????? 、 ????? 。??? 、 、
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???????。?????? ???、??????、?ゃ???ー?ィ?ュ?ー?ョ ー ????。???、??????????????? っ ??? 、 ? ? ? ??? ?。?? ? っ 、 ? ? 、?? ? 、?? ?? っ 。 っ っ??、 っ 、????…?。??? ー ィ?ュ ー ョ ー?? ー?? ?? ? 。 、 ャ ???? ????、 っ ? 、??。 ? 、 、??。 ー?? 、 っ 。 ー????、 ?っ 、「???」?、 ?? 。?? ? 、??? 。 、 、 。??? 、? 、?? っ ?ょ 。?? ?? 、?? 。
???、???????、???????????、???????? ? 、???? っ??????。??? ???? ?、???? っ?????。 、 ??? ??、??? 。 、 ュ?? 。?。? 、? ょっ ? 、?? っ ゃ 。??? ? ?、 ュ ー??っ ゃ 。「 ? ?」 っ??? 、 っ っ っ 、??? 。 、 。???「 」 、??? 。??? 、 。??? 、? ???。?????? 、 。?? 。??? 、?? ょ??。 ? ? 、??? ? ?っ ? 。?? 。 っ
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??????、?????????????????。????????????????????????????。??? 。 ? 、 っ ???、 。 （ ） ?、?? ?? っ 。?? ? 、 っ ゃ 。?? ? 、 ?、「??? ??、?????????っ?」??っ ゃ 。 、 、????、 ?????? ?????? ???? 、 、??? っ …… 、??? 、 ょ?。?? ?? 、 。??? ? 、 ? 。?、 ? ??? ?。??? 、 ? 「 」?? 。「 」 ? 、 。??っ ?? ょ 。 ……。??、 ? 。?? ? 、 、 ?。?? 。 、??。 ? 、 。??? ? ? 、














?????、???????????、???????????っ?、?? ? 。??? ? 、 （? ） ???? っ っ???、??????（??） っ 。?? ?? ??、? 。?? ? 。 ょっ ? ??。??? 、 」 。????? ? ッ 、 ????? 。 、????? ??? ???????? ?? 。????? 、 ? ?、 っ?っ 。?? ?っ 、??? ? 、 ょっ 、?? ? ?? 。??っ ? 、 ? 。??? 、 、 っ 、??? ? ー っ 。
??ョ?????????、?????????????????????っ????。???、????????????、??????? ? ? ? 。?? 、? ? っ 。?? 、? 。?? ? 、 ? 、「 」??? 。 、 、「?」????? ?? 、 。?? ?。 、 、?? ? 、「 、 。????? 」 （ ）。 、 ? ? っ??? 。 っ??、 。?? ? ? 。??? 、 。 、?? っ 「 」 ??? 、? ?。天伊天所天伊城藤城澤城藤
???????????? 、
??????????。?? ??。??????????。?? ?? 、 ????????。
「??????」???????っ????。
????? 、 。????? ? 。 ??????? 、
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????????????、?????。???、?????????? 、 っ ? 。 ? ? 、??? ??? 「??????? ? 」 。??? 、 、?? 、?。??? 、 ? 、 ? ??? 。 ー 、?? ?。 、 、「??っ っ?。? 」 。??? ? ? 、 ?? 。?? ? 、 （ ） 「?」 ? ? 、 っ 。???????? っ?、 ?????????????っ????? ?。 、 、?? ー ョ ? 。???ー?ョ 、 ー? ー ョ??? 。 、?? ー ョ 、??? 、 。 、??? 。??? 、 。???、 ??、 ? ??? 、??? 、 ? 、
?????????????。???、「??????????????」??? っ 、 ?? ??? っ ??。?? ?。? 、 ? 。?? ? ? ???????。?? ? 、 、?ゃ ? っ 。?? ?? 、 ? ょ （ ）。??? ? 、 。 ??? ???っ 、 っ??? っ 、「 、?? 」 ? 。「 」 。????? 、???? 、??っ 。?? ?? ? 、 っ ……。??? 。 っ?? 。????? 、 。?? 、 ? 。??? 、 、 ?っ?????。??? ?。 、??、?? 「 」 ?
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?????。???? ???、???????????????????っ??? 。の天小天小天後城池城池城x ???、???????。?? ??? 。?? ?? ? 。??、 ょ? 、? ?????????。???? 、 ??????。??
?、?????????。 ? 、 ?? ? 、??、? 、 。??? ? 、 ? ? ?、「??? 」 。 ?、「 」?? 。天小天伊天伊天所小城池城藤城藤城澤諄
??」??????????……。?? ?? ??。
??????。?????っ?。?? 、??っ????????。?? っ?? ?。 ? ???っ? ゃ 。??、 ? ? ……。??、 ? ?? 。「???????????」????????っ?????。
??? 。 「 ??? 、 、
?????????????????、?????????っ?、??? っ ? 。?? ????、???っ???? 。?? ? ?……。?? ? ?、 ? っ ????。「???」?? ? ? 。????? 、「 」 ょ?。?? 、 、
「??」???、???????????????????????
???。「 、 ? ゃ 」 。 、????? 、? 、「?」 っ 。?? ?? ?。?? ?。 （ ） 、 っ??＝｛? （ ） 「 」 。?????、「 ?? 」??? ? 、 ??? ? 。 、 、?? 、「 」 「 」 っ ? 。???????、 ?、「 」 。?? 。 、 っ 、「 」???、 っ っ 、 「 」 ゃっ?????。??? ???っ ? 、 っ?? 。?? ???? 。 、「 」? 。
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???????????????????、????????????? っ 。?? ?????。??、????? 、? 。??? 、 ……。 。?? っ 、 。??? 、 ??? ??? 、 ? ? ?っ ??、????? 。 、?? 。??? ??? 、 。?? ? 。??? 。 、 っ?? 。 、 ??????? ? 、 ……。?? 、 っ?? ? 。??? ? ? 、?? 。??? 、 ? 。???っ 。??? ???。 ?、 、 っ 。?? 、 っ ?
?。?? ????????」??????????????。????????、?????? ??????? ?、 っ ? 、 っ ???? 、 ? ??、?っ??????????… ???? 、 っ??、?? ?、 。?? ? ?? 。?? 、 ィ っ?、??? ? ? 、 ? ???? っ??? 。??? 、?っ??っ ???。 ???? ? ???? 。?? 、 っ 。??。?? ?? 、? ? 。?? ょ ょ 、??? 、 ??? 、??? ? 、 。?? ? 〈 〉
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（??）













??????、???????????????。?????????? 、 ? っ 。?????????っ??????。??? （ ） ? 、っ??ヵ????????、?っ????っ??、??????っ??、??? っ ……（ ）。?? ?ヵ 、 ??? ?? 。 、 ヵ ?????????ょ 。 、??? 、??っ? っ ?? 。????? ? ?? 。??? 、 ? 、??、 、 。??? 。 、? ー 、?? 。 、?? 、?ゃ ?? 、 。?? 、 。
????。?? っ （ ）。?? 、 っ ? 、? ょ 。
???ュー?????っ????ー??????。??、???????。??っ?????、???????ょ?。???、???????? ? 、 ? 。?? ? ?、??????。?? 、 ? ? ?、 ??? ? 。?? ? 、 ? 。?? 、 。 っ 、?? ??? ? 、 。?? ? ……。?? ? 、 ……。?? ? 、 。 、 っ 、?? ? っ ょ?。 ?、「 、??? 」 っ 、 っ 、??? 。 、 。?? 。??? 、 っ?? 、 。?? 、? ? 。??? 、?。 ? 、 ｝?? ??。? ??? ??、? ??? ???っ 、??、 （ ? ） っ 、
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?????????????。???、????????、??????っ????????????。?????????????、??? ?っ 、 ? 。??? 、 ???、 、 、 っ??? ? 。 っ 、 ー 、?っ 。???、 「 」 。??? ? 、 ? ? 、??? 「 ? 」 。 、 ィ っ?、 ? っ 、???。 、 ょ 。 、?? っ 。 っ 、??? っ ?……。 、 、?? ? 。??? っ 、 ? 。?「 」 ュ ー ヵ???、 ? 、 、??? ??? 」 っ 。?? ? 、 ???? 「 」 っ?? ? 。 「 」 、「??」 ? 。 、?? 「? 」 、「 」
????「????」?????、?ょっ??っ?????。????? ? ?。 、? ?? ? ???、 っ 、?? ? ? ー?ょ ? ???。?? ?? 、 ?。?? ?? 、 「 ? 」??。?? 、? ???「 ??? ー ? ッ??? 、 ?っ 、???ょ ????? 。? ?、?? っ?? ?????? 「 」????? 。 、??っ 、 。 「?? ? 」?????、「 」 ? ??? 。????? 、 っ 。?? 。??? っ 、 っ 、 っ??? 、 。 、?? ??っ ? 。 、 、??? 『 』 っ??? ? 、 ょ 、?? ? 。?? 。? 、 ? っ ゃ 。
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??????、?っ????????????????。???、??????? ? ? 、 、 ????、 ??????、????っ??? 。 ???? 。?? 、 ? 、? ? ?????、?? 、??。 、 。 、?? ? 。 「 、??? 」? 、????? ? 。??、 、 。????「 ?? 」 。?? 、 。?? ???。 、 。?? ? ー?、? っ 。 、 、?? 。 、 ー 。 、????? ? ???っ 、 ょ???。 ?、 、?? 。 ?、 ?。?、? ー っ 、?? っ 。 、?っ? ? 。? 、?? ? っ 。 ?? ? 「?? ?ょ 」? 、 ? （ ）。
??????????、???「?????」??っ???????、????????、??????????????????????。??? 、 ? っ??、 ? ?、??? 、?。??? ? 、 、??? ? 。 、 、?っ ? 。 。 、?? ?? 。 っ??。 ? 、 ???? っ 。?? 、 っ 、??? ? 、 。??? 、 、 「??? 」 。 、?? 、 「?? ??? 」 ??? 。??? 、 ? 。?? 。 、 、?? ? 、「 」 、 っ???、 ??、 ???、???? っ 。 、??? 、 ? ? っ?? っ ?? 。 、 っ 。
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????、????????????、????????????。?? 、 ????????????? 、???? 、 ? っ ? 、?? ?。? 、 ???。??????? 、??? 。 、??? 、 ヵ?????。???、 っ 、 っ??? ?? ょ 。?、? ? 、 っ 、??? ? 、?? 。 、 、 。??、 ょっ っ っ??? っ っ 。??? 、「 、 っ っ ゃ 。??? ? ?、 ? ? ??? 。?? ?? （ ）。「???????、?????っ???」???????っ???ゃ?
????。??? ? 、 、?? 、????、 ? っ 、??? ??? っ ? 。 、 ? ? ?ュ?ー???? ? 、 ? っ っ
?。???????????????、????????、????、?? ????????。???、 ? ???…… 、 ? っ??? 、 ?? ????????っ??????。???、?????っ???、????????????。 ?、? 、 ュ ー?? 、 ? 。??っ ??、 。??、 。 っ?? ??、 っ 、 （??） ?っ 、 っ っ 、 っ 「?、 ? ?」 。 ? 。??? 、 「 」?? 。「 、 ヵ ュ ー????、 ?? ? 」 。??、 「 」 。 、?? ? っ 、??? 。 、?? ? 。 、 っ???、「 っ っ 、 ? っ 」?? 、「 、 っ 」 。 、??? 、 ? 、??? っ 、 、?? っ 、 。 。「??? ? 、 ? 」 。
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??、???????っ????っ?????、??????????? 、? ? っ?。 ? っ ??。???、 ? ? 、 っ 。?? 、 、??? ? ?????? ??????、?????????? 。??? ? ー 。??? 、 、 ??? 、 。 、?? ? 。?? ?、「 、 ー 」??? 。 、 。?? 、 。 、??。??、 、 ょ 。?? ? っ 、 、??? 。 ? っ??。 ? 、 ょっ 、??? 、 っ?。? ? 、 「 ー 」 っ 、?っ 、 ?っ???っ? 。 ? 、 っ 、?? っ 。?? 、? ? っ ?? ょ 。?? ?、 ヵ 、 っ っ 。
????????
??????、??????っ????????。???????????。??? 、 ?????ょ?。?「 」 「 」 、 ???? 。 ?、???????? 。 、「 」?、? ?? 。 「 」 ???? ゃ 。 、 ? ……。??? ? ?、 ょ 。??? ? 、 ?、?? ??? ?? 、 。?? 。 、 、?。 、 ー ??? ?? 。 ?? 、??? ? ? 、 。??? っ 、??? 。 ? 、?。 、 っ 。?? ?? ? 。?? ?、
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?????????、?????、??、????っ?。?????、?? ???????????っ?。 ? ? ??? っ?? 、 ? ?? 、??? ? ?、?????っ 、 、 ? 、?? っ 。 、 、??? 、 ?、 ? っ?? 。 。??? 、? 、?? 。?? 、????? ゃ 。 、 っ?? 、 。?? 、 。 っ 。?? ? 、 ゃ っ ……。?? ? 、 っ 。?? ? ?、 ? 。?? ? 、 。 っ … 。??、? ?? 、?? 。??? ? 、 ? っ 、?? ? っ 。??? 。?? 。 。 、??? 。 ? っ ? 、?? 、 っ 、
??????????。??、????????????、?????? 、 ?っ ? っ 、 ?????????????。??????、?????っ??????、? 。 、 ……。???、 、 。??? ? 。 、?? 。??ょっ 、 、 ?っ ??? っ っ 「 」 、?? っ ? 、? ューっ??????????????。????、???ー????????、?? ? 。 、????? ?、 っ?、 ー （ ）。 ー?、? 。 、 、?っ ?、 ?、 。??ィ?? ?? 。? ィ 、 っ 。??、?? 。 、 、?? 、 ー 。 ー?????? 、 ?ー??? 。 ? っ 、?? 。?? ー? … 。???
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???、??????????????????????。?????。 ィ? 、 ?っ?、
「???」???????????????っ???。???、?っ
??っ ? 、 っ 。っ?っ?、????っ??????ゃ??。????っ??????、??? ?? 。? 、 、 「?? 」 、 ????????????。?? ??? ー? 。?? ? 、 ? ??っ ???? 。??? 、?? 。?? 。? 、 ゃっ?? 。?? ?? 、 ? 、??? 、 ? ょ 。??、 っ 。 、??? 、 ? ? 。 ???? 、 っ 。 「??」 っ ゃ 、っ?????????ゃ???、?。??????、?? ???????。「 」 っ 、 っ?? ?? ? 、 ? っ 。??? ?、 っ 、??? 。??、 ? 。 、
???????????、??????????????、??????、?????????。???????????????????? ? 、 。 ? 。 ?、?? ? 、 。?? ? 、 。??? ? 、??? 。 、?、 ??? ??。 、 「 、 っ??? ? 」 、 、?? 、 、 ゃ??? ェ ー っ 、?っ? 。 、 （ ） ー?? ? ょ 。??? ???? ? ょ 。 、?? ? 、???。? 、 っ 、?? 。 っ 、?? ?っ 。?「 」? っ 、 、??? っ 、 。??っ 。? 、?? ? ?、「 」「 」 「?」? 、 ｝ っ 。
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???、「?????」??????っ?????、?ヵ?????。?? ??、?????。???、「? 」? ??? っ? 「 」 。「??」 ? ?? 、 ?????っ???。?? ? 。??? 、 、 ? ?? っ 、?? っ 。 、?? 、 ? ? ??? っ 。?? ????＝????????????（?????????）????????? ? 、 っ 。 、??? ? 、?、 、 、??? 、 ? 、??? ?? っ 。 っ?? 、 ? 、 っ 。?? ? ? 。??? 、?? 。??? ?。 、?? ?。??? ? 。??? 、 、 ー?? ? 。 。?、??? っ 。
??????。???????????????????????、?? ??????っ?。???? 、 っ?? 。??? 、 ????????????? ?。 ?。? っ 」??? ー? 、 ? 、 、?? っ 、 。?? ? っ 、 っ 、?? ??? っ ? ?、?? 。??? ヵ? 、?? 、 ? 。??? ? ゃ 、 、?? ょ??? ?。 、? ??? 。 、???、?????????????、???????????????、?? ? 、 っ
「???????????っ?
?????????、 ヵ? 。?? 。 ? 、 。
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????、?ヵ??っ????????ょ?。???????????．??????「?ャ????」???、?????????ョ????、 ? ? ? 、 ? ? 。??? ? っ ? 、?? っ 、 ? っ?? 。?? ?? 、 。?、?． ? ? っ 、??? 。 っ 、?? ? 、 、??? ? 、?? 。 、 。 、?? ? っ 。?? ? ? ??????。『 』 、?? 、 、 。 、??? 、 っ??? 、 。?? 、? っ ???。?? 、 。 、?、 ? 。 、??? ?、 。 、 、??? ??? 。
????????っ?????、???、????「??」??????っ?????。 ? 、 「? 」 ? ? ??、 ??、 。 ???、??? 、 、??? ? ?。 、 っ??。?? ?、 、 ????? ??? ?????? 、 、 。???、 ? 「 ?」 ?、 ???? ? 。 、??? 、? 。??、「 」 っ 、 、??? 、 、?? 。 、?? ? ???、 。 ? ??????……。「??」 、 、??? 。??? 。 、 。?? 。?? ? ……。????? ?? 、 っ 。????? 、 っ?? 、 ?? 、 ??????、 ?。 っ?。? 、
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?????????（?）。???、???????????????っ???????、?????????????、????????。??? 、 っ ?、?? ??? 。 ????っ??????、「 ? 」 、?? ??? 。??? 、 、?。??? ? ??? 。 ? 、?? ?。??? ? 、 、 ????、 。?? ? ????。 、 。 っ?、 ? ?ょ? 。 、?っ? 、 ? っ っ 、?。 、 、?? ?? 。?? ??、? ?? ょ ょ?? ?、 ゃ 。??? っ 、 ? っ ゃ 。っ???、?（?）。??? ? 、 。?? 。 っ 、? ? ?、 ? ?? ?ゃ??……。 ?、 。 、 っ?? っ ? ? 、?
????????????????。????、???????? ???????????????? 、 、 ャ 、????? っ 。 ???????????????、 。 、 ゃ 。?? ?、 。?? ? ? 。??? 、
????っ?、「??????????????」?????????




????? っ ゃ 。 ? ? ??? 、 「 」 。?? ??? 、? 。??? 、 。 、??? 、 ? 。??、 ?? 。?? ? 、??? 。 っ?「 、 」 っ 、????っ ?、「 」 。「???????、?????????? 」 。?
??? 、 ? 、 。 、 っ っ????? 、 ? 、??? ?? 、 っ?? ゃ ……。?? ? 。?? ? 。 、「 、?っ? 」 。 っ?、「 、 ょ ……」 、??っ?? ?、「 」 。 ? 、?????????????っ 、 ?? ? 、? ??????? ? ? 。
????????????????、????????????????????????????、??、??????????。????、 ? 、 ゃ?? ?、 ? 。?? ?? 、?? 。 、?? ? 、 ???。?? ? ????????、? ?? ??。??? ? ? 。 「 っ 、??」 、? 、 （ ）?? ?、 ? 。 、「?? 」 っ 、??? ?、「 」 。?? ? 。??? 、 ゃ?。 っ ?? ?? ?? ? 。??? っ?? ?? 。? ?? っ??。?? ???、 。?? っ ょ 。 、?ゃ? 。 ? っ 、?? ?ゃ 。「 ?」?。 ? 、「 ?? ゃ 、 」 。?? ?? ? 、「?? 、?」 ?っ 、 。 ? 、
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?????、??っ??????っ??????……。???、????????????っ???、?????。???????っ????? っ ? ? 、 ? ?????? 。 、 ? 、 。っ?っ?、???????????、????????????、?。????、 、「 、 っ?? 、 。? ? 。??? 、 ? 、 ???、 、 ー?、? ー ??? 。 、??っ っ っ?? ? 。? 、 ゃ 、 っ??? ? ?? ょ 。 、?。 ゃ 。 、?っ? ??? 、 ?? ??? 、「?????」 ?っ?? 。??? ?、? ? 、 っ??、 。?? 。 ? ゃ （ ）?、? ?、 ょ?? ? ゃ 。 、?? ? ? っ??? っ 、??? 。 、 っ
????、?????ゃ?ょ??????、?。???、?????
????????、????????????、?????????
?????????? 。?? 」 、 ? ? ???。?? 、 っ ゃっ????。?? 、????????ょ 。??????????ゃっ 。????? ?。?? 、? 。? ? ???? 、 っ 。
（??）??????っ?????、??????
??、「? 、????」 （ ）。 ? 、 ? 、?? ??? 、「 、?? 」?。 、「 っ 」??? 、 （ ）。 っ??、 、「 ? 」 、「 ゃっ?」 。 、 ? っ 。?、 ?? ゃっ 、 ょっ?? ?。?? 、? 、 ? 「 」??っ 。 ? 。??? 、? 、 。??、? （ ） 、??」 ?っ 、 ?? 、 ……（?）。????、 っ 、
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??????、??????ょ?。??????、?????っ?????、??????????????っ????。?????っ??? 、? 、 「 ? ? 」「 ? 」 、?? ゃっ 。 、??? … 。 っ 、 ??。 、 っ っ ょ 。 、「 ???っ?、 っ 」 ? っ 。「 、??? ? 」 。 、っ??????????、???「???」??????（?）。??????、 ?っ ? 。「 」???っ? 、 ? 、 、??? ? 。 「 」?? ……。??? っ? 、 ? っ ー ……（ ）。天伊天所動藤城澤
?????????っ?、???? 、 ? ? っ?? 。?? ?? ?。??? 、 。
???「???」????????（?）。????、?????????? ? ??????。?? ? 。??? 、 、?? っ ?? ?。??? ? 、 ?
??????????、??????????????。?っ???????、?っ???????。????????????????っ???ゃ??????。?????????、??????????…?。? 、 。 っ 、「 」 「?」 、天回天二天伊城藤城藤城藤
???、???????????。?っ ??????、?????? ?????。?? ??、 っ??? ? 。?? ? ? 、 ? 。?? 、 ?? ? 。 、??????
っ?ゃっ?、?????????? 。? ?、「??????っ?っ?、??、?ょ??????ょ 。??? ? っ?っ 、???????。??、????っ? （ ）。 「?????????????????、? ? っ ゃっ 「? 、?? ??っ???????」??っ? ? ??? 。??? ? っ ゃ
?。?? ??、 ? 。 、っ???????……。??? 。?? ?、 ? っ?? （?）。?? ? 、 ? 。??? 、??? 、
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????。?? ??、?????????。???、???????????。??、 ?、「 ャ 」? ???、 ? ょ 。 、 ??? 。?? ?? ? 。?? 、 ? 。 、?? 、 、 ??? ??? ?ゃ?? ??? ? 、 ???? 、 、 ょ 。 、「?????」 ? 。 ???っ??。 ? 。 「?っ? 、 ? 」???。 、 っ 。 ?? っ?、 、??? ? 、??。?? ?? ?っ 。?? ? ?。?? ? 、 「 、 」??? ? 、 っ 。?? 、??? ? 、 ???、 、 。?????、 ? 。




??????、??????????????????????。??、??????。?????、?????????????????? 、 。 、???っ?、 ? 。??? ー っ 、? ? 、?? 、 っ 。??? 、 っ?? 、「 」 。????????、 。??? っ っ ? 。??? 、 ? 、 っ??? ょ 。??? 。 、?? ?? ? 、???」 、っ??、?っ???????????????ゃ?。???????????? っ ……。?? 、 ???????、「 っ 、
?????????」??っ?、（????????）?????????????????。???、?? ゃっ 。 ?、?? 、「 ? ? ?????」?。「?????? ゃ 。 」 ? ?????? 、「 、 ? ?。?? ??、 、 、??? 。???。 、??? ? 、? っ ? ?。???、? 、?? 。 。 、?? ? ー 。?? ? 。?? ? 、 ? 。 、?? ? 「 」 。??? 、 「 」??? 、 、?? 、 ?ィ ? ??。 っ 、??? っ 、っ????っ??っ?????????、??????? ????。? ? 、? っ 。?? 、 ? 、「?? ??? 。 」 。「??????????」?。????????????、????
?。? 、 。 、
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?、??????っ????????????、?。????、???? ? 、 ?っ ? 。???? ? ? 。 、 ? ???、 。 、 、??、? ?????、 ?????。???、? ???、 。??? ? 、「 ? 、 ? ??」 。????? ? 、 。?? 、 ? っ?????、 。 、??? ??、 っ 、?? 、 ?、「??? ゃ 」 っ??? っ 。 、「 、 っ ょ?? ゃ 」 、「 」???、 。 ???? 、 、?? ?っ ?。 ?????? 、 ?? 。 ?、 ょっ?? ??、? 、 ?っ?? 。 、「?」 ? 、 。「 ??? っ? ??っ ???」?? 、「 っ??。 ? っ 」 （ ）。「
???????、???????????????、??っ??っ??? 。 ? ??。 ?????、??????? 。??? 、 ? っ 、??? ? 、 ? 。 ???????????、「 っ 、 」 っ ……。??? 、 ょっ っ 。 、?っ 。 、 、 。??? ?? ?ょ 、?? 。 、 、「 」??っ 、 ? 。?? 、 ?? 。??、 ? ??。? ?、 。 、??? ???? ? 。? っ 、?? 。 っ 、 。?? っ 。 、 ?????? ??。????? 、? ? 「?? っ ょ 。 、「 」??? 。 、?????? 、 ???? 。 、??? 。 、 ?
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???っ?????。????、?????????っ?????、?ー ー???????????? 。 、 ?
「???」????????、「????」????、???????、
?。?? ??、? 、 ??っ??? 、? 、「 ????」?????? 。 っ 、 っ ???、 ? ? 、 、??? ? ??。 、 、 ???? 、 ? っ 。 ??? ? ? っ 、??? 、? ー ? 、 ??? 。 、 、??「 」 「 」 ? 。?? 。?? ?? 。?? ? 。? 、 、?」。????天伊天所天所城藤城澤城澤




????????????????（?）。???????? ?。??????っ?、??????。 ュ ー ???、????????????、「 ??? 、 ????」???? ?ょ 。??? っ 、っ?、「?っ???????」???????、????????????? 、 ?? ????? っ???、? 、 っ っ 。?? ??? ? 。??? 。 、??? 、 ??。 。 ??、 ? 。 、??? 、??? ? 。??? 、?? ??? 。 っ っ 、 ……。?? ?、 ??? （ ）。?? ?? 。 。?? 、??? ? 。?? 、 っ 。?? ??? ? 。 、 。??? ? 、 。
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??????????????????????????、?????????????、???????????????????っ??? 。 、 ? 。?? ? ?? 、 。??? 、 。??? ??、????? ? ???? ?????????っ 、 ? 。 、?? 、 。?? 、? っ 、 ょっ 。??? 、?? 。?? ? 。 、?? ? 、「 」 っ 。??? ? 、?。? 、?? ?……。??? ? 、 ??、 、 ……。っ??、?????????、?????……。??、「??」??っ??? 、 、? ??? ??、?? ?? 。 、??? 、?? っ 、??? ? 。??。 ? ゃ 「 」???、 「 」 。
???????????。??????ー??????、???????。?? 、 ? ー 「 」 ???、 ???っ?????。? ???。???、???????? ?、???????……。???????、??????? っ 、?ゃっ ?。 、 、????? 、 っ 。?? 、? ? 、?。? 、 ……。?? 、 。 ? 、 ???? 。「 」 ょっ???、 ? 。??。 ? ?? 。 、?????、 ? ょっ ? っ ?? ?……。????? ? 、 。?? 「 」 、 ? 、?? ??? ? 。 ? 。????? っ 、 っ 。?? 。 、???っ 。 、??? 。 、??? 「 ? 」 。
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?????、??????????????、???????????? ? 。 っ 、?? 。?? 、? ? 。 ? 。 、??? ????? ?????、???????????????（ ）。 。 、 、?? ? 、 。??? 、 ゃ 。 っ?? 、 。??? 、? 、 っ??っ??? ? 、 ? 、??? 。?っ? 、 ? 。??? 、 。??? ? 、 っ? っ?っ ……。
「???」??????
?????????? ?、 「 」 っ 、「???????????」? 、?? 。
????????っ???????、?? ? 。i所た天所天所天i澤ね城吉城澤城。　　　　　o
????????っ??、??
????、????????ょ??。?? 、 ? ? っ???????……。???? ?。??、 ???? ??。? ? ?????????、 ??? 。 ??? ?
???????っ???、??? ????? ??????????????????? 、?? 。?? 、 、?? ? ? 。??? ?、 ? 。?? 。?? ? 。?? ? ? 、 。?? ? 、 、 ょ 。??? っ 、 、??? 、 ? 、 、??? ? 、 、??? 。 、??? 。 、
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??????????、?????????????。???、???? 。 。??? 、 ? ?、?? ???、?????? ???????。??? ー???っ???? 、 ???????? ? ???。天小所小天伊城池澤池城藤
?????????「??」?????、?????????。???????? ??。?? ???? ???????…?。?? ? っ 、 。???、 、 ょ ? ?。?
??????天所天伊所城澤城藤澤
????、??????? 。???? 。 ? ??? ??。??? 。??。 ょっ 、 。
??
?????、???? ????? 、????? ?。 ?? ?、?? ???? 。 ?、「?????? ? 」っ??????。???、????????????????。?????、 ? 。?? 。??? 、 ゃ っ 、 ょっ ?
????……。???? ?????っ?????。?????、??、??????? ょ 。 、? ? ??????、 ??????????????っ?、??????? 。??? 「 」 、? っ??所天所天所澤城澤城澤
????。?????っ?????。?? ???、 ???? ??っ????。?? ???? っ? ???。??
?????????? ……。??????、「????? ??? 。??? ? 、 っ 。?? ょ 。?? ??? 、 。?? ?、 ? っ ょ 。?? ? っ 。??? 、 っ ゃ 。っ?、??????????????、??????っ???????（?）。?? ょっ ? ? 。?? ?、? ? っ （ ）。
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???????????????、????????っ????????ょ 。???????、?????????。??? っ 、 ? ゃ ???。?? ? （ ）。??? 、 、 ょっ ゅ?? っ 、 ? っ ょ?。???、??? っ ? 。?? 、 、 。??? ?、?? ?。??? 、? 、?? 。??? 、 ? っ 。?? 、 っ?、 っ? ……。??? 、 ?? 、 っ??? ? 、 っ ……。?? ?。 ? ???? っ 、 ? ょ?。??? ? っ? 、?? ?? 。??? 、 っ 、
??、????????????????。????????????。??? ???? ?。 ? 、 ? ゃ????。??? っ ゃ 、?? 、 ? 、?。? ???????っ????????。???「 」 、 、 っ っ?ょ ??? （ ）。?? ? 、 ? 。???????。 ? ?、 ? 、?? っ 。 ? 、?????ゃ 。 、 っ 、?? 、 。????? 、 っ っ っ ゃ??。 ィ 、 ゃ ……。?? ュー ??? ? 、 。??? ? 。 っ??????? ? ??? ? っ 。?? 、? っ?、? 、 っ 。?? ??? 、
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???????????、?????????????????。?? 。??? 、 ??。?? ?? 。 っ っ 。 、?? ? 。 、?? 。??? 、 ??????????? 。「 、 」??、「???????? 、 ? ? 、 ????????? 、 ? 。 、 」 。「??????????」??、「??????????????」?













?????????、????????????????????。???????????????????、????????????。??? 、 （ 〜
??）???????????????。????????、???
??? ?? ? 、?? っ ゃ 。 ? 、??? ?? っ 、?? 。??? ??? 、 、??? っ 、 ???? 、 、 ー?ョ? 、 。 っ 、??? 。 、 、 、?? 。?? ?っ ? ? 。?? 。???っ ? ……??? 、 ? 、??。 、?? 、
?????????????。????、????????????????、??????????????????、?????????? 。 、? ??、? 、 、??っ 。 、 ?。??? ? 、 、??? ? 、??。??? 。 、 、??? ??? ???? ??、 ? 。??「 」 。????? 、 、?? っ 。?? ? 、 。?? ? 、「 」?? ? 、 、??? ? 。 、 ? 、 、?? 、 、???、 。 、??? っ 。?? 、??? っ 、?? ? 。??? 、 。 ? 、
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????????????????。?????????????っ?? ょ 。 ???、???、???????????? 、 。??? 、 、 、?? ? 、 ?。????、???? ? 。 、????? 、?、っ???????。???、???????っ?????????????っ?、 、?? 。??? 、 ? ? っ 。?? 、 。?? ? 、 「? 」 （ ）。?? ? 「??」 （ ）。??? ィ ー 。 、?? っ ? ? ?、??? ??ョ?????。 っ 、 ????? 、?????? 、??? 。 、???、???? 、 ??? ?????? 、 、 ??。?? ???、 ? 、 …?。?? ?? 、 、
???????。?? ???????????????。??? ????。 ??????????、???? っ 、 ???????????? 。 ? 、?????。 ? ょっ? ????? 、?? 。???っ 、 、 っ?? 。 、 、??? ? 。??、 。??? ?、 ??? 。?? ?? 。?? 。 、 。?? ?????、 。? 、???、 ? っ ? 、 ?? ???????? 。 、 、 ヵ??、 っ 。????? ? っ 。??? 。 、 。??、 、 ょ 。?? 、 、 っ?? 。?? ???? 。
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????????????????????。??????????????? 。 ??????、?????? 。 、???????。?? 、 ????? 、?? ? 。?? ?? 、 。?? ? 。 。??? 、 、 。??? 、 。 、 っ 、??? ? 、 。???、? っ?? ……。 、 、
???????っ?、??????「???、???」?????。
????? ?、 ……。?? 。 。??? 、 、 。?? っ 、????? 。??? ? 、 ? ー?、 っ?? ?? 、 。??? 。 、??? 、 ? 。?? 、 、「 」????? 、 ?? 。 、?? 、「???、?ょっ??????????」???「???」????
??（?）。「??????????????、???????????」 、「??、 、 っ??」?? 。??? ? ? ? ???????ょ???? ? 。 ????? 、???? っ?? 、??? 。 、 っ 「 ? 、 っ??」 （ ）。 ?「 」 、「?????」?、??????っ?????。
??? 、 ?? ? 。?? ??。 ? 、 ? っ 、?? ? 。 （ ? 〜 ）??? 、 っ???、 「 」 、 ゃ??? 。 、 ょ 」 っ?? 「 、 、 」っ （ ） 、?、??? 。???? 、 。?? っ ゃ ? ?? 。「 」?? 、??? 。?? ?? ? 「 」 、?? ? 。?? ? （ ）。?、? ? 、「?? ?」 っ 、 ゃ （ ） 、
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??????ゃっ????……。?? 、 ?? ?????、?っ????????、?? ?（ 、?? ???〜 ? ? 、?〜 ? ） 。 、っ????、????????っ?????。????????????、?? 、 ???? 。??? ??? 、? ??? ?? ?????、? ???? ? 。 、 、 ?? ???? 。 、 「 」 っ?? 。 。 、????? ?? ? ?? 。??? 、 。 ょ?。 、「 ょっ ? っ?????」??っ 、 っ っ 。 っ??? ? っ 、 っ?? 。 ?、? ?? ? 。???、 。?? （ 〜 ） 。?? ? ? っ 、 「 」?。 、 （ 〜 ）????? 、 ゃ 。??? ? ?、 っ 「 」?? 。「 ? 」 ?? っ??。 ? ?、 ? 。??? 。 、 、
（???????）?????っ???????。????????
????????????、?????っ??っ?、??????。?? 。 ? ? ? 、
「????? 。 ? 、? ???。
????? っ 、 ? ?。?? ??。「???」??????? 、 ? ??。 ? 、 ? ??????。?? ??、 ゃ 。?? ?。「 」 、 ?、?? っ 、?。? 、 、????? ?? ? 、? ? ????????「? ? ? 、 」??っ 、 、 （ ）。?? 、 、???? っ 。 、?? 、「 、?? ? ……」 ??? っ? 。 、?? 、? 」 。 、??? ? ??、「 ???????、??、???? ? 、?? 」 。 、 。?? 「?っ 」 ? （ ）。?? ??、「 、 っ っ 」
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???。???????、??????、??????。???、???????っ??、??「??ー??ー」????????????、 ? 。??? っ ょ?? 。??? ?? 。 ? 、 ? ???? 、 っ 、?? ? 。 、 ? ? ???? 、??? 、 。??? 、 ? っ 、??、 ? （ ）。 、 っ?? ? 。?? ? っ 。 、???ょっ っ ょ 。?、 ?? 、 ????? 、 ? っ ???。 、 、 、??? ?? 、?。 、 、 。?? ???? 。?? ?。 、 っ 、??? 、 、???。 、 ? っ 、?? ? 、 。
??????????。?? ?っ????????、?????????。??? 。 ?? 。 ?????????? 、 。?? 、「 」 、??、 、 。 、?? 、 ???? 。 、? ? ???????、??? 。 、??? ?、 、?? 。 、「 、 っ?? ? 」 ? 、 っ 。?? ? 、 ? 、 ? ? ???っ??、??? 。 。??? ? ? ???。 、 （ ） 、 。?? 、 、??? ? 、 っ ……。??? ? ? 。?? 。???、 「 ?」 。??? 。 、?? 、 ? 。?っ?、 、??? 、 ……。 、
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?????っ??????????。???????????。???? 「 ? 」 っ 、 ? っ 。 ???、 ? 、 ? っ?? ?。?? ?? 。??? 。 っ 、?? 。??? ょ 。 っ??……。?? ?? 。?? ?。 。?? ?、 。??? ?、 ょ 。 、??? ?っ ??、 ?? ?????っ 、? 、 「????」 ?????? 、 っ 、?? ?? （?）。??? 、 。 、????? っ ? ? ??? 。 、 、??、?? 、 。?? ? 、 ? ……。??? 、 「 」?? ??。????? ? 、?? 、 。???、 ? 、
????、????っ?????。????、???????????? ?、 ? ? 、 ????????????????。???、??????????????ょ 。 。?? 。?? ??、 ゃ?? 、 （ ） ?ゃっ 。??? 、??。?? ?? 。?っ 。???、 。??っ????????、?。???、??????????、??????? 、 。????? （ 、 ） っ 。?、 「 」 。?っ ?? 。 、 ???? ? 、 っ 。??、 ? っ 。 、?? 。????? ょ? 。 ? 。??? 、 ? っ 、??。???????（ ） 。??? （ ）??? 。 、 っ
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??。????、????????????、?????っ?????? っ? ? 。 、 ? ??、 ?? ???? ? 「?? 」 、?? ?。 ?????……（?）。????っ ? 、 ?? 、 ?? ???? ? 。????? ?、 。?? 。??? 、 ??? 。??? ?、 ゃ 。??、 。?? ? ? 。?? 、 っ 、??。 、 、 、? 、?、? ? ょ 、?? っ 。 、??? ? ? 。 「 」 っ?、? ? っ ょ 。?? 、 ? っ 、??? ?
??????????????????????????????
????? 。 「 」?? 、「 」 ???? 。
?????????、?????????????（?）。??????、??????「? ュー 」 ??????っ 。??ょっ 、 っ ? 。 、??? ? ? ょ 、 ???? ?? 。 ? っ 、?? ……。
「??????
????????、? ? っ 。?? ? 。?? 、 、?、? ? 「 」 、「 ャ 」??? っ 。??????????? っ 、???っ? 。 、 、??? ? 。??? 、 ー っ 。?っ? 、 っ 。?? ?、 、?????????? 、 「 ョ 」 。 （ ）??? ー ?、 っ
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??「????」???????????っ???。???、????? ?、 ? 「 ? ?、 」?。??、 ? 、 ??、 ? ???????? 、「 ゃ ??、????? っ 」 っ?? 、 ? っ 、「?? ?、 ? ? ? ??? っ? ? 。????? 。?? 「 ョ 」 、「???????? ?? 、? 」?? 。?? ? 、 ? 、?????っ? 。??? っ 、 っ 、?? 、 ? っ 。?、 ? 、 、 っ??? 、 っ 、?? 、 ……。??? ?? っ 、?? 。?? ?? 。?? 、?。??? ょ ?、 っ????? ? 。 、 、?
?????????。?????、 ?????????、????????????? 、「 ? 」 ?????? 、?? 。 、???。? 、 ?? ???、? 「 」??? っ 。??? ? ?、 ?????? 。??? ?、? っ ???? 、 ? っ 。??、 、 。 ? ? 。?、 ? 。 、 。?? ? 、 。??? ? 、 。 、?? 、 。?? ?? 、 ?? 。?? 。??、 っ っ 、 ー??ー ? ?。????、 ? っ 「 」 。???? っ っ 。 、???ヵ 、 ー ー っ?? 。?ー ? ? ??? ??? ???。
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????????????っ?????、??????、「????????????????」?。 、? ?? 。??… 、 ? 、?? ? 、 。?? ?、 ? ??、 っ??、? ?? 『 』 ? っ?、? 。 ?? ????? ? 。 、??? ? ? 、 、 っ?? 。?? ?、 ???。? 。 ? （ ）。 、 っ?、 ????っ ?。 、 。 、?? っ 「 」 、?? ? ? ??? ? ???? 、?? 。 っ っ?? ?っ ? 。 っ?。?っ? 、 っ 。?? ? 、 。 、??っ ? 。??? 。???
????????。??????、 ??????っ??????、??????ー?ー? 、 っ っ ? 。??、 ?? ? ょ 。?? ?、 っ? ????????。?? ?????ー? ? ?、 ? 。 、 ??? ? 。??? ?、 ? 。??? 、 っ っ 、 っ??? 。 、 、 、??? 。 、 、?? 、 。 ?、?? ? 。 、?? ? 、 っ 。 っ??? っ 。 「 」 、「 」?? っ ? 。?? 、 ?????? 、 ? 。??? 。?? 、 。????、 、 っ?。? 、 ? ???? 。? 、 。?? 。 っ 、??? ?
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?????????????、??????????っ?、????????????。?????、??????、???????????? 。 『 』 っ 、 ? ??っ 、「?っ??っ?ゃ?、? ?」 っ 、?????。（ ） ?っ 、?? 。 、 ? っ 。「??? ? ?っ 、 ー 」 （ ）。?? ? ? 。??? 、 。 、?? 、??? ? 、 ー 。?? ー 、「 ょ 、 っ???」 。????? ? 、???? ??っ??????????。? ? 、?? ェ っ ? 。?『? 』 ?? 、??、 、 、??? ? っ 、 ?? ???? ???? 。????「 ?」 「 」 っ 。????? 、 ???? 。「?』 。? ? 、「 」??っ ? っ 、 っ 。??? ? 、 。 、
??????。???、??????????、????ょっ????? 。『 ?』 ? ? 、 ?????? 。?? ?? ???。?? ?、? ??? ?「????」???????っ?、 。 、 ー 、?? ? ? 。 っ 、「 、
『??』?????ゃっ??」?。「??」???????っ????
????? 、 ャ? ー ? 、 、????? ? 、 っ?? 。?? ???? 、 ? 、?? ? 。??? ? 、 。??? っ?。? 、 ? っ 。 、
（?）。?っ??????、?っ???????っ????、????
??? 、 、 ??? 、 。?? ?、? ? 。????? ?? 、 ャー ー?? ャー ー 『 』 、?? ? ? 。 。??? 、 、 ょ
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??、?っ?????????????????ょ??。?? ?。???????っ????、 、 ? ォ?ー???????、? ? ? ?ゃ???? 。 、 ????? ?? ???? 。 ? 、?? 、「 ?っ 」???。 、?、?。 、 っ 。?? ? 、 っ 。?? ? っ 、? 。?? ? ょ ???? ? っ 、 っ 、?? ? 、 ょっ っ 。?っ っ 、 っ 、??? 、 「 ゃ?? 」 ?、 っ? 。 、??? ?? ? ??? ） っ 、 「?? 」 （ ）。 、 ????、 ? 、 。 ? 「? 、 」?? っ? っ ……。?? 、 （ ? ） 、???? 「 ゃ 。 」?? っ ?。 ょ 。「 、 っ??」 。 ? っ ?
??。??????????、???????????????、??? 、? 。 、?。「 ?? 、???????? ? 、??? 、 ゃ 」 っ 、?、 っ ? ? ?。???、????????? （ ）。 、?。?? 、 ? 、??? ? 、 ? ? 。??? ?????。? ? っ 、「 ッ?」 。?? っ? 、?????、 、 、?? 、「 」 っ??。??? ? 、??? ? ?、? っ 。 ??、 ?? 、「 ? っ?? ??、???? ? ?、 ? 」 ???? ? 。??。「 」 、??? 。 。?? 「 ???? 」 ?。?? 。 、 、
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????????????????????????????。????、 、 ??? ?????。????? 、??? ーー??? ?、 ????????。?????? 、 ?ー ョ 。??? 、 ? っ ? っ ??? 。 ー ッ??? 、?ー 。?? 、 っ 。 、??? 、 ? っ ょ 、 、?? 、 っ??? 。 、 「??、 ー 、??? 、? 。?? 、 、 。????? ? 。?? 。? 、 。??? 、?? （ ）。?? ?? 、 。??? 、 ー 。 、?? 、 っ?、? ? っ 、 、?? っ 、 。




????っ????? ??、?????? ?。 、 ???。?? ???? 。?? ? ? 。?? 、 ?????? 。 ? 、??? 、 っ 、 ??? …?。「 」 っ ? 、??? ? ……。 、 。?? 、 。??? っ ? ? 、?、?? ?? （ ）。??ょっ? ? 、 ー ー 、??? ? ? 。??? 、??? ?っ????? 。 ???????ょ?。???????、? っ
???????。?????????、?????????っ????? ?、 っ 。??? 、 ー ー 、 ? 、 ???? 、 、 、 、 「?? 」 、??????? ????。???? ??????????……。 、 ???。 っ 、 、 っ?? ? っ 、????? っ っ 。?、??? ? 、 。「 」っ???、??????????????。?? ?? 、 っ?、 ??。 ? 、 。?? ??、 、??? ? 、 、?? ?ょ ? っ ? 。 、 ? 。?? 、 ー ー 、?、?? 、??? っ 、「 」 。??ー ー 、 ? ? ? 。 、??? ? 、 。 、?? っ ? 、 、?? ??? 。 ??、 。
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?????????、?っ???っ????、???????????? ? ? ? ?、 。 っ????、????????????。????????、???????????????、「?????」???????。??????、? ? 、??。??????、 。?? っ 、??。?? ?? 。?? ?、 ???? 、 っ 。 、??? ??、 ?、???。 ? っ 、?? 、 ???? 。???、? っ ー っ?? 。 、?? 。?? ?? 、 。?? ? 、??? 、 、 ? 。?? ? 。????? ? 、 「?? 」 っ 、 。 、?? っ? 。 」 、「
??????」?????ょ?。???、?????っ?????っ?? 、 、 ????????? ?… 。??? ? 、 、??ょ ???。??? 、 ?? ????? ?????? ?? 、「 ? ? ? ? （ ）。??? 、 、 、?? 、 ? っ 。?? ???。?? ? 、「 」 、??? ? 、??? ????? 。? 、 ???????。 ?????、 ??、? 。?? ? ?? ……?? ? 、 っ 。??? ?? ?。 ?? 、 、? 、 ?????? 。 、?? ? ? 。??? 、「 」 っ ゃ 。??? 。 、 、??? 。?? 、 、?ョ? ? ? 、 ??? ? 。 、 っ …
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????????、???????。?????????????。?? ? 、 ? 。「 」???? ???????? ??? 、 っ 、??? 。 、?。??? ? 。?? っ ? 。?? ?? ? 、 。????? っ 。 、「 、 」 ? ?? ?????? ? 、「 」 「 」?? 。「 ? 」 ? 。 、?? ?。「 」 、「 」 っ?。「 ??」 、「 」 。?? ?、 ?っ 、????? 。??? ー ー ? 、??? 、 。??、 、?????????っ????????、????????っ???
??。?? ?? 、 。??? ???、 ? ? ゃ 、 。?、? 、 。ー? ?、 ? っ 、
????????。???、???????????????、???? 。 ? 、? 。???????????、?????っ???????、??????? 。??? 、 ? ? ょ 。?? 、 ? 。????、 。?? 、 ょっ 、 。?? ? 、 ???? ? 、???? ? ??? ?????? ? 。?? 、 。?? 、 っ 。 、??? ? 。 ? っ??? 、 ? ィー?っ ?。 、 、「 」ー?」? 、 ??、 ? 。?? ?? 。?? ?? 「 」 っ 」??? 、 っ??｝ 、 ? ? 、 っ?? 。? 、 ー ー??っ 、 、 っ っ
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??????っ?。?????、?????????????ょ?。?? っ? ? 、 「 っ 、 っ 、 ??????????? ? ?????、 。??? 、?? 。??? 。 、 ? 、??? 。 、 ー ? ょ?。??? 、 「 」? っ?? 。 、 ??? 、 。?? 、??? ー ??????????。??、???ー 、 。??? 、 っ?っ? 。? ? ? 、??? 、??、「 」 「 」??。?? ??、 ? ? 、 ? 、?? っ ? ?、 、 っ?、 ? っ （ ）。 、?? ?、? ?? 。????? 、? （ ）。??? 「 」 、?? ? 。 ? ? ?? ? 、?? っ 。 、 っ 、
???????????????。???、????????????? 、 。? ? ?、
「??????」（????????）????????、?????????? 、 ??????っ????。
????? 、 、 。??? 、?? 、?????。 ?????????? 、 ???? 、 っ 、??? 、 っ 、?? ょ 。「 、 」 、??っ ? 。 、「 っ?、? ゃ 」 っ 。?? 、 っ 、??? ? ? っ 、?? （ ）。 、 。??? 、 ??? っ ?。?? ? 、?? ? 。「 」 、?? ? ???? ??? っ??? 、 ? 。 、?? 、 っ 。 、
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???????????……。?? ??、???????????????。??? 、 っ???。?????? っ 、 ? っ?。??、 ? 、? ????????? ??? ? 、 っ っ 。 「 ??」??? ? 。 、 っ?? っ 、 。村天小天伊上城池城藤
???、????????????。????????、?????????。?? ? っ?? ょ ?。??? 、 ??????
????????……。?? ??????????。 ? 、?? 。????? 、 ?? 。?? 、 「 。????っ 。 、 ?? っ??? 。 、 。 、??? ? 、 っ 。?? 、? ? ???? 「 」 、?? 、 っ?? 。? 「 」 、 ょ
??。??????????、?????????????????。???? ? 、 ???? 。 ? っ 、??? っ ゃ?、?。?????????????っ?、????????????、? 、??? ? 。?? 、 ? 、?? ー? ? 、 。??、 「 」 、?。 ? ??? ?? ?? 、っ???、???????っ ? ? 。 ???? っ 、 ??っ 、? ???????っ??? ? 。 、 。?っ? ?? ? ?、 っ ……??、 ???? ? ?。 、 っ 。 、?? 。??? 、 っ 。〜??、 、 。 、?? ?っ ? 、?っ? 。 っ??、? 、 『 〉 』
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?????????????。??、「??????????」??っ?? ???????。??、???? っ ??。「??、 ? 」? 。??、????????? っ 、 ? ?っ 。??? ? 、 ? っ 。?。??? っ 、 っ 、?? っ 、 っ 。 ? ? 、?? ? ? っ 。??? 、 、?? 、 。 、?? ? 。??? 、? ? 。?? 。 、 「 」?? ????「 」 、?? 。?? ?? 。?? ? 、? ? 。??? 。 、? ??。 、 、 ……（ ）。 「 」?? ?。?? ? ? 、 っ ?。?? ょ 。 。??? 、 （ ） っ
?（?）。
「??ー???「??」??????
?????????? ??っ????、?????????????? 、? ?っ ? ……。????????????? ?、????????????????? ゃ 。??? 。 、 ? 、??? っ 、??????????????????。???、??????????、 （ ）?? ? 、 、「??」 ?? 。?? ? 、 ?? ? 。?? 、 （ ） 。??、 ? 「 」 （ ）??、 ?? 、 ? ょ 、「 」?? 、? っ 。 、「 」 「 」???? ? っ っ 、?? 、 。 、??? ? 。?? （ ）。
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????????（?）?????、???????????ゃ????（ 、 ）。? ???????? 。??? （ ?、 、 ） 、?。??? ??、???? ???? 。 （???）?? 「 」 っ ー?、? ?? っ ? 。??? 、 ー ? ュ 。?ー? ? ? 、?? 。?? ?、 っ???っ ???? ? ??、 ?? 。??? ?、 。 、っ????っ????。???、??????????????????? 。?? 。?? ? ?（ ）。?? 、?? っ （ ） 、 、 ー??? ょ 。 ?? 、……。 ?、 っ 、??? 。 ? ??? 。「?? ?」? 、 っ?? ??? っ 、 ? 。
???っ????????、????????????ょ?。???????。???、?ー??????????、?????っ??????ょ （ ）。? ? 、 、??? ??? 、? ? 、 ? 、??? っ 、 ?、 っ?? 。 、 。??? ? 、 、???、 、 、??。?? ?? 、「??」（ ） 、 …… 。?? 「 」 （ ） ? （ ）。?? （ ） っ 。「???」 ? 。 、??? ? 、?? っ 、 （ ）。??? 、?? っ 。??? ? ? 、?? っ 。 っ?? 、 っ 。?? っ 、 ッ?? ? っ 、??? ょ 。? ー ?ー っ 、 っ?? 、 ょ 。??? 、 ??? 。
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?????ッ?????、????????????。???、???? ? ? ? 、????????????????。?????????????????、 ー ャ??? 。 、?ー 「 」 っ 。??? 、 ? 、 …?。??? ? ? 。?? 。 っ っ?? ……。 っ 。 、?? ? ? ょ 。 、?? ッ? 。??? ? ー 、???、 ? ー ー??? （ 「 」??? ? 。?? ）。?? ? っ 、「??? っ 、 」?? 、 。 、 ???っ ? っ 。?? ?、 。??? （ ） っ?? ……。
?????ー??、????????「??」??。???、???????、??ー???????????????。????????、? ? ?、 ? 、 ー ??? ? 。 、 ? ???、「? ? ?」 っ 、 ???っ? 。 、 っ 。 、??? 。 「 」?? 、 っ 。?? ? ? ? ?。?? ? 。??? ー 、?? ?「 ??」????? ??……。?? 。 、 。?? 、 ??? 。?? 「 」（ ） 。?? 「 」 ? 、 。??? ? 。「 」 ? っ?。??? 、 ? ?、?? っ ゃ っ 。 、??? ???、 ???? ??????っ??? ????。????、 ?? 、「 」 、?? 、???? 。 、?? 。 ? 、「? 」 、 ?
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??????????????、????????????、?。?? 、 ? 。?? ??、?????????? ょ 。??? 、 っ 。?? っ ? ?????????????? 。 、??? ?? ??っ?????、???? ?。 、???? ????っ ? っ 。?? ?、 。?? ?? っ?? ? 、 っ 、 ゃっ?? ? ゃ ……。伊村天伊天伊藤上城藤城藤?????????、?????????。?? 。?? ?????ゃ????? （ ）。?? ? 。?? 、? 。?? ? 、 ?ゃ ??。
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????????????????????。?? 。??? 。 ?、???????? っ 。 っ 、 ? ?、??? ??、??????…… 、??? 。 、 ョ ョ ??。? ? 、 っ 、???????????っ 、 ? 。 、 、????? 。 、 ? 。?? 、 。???? っ 、?? 。 。????? 、?? 、? ? ? 、 。????? っ 。??? 、?? 。「 」 「?? ?っ 」 、「 ゃ 」 ? 「?? ? 」 、「 」?? 。?? ?? 、 （ ）。?? ? 。??? 、?? 。?? ?? 。 。
????????、????????????????????????、 ? 。 、?? ???、???? ???????????????????? 。??? ? 。?? 、 ? （ ）。?? ? っ 。，?? ? っ 、
（????????〜??????）???。???、??????
????? （ ）。 ゃ????? 。 っ?? 、 ??? ……????? ? 。?? 。 。??? 、 ??? 。 、?? ?????ょ 。 っ 、 、?? ……。??? ??? 、 。 、??? ?、 ? 。??、 ょ っ 、?? （? ） （ ）。 、?? 、? ? 。
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????????????????っ?、???????????、?? っ 。?? ?????、????????? 。?? ? ? 。??? 、????????????? 。 、 ? ??? 。??? 、?? 、 。?? 、? 。 ?、 。?? ? ? ょ 。????? 。??? …… 、 ょ 、??? 、??? 。 、?? 。 、 。???っ 、 。??、 。 、?? っ? ?。「 、 ゃ??」?? 、? 。??? 、 ?? 」?? 。?? ?? 。?? ? ??、 。?? ? 、 ?
天伊天伊天伊城藤城藤城藤?????「??」????????????。?? 。 ? 。
「????????????」???????????。
???、? ? ? 、 。?? 、 。??? 。? 、 、
???????。?????? 、?????????????、?????っ?ゃ?? 。?? ?? 、 っ???????、??????????????。? 、 ?? 。?? 、 っ ゃ? 。????? 、 、?? 、 ? ょ 。??? ? 、 ? 、 ? ょ 。?? 、?。 ?、 、「 」?? ?? 、 、 っ 、?? ? （ ）。?? っ 、??? 。 、 「 （??? 〜 ? ） っ 。 、??? ?、 っ ょ??ょ 。 、 。???
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??????????????????????、??、??、???? 、 、 ? ? ???? っ 。 ?、 ??? 、 っ 。 、????? ???????????。??????、??? ??? 。??? 。 、??? 、 。 ? 、 ???? っ ? 。 、 っ???、 っ 、?? 。 、??、 ? 、『 』??? 。 、 。???、 、?? 。 ょ っ 、「 」???ー? 、 ??????っ??? ょ 。??? 、 。??? ? ?っ 、?? ??? っ 。 。?? ? ? 、??? 。??? 。 っ 、 っ 、っ??????、??、??????っ????、????、???????? っ 、 っ 。??、「 」 っ ? 、 ュ
??????????????????、???????。???、?? 、 ? 。?????、????????????。?? っ 、 ??。? ????????? ? 、 。 。
『??????????
?????????? ? 、 ? っ?? 。 、 。?? 、 。 、 っ?? ? ??。??????? 。?? ??、??? ? 。??? 、ーッ 、 。????? ? 、 っ?、??? っ 、 、?、? 。 ? 、?? ? ょ 。??? ? ?、 ょ?? 。?? ? 。
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???????、?????????ょ?。????、???????? 、? ? ? っ???。?? ?? 。 ? ??っ??? ?。?? 、???????、??? ? 、 ???????っ 。 、 っ 、 ょ?。 、 。?? ?? 、 っ 。??? ? 、 っ ょ 。?? 、 。?? ?? 、??? 、 。 、?? 。??? 、 、??? ? ……??? ? 。??、 ? 、 ? ょ 。??? ??? っ 。 っ 、 っ?? ? ……。??? 、 。??? 、 っ?? ょ 。 、??? 、 、?? 。
?????。??????、???????????。??????????、????????っ?、?????????????????、 ? ょ 。? 、 ??。????? ? 「? 」 っ っ?、 ょ 。?? ?「 ?」 ?っ 。?? ? 、 。??? ??。?? 「 ? 」 っ 、 ょ?。??? 、? 、 っ?? ? 。?? ??、? ? っ 。?? ? 。?? 、??? 。 ? 、 ゃ?。?? ?? 、 ? ゃ 。????? ? 。 、?? 、 ? 、?ょっ ?? 。??? ょ?? っ 、 。
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?????????。?? ???、?? ???????……。?? ? ョ っ 。??? ? ? 、??????、?????? っ ? 。??? 、 っ 、???ョ っ?? っ 、 。????? 。?? 、 ? ……??? 、 。 っ?? 、 。?? っ 、 っ ょ 。?? ? ?、 ょ 。?? ? 」 ? 、 。「 」 「 」??、?? ? ? 、 ? ???。 ? 。?? ?、 「 」 、?? っ （ ）。?? ?? ょ 。 、 。?? ? 。?? 「 」 ? ? （ ）。?? 「 」 ??、 。?「? 」???ょ?。??? 、 、 ???????? 、「 、 」














????????、??????????????????。?? ? （ ）。 ????? （ ）。??? ???????????、???? 、 ?、?????? っ 。?? ? ?? ? ??? 。?ょっ 、 「 っ 」っ??、??????（??????????????????????? ? ? ） っ 。 、????? 、?? 、 ?? 。??? ? 、 ?? ?っ っ ゃ 。?? 、 。??? ? っ 。?? 、 （ 〜 ）????? 、 ……。??? ゃ 、 っ??、 、 っ ??? ? ……。?? ?、「?? 」? 、 ょっ ……
????、???????????????????、????、??????っ???、????????????ょ??。???????? ? 、 ??? 。??? ?、 。?? 、??? ? 、 、 、 、????????? ょっ 、 。?? 、 「? 」 っ 。??? 「 」 「 っ??。?? ??。 、 っ?? っ?、 っ 。?? ?、?、? ? 。 、?? ? ? ?っ? 。?? ? ? 、 っ ? 。??? 。 、 ャ ャ 、?? ? 。?? ?? っ ? 。?? 。?? ? 、 ……。??、 ? 、??? 、
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?????、????っ?????っ????。???????、?????????????っ??????、????????????? っ ? 。??? っ ゃ 、??? 。 ??? 。????? 、 、?、? 、 っ 。??、 ? ? っ? ??、? ? 。 、 。?? ?、 ?? ? ???? ??、??? ? 、 ー?? 。??? ? ? 、?? 、???、? ? 。 、 、??? 、 。 、??? ?、 ? ? ? 。????、? 、?? ー??? ? 。 、 っ っ?? 。 、 、「 ? 」????? ? 、??? っ ???????、 ?? ? ??っ??? 、 ? 。
?????????、??????????????????っ?、?? っ ????????、???? ????っ?? 。 ? 、?? 。 、「 」?? 。 ??? 、 ? 、?? ? ? ー ?っ?、
「??????????」??????、????????????
??? 。 「 」 っ 、?? っ …… 、 、??????? ? 、 。??? 、 、 ゃ?? っ 、 。?? ? 、 。?? ? ……。 、 ? 、 、??? っ 。??っ 、 ? っ っ ? 。 、?? 、 ? っ?? っ? っ 。 、 。?? ? 、 っ ? 。?? ? 、 ? ?っ 。?? ? 、 。?? 。 、??? 。 、??、 。??? 、 ? ょ 、
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『?????』??????????????????。?????
??????????、????????「??」???????っ?? 、 ? 。?? ?????、?ゃ?? ? ? 。??? 。 っ ?。??、 。? ? 、? ??????? ???っ??? っ ? 『 ?』???っ 、 っ?、 っ 。 、 、??? っ 。 、 っ?? ?っ 、 ? （ ）。?? 、 ? 、『 』?、??? ? 「 」 っ?。? 、 ? 。 、???? 。 っ?? ? ょ 。?? ? 、 っ 。??? 。 、??? ? 。 、?? ょ 。?? 、 っ???? 。 ? 「 」 、??? ?、 ? 、 「 」??、 ? っ っ 。??? ?
??」???????????。????????、????????? ? ……。?? ??、???????????。?? ? 。 、 ????????、「???? 」 。 「 ? 」 ???。 「 」 、?? ? 、 。 、??? ? ? っ っ?、? 、 。?? っ?? ?、 、 っ っっ?「????」????、????????、????????????「??? 」 「 」 、?? ? ?。??? ?、 、 、??????????、? ? っ ? ?、? ???? ? ? 「 」?? 。 ? っ 、 ?? 、「?? ??? 」 。?? ? ? 、 ???? 。 っ っ??、 、 ??? 。?????、 ?、 「 」??????? 。 、 、 、
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?????????、???????????????。?? 。????? 。 、??????? 、 ? ??、?????????? 。??????????? 、 、????? 、 「 、??? ?? 。??、??????? っ 、? 、?? っ 。?? ? 、 。??? 。 、っ??????????、??????????????????。??? 、「 」 、?? ?。?????っ?? 、??っ 、 、?? ? 、 、???? 。?? ? ???? 。 ? 、?? 、 っ?、? ? ? 、「 、?」 ? 、??? ? ?、 。?? ? 、??? ? ?? 、 。
????????????????、????????っ???っ??? ょ 、 、 。???????っ??、??????????????????????、 。???、? っ 。?? 、 ? 、? っ ?。?「??（ っ ） 」 、「 」?? ? 。 、 、「 」?? ? （ ）。 、?? っ? 。?? ?? 、 っ 。?? っ 。 、?っ? っ 、??。 ? 、??、 ? っ 。??? 、 ? ?? ょっ ? 、「 」?? 。「 、 」 。 、 「??」??っ ? 、?? 、 ?? ?? ? ? 。 ??、? 、 っ?、? ? っ 、 、?? ? っ 、 、??? ? ? っ 。 、 っ?? 、 っ 。???
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??、??????????????、「??????」???????? ??、?????????? ??、 ??? ?、 ?っ ? ??っ??? ??。?? 、? ? 、 ? ? ??????、 っ 。 、「 ???? ? 、 」??? 、「 、 、?? ??? 」?。? ? 、 。?? ?っ 、 っ???、? ? 、 「 」?? 、 。?? ?、 、????? っ ? 、「 、???っ ゃ 」 、???「 ?、 ?? 、?? 」 っ 。?? ?、??? 。 、?、? 、 。 、 。???、 ? 、?? 。 ?? ? 、?? ゃ ? 、 （ ）。 、 ??? 、 。っ???。????????、????????っ?????、??
???????????。??????????ゃ?????、????「 」 ? 、 っ ? ?ゃ?????……。????、? ??? っ 、??? 、 。 、????? 、??? ゃっ 。 ??????っ 、「?????????????????、「????????????
?」? 、 っ 、??。?? ??、「 、 ょ 」っ?、?????????。??、?????????、????????ょ?。 ? 、「 」 っ?? 、 、 っ 。 、「?? ??」 、「 ?、 、 ッ ???」 ?、 ? ? ? ? っ （ ）。??? 、 ー 。 、??? っ 。 、 。? ?? 、「??????っ?、????????? 。 ???
??ゃ 」 、 。?? ? 、「 」 ? っ 、?っ 、??? ? っ 、??? っ 。 っ っ?? 、 、 、??? ? 、 「 ?」?? 、 っ 。??? 、 ? ……。 、 、
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????????????。???、???????????????? ?????。「? 」 っ 、
「????」??っ?、???「????」???、???????
??? 、 ? 、? 、??? っ っ 。 、「 」?? ?、 ?????????? 。?? ? ? ? ??。?? 、 ? 、?? 。 っ 、??? ? っ 。 、??っ ?、 「 っ??? 」 ???、????????????。???、???っ????、????????????????。????? 、 。????? 。 、 、??? 。 ょ 。 、「?? 」 、「 」 「?? ?? 」??、 ? っ っ?? ? 、 っ 。 「 」????っ??、「????」??っ??、????????????






??????っ????、「????」?????、????「????」 ??????、????? っ 、 ? ?ょっ???????????????。???、? ???。???「?」 。 、? っ っ ? 、『??? ????』?? 「 」 っ 。 、??? ?「 ? 」 っ ??。「 、??っ 。 ゃ 、 ????? 、?? 、「 」 ? 。?? 、「 」 、 ? 。 、??? 、 『 』 っ??。 ? っ ? ?????、 ? 。??? 、 っ ゃ?? 、 ? 。 、??? 、? ? 「 ?
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???、???????、「???????????、?????????????????」??? 。 、??? ? ?? 、 ? ????、 。? 、 ? ???? っ 、 。??? 、 ? っ ??? ? ? ャ???? っ 。??? ? っ 。?? 〈 。?、? ? っ 、 、??? ー ァ 。???『 ー ??ァ 』ー?? 。 、?? ャ ? ー???? ? ? 。 『??? ? ー 』 。 、?? 、 ? ??? 、 ? ー 。?? ? 、 「 」??、 ? ゃ 、 。???、 、 ??? ? ゃ 『??』 ー 、 、??っ ? っ ……。
?????ー????、?????……。?????ー??????。?? 、? ? ??? 。?? 「????」??? 、 ? 。???、 。? 、??? 、 ??? 。?? 「 」?「 」 「 」??、 、 ? ???? ??、? ?、 ? ? 、??? ? 。 、 、?? 。 、 ? 「 」「??」??????????????????。????、???
??? 、?? 。??? ??、 ? 、??? ュ? ? ー??? ?ー っ 。 、?? っ ? 。?、? 、 ょっュ???????っ??????。????、??、???????????? ー 、????? 。 、 「 」?。? 、 、 ?っ???、??? 、 ? ? 、「 ? ?っ?? 」 ? ?????っ?、 っ 。????、 ? 。
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????????????????。??、?ー??????????? 、 ? ? ? っ ??、???????????????????。???、?????????? 、??。??、 ????????、????????? ? ?、?っ???? 。 「 ? 」??、「?? 」?? 、 ? 、?? ?? 、 。?????、? ? 、 、??????????????????、?????ゃ???」??
????? 。 、 、 、????? ょ 。 、?? 、 ? 。「??、 ? 」 、?? ? 。 、 。???、 、 っ?? っ 、 ?? っ ……。??? ? 、 、「??っ 、 っ?? 」?。 っ 、 っ 、??? ? 。???、 、?? 、 、「 、??? っ 」?? 、 、 っ
???、????????????っ?、?（?）。?????????? ????っ??????、? ? ? ? ?? っ??。 ? っ? ? ? 、???? っ っ? ? ? 。 ? ????? 、 ? ? っ 、?? 、 。???、? ? 、「??」 。 、?? ? 「???」???????? ?。 、「??? 」??、 っ 、?、 ??? ? 。??? ??? っ? ???、 ??? 、??? ? 、 っ 。?、 ? ? 、?? ?? ? っ ? 。??? ? 「 」 、「 」?? ?。? ?「 」 。?? 「 」 、 ょっ 。??。? 「 ー 」 。?? ? 、 ょっ 。?? ょっ ? 。 「 ー 」 「 」??? 、 っ 。?? 、 ? 。
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????????????????????、『????????』?? 。?? ??? 。?? ?? 、 。??? ?、????、 。 ??????? ????????、??????????ィ???????、?????、???????????????。??、????? 。 、 ー 、????? 。 、?? っ ?、 ? ??、??????? ? 、 、???。?? ?ヵ 。??? 。 っ ょっ??? 、 ? っ ?? 。?? 、?? 『 ー 』??。 、 『 』???? 、? 、 ? 。?? ?? ? 。??? っ 。 ? 、??? ????、 ? 、 、
????????。????、????????????、???????? ?、 ? ゃっ 。? 、??「 ?? ァ 」 、 ??????っ 、 っ???、? ???? ?。???????????? 、「 、 。????? ? 、「 ? 」?? 。??? 、 。 、?? 。 ??。???「 」 ? 、 、 」 ??? 。??? 。 ? 「 」 、?? 。?? ?? 「 」?? 「 」 ? 、 （ ）。??、 っ 『 』?? ??? 。????? 「 」???っ 、 「 」 。 、??? っ 、 ー?? ?????? ?? ? ??。 ?????? っ 、??? ????。 、 、?? ?? 、
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?????」??????、??????????????。????? ー ? 、 っ ? 。???『 ? 』 、 ??? ……。?? ?、 。??? っ 、『 』?? 、 ??、????ー??、?? ? 。 、 っ 、?っ ?? 。??? っ 、 っ 。『 』??、 ? ? ?っ?? ??。? ???? ?? っ 、??? っ 、「?? 」 っ 、 っ?? 『 ? 』 、 。?? 。 。??? 「 ? 」 「 」 、 ??? 。 、『 』 、 っ ????、 ? っ 。『??? 』 ????……。 ?? ????? 、????? 。 、 。??? 、 。 、?? っ? ? （ ）。??? っ っ 、?? っ 。 「 」
??、?????????????……。?????、????????、 ??????。???????っ?????????、?????????。??? ? 。?? 、 、 、 ー ?????ょ?。?? ? ? ー っ 、???? ょ 。 、 ????? ?? っ ? 。 、??、 、? ー 、 、??。??? ? 、 、 っ????????。?? ??。 、 ……。 。 《?? ? ?? ? ? ???? 」 、 ? ??っ?、??ー っ ? 。?、 ー っ 。?? ?? っ ? （ ）。?? ??。 ?? 。???『 』 、「??? 」 、????? っ 、 ? ? ???? 、 っ ょ 。?? 、「 っ?? ? 。 、 ? 、?っ??? 。 、 。 、 ょっ
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?????????、???????「???」????「????」?、 「 」 。 ?」 、 ?「?? ????」 っ? 。 ??、「? ??」 っ??? ? 、 ????っ ??。 、?? 「 、「 」??、 っ 、 ??? 、 、 ? ???。 ? ?????? 、??? ? 。 、?。?? ?、「 ?」 、 「 」
「????」、???「???」???????、?????????
??? ? 、 。
「??????
???????、?? ?? ? ょ 。?? ??????????、? ? ??。? 、?ー??、???????????、???????????????????、 。?? 、? 、? 「 」?、?っ??? 。
???????????。?? ????（?????????。?? ?? 。??? 。 ? 「 ュー ????」???????ー?ー 、?? ? ??????。??????????? ? 、 。 、 ??? っ? 。「 、 」 、?っ ? 、 、?? ?? っ? 。?? ? 。?? 、 、 っ?? っ っ 。??っ 、?ャー っ っ?? 。 、 ??????、 ? 、っ??????????。??、???????、????????????? ? 、 ???。 、「 」?? ?、??? ???? 。 、?? 、 ょ?。?? 、? ? 。 」??、 ? ? ょ 。 ???? っ っ ょ 、?「? 」 、
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??、??????????????ょ?。?、??????????? ? ? ? ? 、?? ?? ?? 。 ??? ? ??? ．…。? 、 っ???、 ? 。????、 ?? 、 ???????? っ?? ?。 、?? ?。 「 」 。 、??? 。 、 。??? っ ょ 。「?? 、? ???? 。 、?? 」 。 、?? ? 。 、 。??? 、 、 っ 、??? 。 、 「?? 」 「 」 ??、「???? 、 。?、?ー? 」 、 、?、? ?? ー ??? ?? 。 ???? ? 、 ー?? 。 、 っ???」? ? 。 、 ???? 、 っ 、 、?? ?
?????????????、?????????????????。?????、?????? ? 、?? 、?? ?。 、 。?? 、 ァ ? 、 ?? ょ 。??? 。 「 」 、?? 。「 」 、 、??? ? 、???。 、 「 」 「 」 ???、?? 。 、 っ????、 ょ 。 、 「 」 「?? 」 「 」 「 っ 」 「 っ 」 ……
（?）。「?っ??」??っ???????、???「????」??
ょ?。 ゃ ?、 ???? ??????っ? ? 。「 」 「 」? 「 」 、 。???、???? ?、 ? っ?。? ? 、 、 っ?。??? 《 ? ? 、?? ? っ 」 ? 、????? ?? ? っ ? 。 っ?? 。 、 ょ 、 ょっ 、??? 、 。 、??。 、 ? 、 ? 、???? ?
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?????。?????????????????、??????。??? ????、「? 」 っ 、 ???????? っ ?、??? 。 、 ????っ???っ??。?? ?? ???っ? 。?? 、 ? ? ?っ?、??????????っ???????。?????????????? っ 、 っ 。 ? 、 、????? ?、 、?? ?? 。 ????、 ?、 、?? ? 。?? ?、 、?????っ ?。?? っ 、??? 。??? 〜 。 、??っ 、 、?? ? 、 っ???? 、 。 、?? ? 。?? っ 。?? 、「 」 っ
?????（???????）?、「??????????????」??????。???????????。?? ? 、 、??????。? ? っ 、 ?? 、 ???? 、 っ っ 。????、 ? 。?、? ? ? 、 ? っ ……。?? ? っ ー ー 。?? ? 「 っ 、?? っ 。 、?? ? 、 。?? ? 、 。?? ? ? 。 ……。 、???、 っ 、?っ? 。 、?? 。 ? 、 、??? ? ???。? 、??? ? 、 、?? 、 っ?? 、? っ??? 、??? 、 、っ??????????。???、??????????????、??? 、?、??? ? 、 ゃ
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??、?????ゃ???、?。??????????、????????????????????、???????????????、?? ?ゃ ? ? ゃ 、 。????? ? ? ? ???? 。 、 、 ??????????????? 。 、?? ?、 ? 、 。 ?、? 、
??????????????????、?????????、?。
???、? ?? ?っ? ????。????、 ? 。 、?? ? っ 「 」????? 、 ? っ????。??? っ 。 、 っ ??。?? ?「 」 、 、?? ? っ?? 「 」?? ? ?。 、 、?? ゃ 、?? 。??? 、 ?っ?????ょ?。??、?????????????、?????????? っ? ?。???、 ???????? 、? ??? っ???、「 ュー?」 、? 。「 ー




?。? 、 ? ???、???? ????ゃ? 、 。 ?????????、 ゃ ?????????????????、?? ? ?。???、? ?「 」 「 」 。 ??、??? ょ 。? ?、? ?「??」??? 、 。 、??? ? 、??っ 。 ? 、?? 、 、 「 」?。? ? ? ゃ っ 。?? ? ???、 ?っ ??????。?? ? 、「 っ?? ? ょ 。??? 、 「?」 っ?ょ?。 、 っ っ （ ）。?? 、? 、????? 。 ??? 、 ? 。? 、?? ? 、 、ー?ー っ 。 、?。? ? 。 、???? 、? っ?? 、 。?? ? ? 、 、
????????????。???、????????、???????っ?、??????????。???、?????????。???、 ? ? 。 、 ??? 、「 」? ? 、??? ?。? 、 っ?? 。??? ? ょ 。?? ? 。??? 「 」 ???? 、 っ 、 っ 。??? 。 。 、ー? ? 、 。??? ? 、 ? ょ???? 。 、???っ ょ （ ）。?? 、 。?? ?? 。 、?? 。?? ?? 。?? 、 。 ?。 、??? 、っ??????。??????、??????????????????? 、 ??? ? ??? 。 、「 」?? 、?? っ ?
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??????????????????。????????っ??? ?……。????、????? 、 ??? 。 ??ー??????????ュ???????????、?????????……。?? 。?? ??? ょ 。 ? 。?? 、 ー ??? ? ュ 。????? 、 ー ッ ャ ー ? ???????、「 ??、 ???????、???????? ょ 」?。 ? 、 。??、 ュ ー っ ? 、?? ? 。 、 ー 、??? 、 ー っ??? 。 ー ?、 。 、??「 」 「… 」 「 」 ょ?。??? 。 、 ー ー????っ??? ?、?ー? ??? ?。??? 、 ???? ュー?? 、 。 、「 」????? ? 。 ?? 、 ? ????? ……。??? 、 っ 、 ュ?? 。 、 ? （ ）。
??????????、??????????????????、??? ? 、 、?? っ?????????っ ? 。??? 、??? ……。 ?????????っ???? 、 ?、 ? 、 、?? ? 、 。 、 、???、 っ 、 ??? っ 。??? 、 ? 、 。?? 。 、 、 。??? ? 。 、??? っ 、?????。 ?? ? ?、??????。??? 、 、?? 。 、?? ? 、 。??? 、 ??? 、?? ? 。??? ? 、? ? 、 。??? 、 っ っ?、 ャー ー? 、 ? っ っ??? 、 ???? ????? っ 、
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???????????っ?????。????「?????????????、???、???????っ??? ? 、 ? ? 。?? 「 」? ?、? ??????ょ? 。??? ? 。 、 、 ょ 、????? ? 、?ょ? 、 っ 。?? ? 、 。?? ? 、 、「 」??? ?? 。??? ー 、 ゃ?? 。?? ?? ょ? 。「 ょ 。???? っ 。?? 。 、??? 、 ? 。 、?? 、っ?、???ー?????????っ???ゃ?????。?ー??????? ? 。「 、????」 ? っ 、 。?? ? 、 っ?????????? 。????? ?ー ー ョ 、 。




???????、?? ? 。?? ??????????。??? ? ????????? ? 、 ? ?? 。???、 、 、 ??? 、??? 、 …… っ 、??? 。 ? 、 っ ?????? 、?、 、??? ?? 。 、??? ? 、 っ 、??? 。 、 っ?? ?。? 、 ? ???っ? ??? ?????? 、 。??? っ 、??? 、 。??? 。 、 っ?? ?? 、? ?? ?? ???? ? っ? ?????? ???? 、
????????????。???、???????、????????っ 、 ? ? ? 。?? ??っ?、??????? っ 。??? 、 、 、??っ 、 っ ? ?（ ）。 ??? ?? ? 、?? 、 、??? 。? ?、 ??? ????? ? 、?、? 「 ? 」 っ 。??? 、 「???」? っ 、 、 っ??。?? ?? ? 。??? っ??。 。?? 、?? ?「 」 、 。?? ?。 、 「 ーー? 」 。??? 、 。?? ?、??? ? っ っ?? 、 、
（?）。???、?????????、????????????、?
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?????????????、??????????????っ??????、???????????っ?、?????????。?? 、 、 っ??? 。 ー 、??? ? 、 ? ? 。??? 、 ? 、 ?ゃ 、 。?? 、 、?。? 、 、 、?? ? 。 、??ゃ ? 、 っ 。 、??? 、 、?? 。??? ? ?? 。?? 、 、??? ? 。??? 。 、??、 ? 、 、?? …… っ?? ?っ 、 っ 。?? 、 、 ? 。「????? ……」 「??? ? 。 ???、 、 、 、 ……」。っ?、????????????（?）。???、「?????? 」??? 、 っ
??。?? ?????????????????????「??」?
「??」??????っ?、?????????、????????
????? 。? 、 ????? っ っ???、
「??????」? っ 、「 ?」 ???っ???????、??? 。 ???? ??。??、
????? ? ??、 ? ??? 、 っ っ ? 。???、 「 、 」 。?、 っ ? 、 。「 ?」?「? 」 ? 。 、 っ??、 ??? ? 。 「 」 っ ゃ?? ? ?? 。??? 、 。?? 、 、?? ?? ?? ? 、??? 、 ょ 。??、 。 「 、 っ??っ 」?、 、?。? 、 、??。 ? 、 「 、?」? ? ? 、 っ??? 、 。?? 、 ? ゃ
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??っ??（?）。?? ???、 ??????????????（?）。??? ? 、? ゃ ????????っ?? 。 、? 。??? 、 ? 、 ?????? 。 、 ???っ???? 、?? ? 、 。 ? 、??? 、 ?、 っ 。 ???? 、 っ 。 、??? ? 「 ??? 」?? 、 ? 。?? ? 。?? 、 。 、 ???? 、 っ 。 「??? 、? 」 っ 、 。??? 、 ? 、?? 、 っ 。??、 、??っ ? ゃ 。?? ? 、 。 、??? ??。 、 ィ ョ 。??、 、?? ? 、 。 、?? 。? 、 、?? ? 。 っ
?????っ???????、????????。???っ???、?? ? っ ? っ ?。??? 、 ? 、 ????? 、 、 、? ? 、?? ?? ????? 。???、?、??? 。? ?、? ????????、?? ? 、 っ??。??? ? ? 、「 」 ? っ ょ?。 っ 、???。 、 、 っ????? ?? ? 、?? 、 ?っ 、 っ っ????、 ? ? 「 、?? ? 。 、「? 」 。「????、?????????」?????、「?????????」
?。???、「 、 」 「っ??????、? 」 （ ）。 ??、『?? 』??、???っ 。????、 ? ? 、?? 。 っ 、 。?っ 、? ? ……。 、?? ?? ょ 。「 ? 」 っ??? ? 。 。 、
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????????っ???、?????????????????。?? 、 ?っ ? 。?? ???????、 ??? 。??? 、?? 。?? ?? ?。 っ っ ? 、??? ??
ー??????????、??????????????っ?、?
??? ? 。 、 、?? 、 ? ?、?。??? 、 ?? 、 ???? っ 。 、 ィ ー?ョ????（ 】? ﹈ ） 。?? 、 ?? 。??? ? 。 、 、??? ? 、 ょっ 。?、 、 ー?っ?……（ ）。? ? っ ? 、?? ? 、?? ? ? っ 、??? ? 。 、 、??っ …。?? ? 。?? ? 。? 、? っ 。 、?? ? ー 、
????、?????????????????????????、????「??????」??っ?、??????????っ?????? 。 ?、 。?? っ 、 、 。?? 、? ? 、 ? ょ 。 、??? 、 。 、??? っ 、 、?? 。 ? 、 っ 、 ? ???? っ 。 。??? 、 ょ 。?、?? ?? ? 。 ゃ っ ……。?? ? 、???、 ゃ 、 。??? っ 。 ょ 。?、? ? 。 、?? ? っ 、「?」 ? ?。?? ?? （ ）?? ? 、 「 」 。?? ? 、 。?? 、 。?? ?、 、?、??? ? 。 」 。??? っ 、 、
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?っ????????????????っ??????。????、???????? ? ???、??? 、 っ??（ ）。? 。 、??? ?っ???????。??????????????っ???、?????? ?っ 「 ???っ? ????? ????、???っ??っ??????? ? ?。??? ?? ? 、 、?? 。 「 」 ??? ? ??、 ょ 。 、???っ???、??? 、??? 、?っ 、 。 っ 、??? 、??? 。??、 ?? っ ょ 。 、 ? ????っ?。???? 、? 。 、??? 、 ?? っ?? 、 。 、?? ? 。 、??? 、 、??? 、 。 、 、?? 。 … 。??? 、 っ ? 、 っ 「?? 」 。
???????ょ?。??????っ?、?????????、???? ? ? 、 ? ? ィ ョ ??。 ??、???? ? ?? 。??? 、 。?? 、 ? 、 ???? ? ?ゃ?????。 ?? 、? ?、??? ? 。 、 ? 、??? ? 「 」?? 。「 」 、 、?? ? 、 。??? 、 っ?? 。 、 ?????、 ? ? 。?っ 、??? 、 ?????、 ? っ? っ? ??????……。??? ?? 、 っ????（ ）。?? ? ?? ? 。?? 。 、「 」 、?、? ? 、?? 。 、? ーー ? 。??? ????? ? 、「 」??? 、???っ 。 、 ?
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???????????、?????????????????、??? ? 。?? 、???? 。 っ 、「 」 、??? っ っ 、 、 ー?? 。 っ??????? 、? ???っ?? 。??? 、 ?? 。?? 。 ? 、???????。????? 、??。 、?。 ? 、 っ っ 。???、 、 っ っ 、??? っ 。 、?、 ?? っ? 、 ???? っ 、?? ?（ ）。?? ?? ?? ?、??? っ 、 。??、 、 ? ?。??、 ? ? 、 ??ょ?。 っ 、 、?っ ? 。????? ? っ 、 ????? ? ょ 。?? 、 ? 、 っ ょ 。
???、????????????????????。???????? ? 。 、 っ ???? ?。 、 、??? 、 。 、?? 。?? ??、 、???ょ 。 ? 、??? 、 「?? 」?????っ??、???????? ?、 ょっ 。??? 、 っ 、?? ョ 、 ? ? ????。 、 、 （ ） っ?? 、 ? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ? 、 ? ????? 。 、??? 、 っ 。?、? ? 。 っ??ょ?。 、 。?????「 」 っ 。??? っ????? 。?? ?、 っ??、 、
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??????????っ?、?????????。??、??????? ? ? 、 ? 、??? ??ー?ー 。村天伊天村伊上城藤城上藤
???????????
??、?????????????。?? ? 。?? ?「???」????????。
「???」?????????????。
???、? 。?? ? ? ?????、
????????????????。?? 「 」?????? 。??? 、 、 ???? ??? っ 、 。 ??、 っ??、 ?????? 、 っ っ??、 、?? ? 。?? ? ? 、 っ 。??? 、?? っ 。「 」 、?? ? ? 、 っ
???。?ょっ?、?????????。???、?????????? ? ??っ? 、 、 ? ???。 ??、「? ?」? 、?? ? っ?? 。?? ょっ 。??? 。 ? ? 、 、 ? ???? ? 、 ャ 、??っ 。??? 、 っ 、 ? っ?? 「 」 、??っ?? 。 、? 、 ?????? ……。?? ?? 、「 ??」 「 」 。
「??????」?????、「????」?「??」?????。
??? 、 っっ??? 。 ? ??。????? ????っ ?っ 、 ?????? っ 、 。??、 ??? ? 、?? ? 。 、??? 、 。 、??????????? 。????、? ????? ?????? 。? ?、? ???? ? 、?????????? 。??? 、 。 、
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???????????????????。????????っ???????、???????????????、??????っ???? 。????? 、 。??? ? 、 。?? ……。??? 、 、 、???? 、 っ??……。?? 、 。????? 、 っ 。??? ? 。?? 、 、??? 、 。
???、???????????。???、??????????。
???、?、 、 。??????? 、 。?? 。?? ? ? 、??? 、 ? ?、?? ?。?? ?? 、 っ ……。?? っ っ ゃ?? 。? 、 。 、 ? 〜??っ ? 、
??、????????。?? ??、??????????????。??? っ 、 ??????。??、?? ?ょ 。 ??????? 。????? ?、 。?? ?。??? 、 、 ???????? 「 」 、 ゃ??? っ ??????。 ? 、 ょっ??? 、 （?? ） 、 ー 。?? ??? 、? ー? 。??? 、 ゃ?? 。?? ?、 ??? ? 。??? っ? 、 っ ……。??? ゃ 。 、?。??? 「 」? 、 」??、 「 」 。?? 「??」 。 っ 、「?」 ?っ 、?? っ ??? ?? ょ 。
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??????、???????っ????、????????????? 。? 、 ???? っ? 。 ?、 ? っ??? 、 、 ???? 。????、?? ????、 ?????? ??????? ? 。? 、 ? 、 ? ?っ?? 。?? ? 。??? 、 ? 、「??? ? ? 」 、??? ? 、??ゅ 。??? 。 、 。??? 、 っ 、 ー っ 、 ィ?? ょ 。 、 ェ 、?ャ? ……。 、 （ ） 、?? 、??。?? ?? ? ?ー ? 。?? 「 」 。??、 っ 「 」（ ）?? ? ?。?? 「 」 。?? ?。「 ? 」 。
??????????「????」????????（?）。?? ? 。?? ?、??????? （ ）。??? ?。??????????? ??? 、 ……。??? ? 。 、?? 、 ? 。伊天伊天伊藤城藤城藤?????????????。?? ???。???????????。
「?????」??????、??????……。
???? 。??、? ?? っ? ????（?）。?
?????????? ?。?? ???っ? 、 。??? 、 っ 。??（ ）。?? ?? ? ? （ ）?? 『 』 、『 』??? 、 （ ） っ っ?? っ ?。 、???? っ ? 。 ??『? 』 、 、?? ?っ 、?。 、『 』 『??』 ?っ ? 、 ???。?? ?? 、 。
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?????、?????????????、????????????、? ? ゃ ?。???、「? 」 、?? ? 。????? 。???『 』?『?????』?、?? ? ?っ ????。???『? 』 、 ? 。 、?? 、 。??? 、? 。 、??……。?? ? 。?? ? ?っ （ ）??? ゃ 、 、 。「??? っ 」 っ ? ???。 、「 」 ? 、 。??? 、『 』 っ?? 。?? ?? 、 、 ? っ 。?? ? っ ? 。 ……（ ）。??? 、 ー??（ ）。??? 、『 』 。? 、??? っ 、 っ っ 。?? ? 、 、?? ? ??。
??????『???』?『?????』????????、????? ? 。?? ??、????????? ……。??? 。?? 『 』 、 ? 。?? ????? ょ 。 ??、 。 ??? ?? 、?? ? 「 」 っ??? 、
（?）。
???『? ? 』 、 っ 、 っ?? っ ……。?? ??、 ょっ ょ 。?? …… ?、 。?? ? 。 っ 。?? 、??。伊上伊村天小藤城藤上城池??????っ?、????っ???????。???????っ?????。?? 、 ? っ 。?? 、 っ??? 。 、 ??????。?? ?。 ァ 、 ??
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?????っ?、???????、???っ???????。???????、? 、? ? ???。??? 、 、 ??っ 。?? ?『 ? 』 ? ?っ （ ）。?? ?? 、 ???????っ?????ょ?。???、 ? ? ???、 。?? 「 っ 」 、 … 。??? 、 ゃ?? 。??? ?、 ? ょ 。 、????? っ?、 ? ??っ? ?… 。??、 っ ょ 、 （ ）。??? 『 』 っ??、 。 、 っ?????????、?????????、 ??? 、 ????? 、 。?? ー ー 、 。?? ??、 ???? 、? っ 、 ????? 。 、 っ っ 、 ???? 。 、 。??? ??。「 っ 」












???????????????、????????????????? ? 。 、?? ???????? 、 。??? 。 、 「 」 っ??? ? 、 ???? ????。 、 、?。?? 、 ? ??「???」 ????、???、 っ ゃっ 、 ? ?「 ??」??っ ょ 。?? ? ? っ 、?????。 、 、 ????????? 「? 」???、 、??? 。 、?っ 。 っ っ 、?ょっ?、 ??????、? 、??? ?? （ ）??? 。 、 ???。 、 、 （???） っ ? 。 、
???「???」??っ????????。?????????????? 、 ????????。??? ?。 ? ? っ ??、????????? っ 、 ?????? っ?? 。?? ?「 」 、 、?? っ?。??? ? 、 、
???、??????????????「??????」?????
??? 。?? ? 、????? 、?? ?? ? っ 、?? ? 。??? 、?（ 。 ）ー???? ???? ? 「 」 。???? っ ょ 。?」 ?、 、?、? 。??????????????、 ????? ??? 。??「?????」???????????っ?、 ?
??????? 。????、 ??
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?ー?ョ???ー??????ァ?????????。???ー????っ? ?、 ? ?、 ィ ョ ? ??、? ? ? ? ? っ?、? っ 、?? ? 。??? 、 ?? ?????、? 。 ー ー っ???ー ー ?っ? ??、?? ????? ? ? っ 、?? 。 、 っ??ャ っ 。 、 ??? ? 、伊天伊天伊藤城藤城藤
?????????????。?? 。??「???」 ?。????? ょ 。??? 、 ??? 、 ????????
???????。?? ???? ?「??? 」 ? ? 、?? 。??? ? 、 ??? 。?? ?。 、 ? 、?? ? 、 。?? ?ー ? 。?? 。 、
???????????????。??「???????」?????、 、 ? 、 ???? 。 ー ? ? っ 、 ?ィ?? ョ …… ??、「?? ー? っ???」??、 っ ? 。?? ? ???????。?? ? ? 。??? っ 、 ?? 、 ???? 、 っ?? 。 、「 」? っ 、 ァ??????????、「 ?????、?????? ?、???っ? 」 。 「????? ? ? ? っ??? 」? 。?っ? 。 、??? っ 、?? 。 （ ）?? 、「 ? 、 ー ョ?? 。????? 、 、「?? ? 、 、 っ??っ 、 っ ? ? ゃ （ ）?、「 ? 、 、 ?ゃ?? ?? 。??? ?、 っ 、
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?????????、?????????????????。?? っ ????????????? 、 ?????? 、 ? 、 ?っ??????????????っ?、「?」??????っ???、「?」?????、?ょ??????????。???、?ー???
??っ?? 、 。 、 っ ー?????? 「 」 、? ?? ???、 ? ー ???、 ヵ 。?? っ 、?? ??? ? 、 っ 。????? ??、 ???? っ 。?? 。 っ 、?、 ? 。????「 」 ? 、 ヵ ? 。?? ?、 っ 、 ???? ? 、 っ ? 、??。 、 、 、?? ? 。 ? 、 っ?? 、 、?? ? （ ）。 ??? ? ……。?? ?? ? ? ? 。?? ? 、?、? 、 。?? ? 、 っ ゃ 。
????????。???、????っ???????????。?? ? ? ?。?? ????。?ュ?ー??? ???? ??、??????、?ー ? ュ ー っ 。「 」??? ? ?、 。????? 、? 。 、ー?? っ 、? ー ー 、 ュ ー ???? ?、??ー ? 、??っ ?? 、「 」 。 、?? 、「 ー 、 ー 〜 。??? 、 」 。 、??っ ? 、 っ っ 」 、????っ???????ょ （ ）。 、「 」??? 。「? ゃ 、 っ??っ 、 っ 」?? 、 ? っ 、?????????、「???????、???????????、?っ?、?っ??????ょ?」???????。???、??「??
????? 、 」 っ 、?? 。?? ?、??ュ ー? っ 、「 、????? ?。 、「 っ ゃ?? 、 」 っ 、「 っ??? っ ゃ 、 ゃ 」 、 ュ
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?ー????っ????????????っ????（?）。???????? っ?? 。 。?? ? ?っ 、? ??????。??? 、 。 っ ?????? 。「 」 、 ??? ャー 「?っ 」 ???、 っ?（?）。?? ?? ? （ ）。?? ? 、? ー ? っ?? 。? 、 ……。??? 、 、?ー??????????? ????? ?? 。????ュ ー っ 、 っ 、?? ?? っ っ 、??? ? 。 、??? っ ? 、?。?? ?? 、 ? っ （ ）?????、???? ? 。 ?
??、????っ????????っ???????。???????????????。?? ?、??????????っ????????。????、?? ? 、「??? 、 っ 。??、 、 っ 。?? ??? ? ? 。??? 。 、??、 ?? ? 、??? ??ょっ ?? ? 、 ?????????? 、 っ 、??? 。 ? 、 、 っ っ??? 。 、?っ? ょ???、 ? 。 ? ィ ???? ? 、?? ? ??? 、 「 。?? ……」? 、 っ 。??? 、 、?、? ? ? っ ??? ? 。???、 、 ヵ?? 、 。「 」?? ??、 ? ???? ????? ????? ? 、 っ
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???????。???????????、???????????????、?????????????????????????、??? っ? 。 ? 、?? 、 。??? 、? っ 。?? っ っ 、 、??? っ ? 。 、?っ 。?????、? 。?? ? 。 、??? っ 。 、 っ?? ??、??????? 。?? ? 。??? 、 っ ? 、?? 、 。?? ?? ? 、?? ? 。??? 、 っ ?……?? ……。 、??? ? 。 、 ? ???? 。 、 、?? っ 。?? 、 ? 、 。????ィ 、 っ 「 」
??????????????。???????????っ?、??、?????????????? ? 。 ?、???? っ ? 、 ??ょ?。?? 、 ??っ???????。?? 、 ?????? 。?? ?、 「 」 、 、??? ? 。 、??? っ っ 、 ? 、???? っ っ 。 ? ?? 、?? っ 。 、?? ? 。??? 、 ?っ?????、????ー??????ゃ???ょ?。????????、 ? 、 「 」????? 。 、 っ 、?? ? 。 ? ? っ 、????? ? 。 、 、?? っ っ 、??? っ 。 っ??、 。 、?? ?。?? ?? 、 ? 、??? 。 、 っ 、?っ? ? 。 、 っ 、?? ー 、 。
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?????、??????????????????。??????????、???????????????????????????? ?。 、 ゃ 、?? ? ? 、「??、 ? 」 。??? ー 、 、?? っ 、 ー?????っ 。 、 っ???。 、 ? 、「?っ 」 、 。??? っ 、??? ? 。 、 っ??? 」??っ 。 ー?? っ 、 。?? ? ー 。?? ー、 ……?? 。???、 ?、?? ? 、??、 ? ?? 。??? 、 、?? 。??、?? ?? ょ?。???、?? ??? ???? ? 、? 。?? 、
??????、???????????????。???、????、?? ? 。??????、????????。?? 。 ??、???????????? 。? 、 ? ? 、 、?っ? っ 。 、??? 、 ? 、??? ? 、??? ? 、??? 、 ? 、??? 。 、?? ゃ 、 。???、 、 っ?? 、「 、 」 っ 。????? ?、 ? っ?? 。??? 、 っ 、 。?? 、 、?? 、 ?? っ? 、「?????????、?????、???????ゃ??」???
????? （ ）。????? ョ? ? ョ?? 。??? ??? ょ 。 、 「 」??? 、 ? 。 ョ 、
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?????。伊天伊か天伊藤城藤ら城藤　　　x
?????????????????????????……???? ?????、?????? 、?っ 、「 ?」 。?。 ????、?? 、 ょ 」??? ? 。 、?? ? っ 、 ?????????、 。 ? 、 、 ャ??? 、 っ 、?? ??? ? ? 、 ? ー 。??? ー 。 、?? 。「 ュ 、 っ?? 」? ? ? 、?? っ 、「 」 ?。 ょ?? （?）。 、 、 っ?? ?、 、
???、????????。?? ?????? ??????????っ????????? 。 。?? っ ??? 。????? 「 」 ????、????? （ ）。??、?? ? 。?? ? 「???? 」?? ? 、 、?? ?「 、 、
???????、????????????、????????????。 ー ? っ??????、? ェ???ェッ ー ー 、? 「 」??っ 。 。 、 ャ?? ? ?????????、???ェ ー ょ 。???、 ? ェ 、 ー?? ??。 っ 、「 」??? ? ? 。 、???? 。 っ 。 、??? 、?? （ ）。?? ?? ッ ョ っ 、 ??????、 ???????っ ? 。?? ? 、? ? 。??? っ 、 。 ィ??「 」 、?? 。 、??? 、 …… 、??? 、? 、 。??? っ?、 ? ?。 、 っ??? っ 、 っ??。????? っ ??? ?。??? 。 、 、?? 。
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???????。??????????????。????、?????っ?????、????????????、?????????ょ?。 ?っ 、 、 ? ???? 。 、 。 、 、????? ? 。 っ ??? ゃ ? 、 、??? 。 、 、?? （ ）。 、?? ょ?。 。????? ??????? 。 っ 、 っ?? 、??? 。 、?? っ 、 、??? 、 ? っ 、 ょっ ゃっ?? 。 、 、 。???、 ? 、 、??。 っ 、 っ （ ） ?? 、??? ? 。 っ 、?? 、 ゃっ 。??ャ ? 、?、 、?ー ?? 、 。 ?? っ?、?? ?? ?っ 。 っ?? ? っ ? 、「 」 。
????????????????????。??????????。?????、????? ? っ?、 ゃ ? ゃ ????っ??…?。 ?、???????????、 、 ? ? ?? ? 。?? ー っ 、「?? ? ? 、 。 、??? 、??。 、 、??? 、 、 。??? 。 っ 、??、 。 っ 、?? ? ? 。 、??? 、 。??っ 、 、「 っ?? 、 ? っ 」 っ?? ?。 、「 」 。「?? ? ? 、? ??? ??????????」 。「 、 、 」??? （ ） ィ 、?? ? 、? 、 っ???。 ?? っ 、 っ??。?? ?? 、 っ 。?? 「 」 ?ー っ 、 。?? 「 」 、 っ
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?????????。?????? 。 ?、?ょっ??????????、????????、 ???っ????????????、????? 、 ???? ? 。?? 、「 ?」 、
??????????????????????????????
?っ?、 、 ッ ? ???。?? 、 、 。ャ?? ? ?? っ 、 ー??? 。 ??、 、 ? ? 。 。??、 、?? 。 ゃ?? ? ? 。?? ??、 ?っ?、? ???っ? 。??? 、 ? 。?? ???? 、 ? っ 。 、??? っ ? 、?? 。?? ?? 、 ? ? ?。??? 、?、? っ っ?。? 、? 、 、
?。?? ?、??????????????????、?????????? 、「? ??」?????。? 、?? ? っ 。 ? っ???? 、? っ 。 っ?? ? 、 ????????? ? ???? 。 、 、?? ??? ? 、????っ 、 。?? 、? ? ?。?? ? （?）。 ??? ?? 、 ??? ……。?? ? 、?? ? 、??? ? 、 、 ? っ?? 。?? ?? 、 。?? 、 ょ 。 、??? 。 っ 、?? 、 っ 、 っ 。?、? ? っ ょ 。?? 。 。?? ? 、? ? ? 。 、 、??? ? 、??? ょ 。 、 。
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????????????????????、????????????????。??????????、???????????????、 ゃ 。 ? っ 、??? 「 」 。 、 、 、?? っ??? 、? 、?? 。 、?? 。??? 、 。?? ょ 。 、?? ? っ ? 。 、 …?? 。 ?、??? ????????っ????。???、 ? 、?? ? ……???、? 。?? 、 ? ? ? 。 、?? ? 、 ????? っ 、 。?? 、 。????? っ?? 、 っ???、 。 っ??っ 。? 、 ? ???? ????? ? 。?? ? 、 。??? 。 、
????????。???????????、???っ???????、???????っ???????。???、??????????? ???? 、 ??、 ? ??? ?? ?。?????、? ??????? ??? ????? ? 、 ? っ 、 「??? 」 、 、??? ェ っ 。?? ー っ 。??? 、 、 、?? 、 、?? っ? ?。 っ 、?? ? っ 。?、? 、 。??? ? ????、 ???? ?っ??っ???、???????????????????、?????? ? 。っ??? ? ? 、 っ ??。? ?? ?、 、????? っ 、 、 っ?? 、 っ 、?? ? ? ??? 。 、 、??? 。 、 「 」?? 、 っ 。
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??????????、?????????????、???????????? ? 。 、 っ???? 、 ??????????、???? ??? ?っ??? 。 、 ? ?、???????? っ ?っ???? 。??????????、???? っ っ? 。??????? 、 っ っ 。?????っ?????、???????ゃ?????。????、
??? 、 、?????、 。?、 っ ?、 ???? ?? 、? ??? 。??? ? （ 〜 ）??、 、??? 。 っ??。
「???「??????」
?????、???? ? 。??????????……。?? 「???」?、???? ? っ?。 ? 、 、「 ィ 」
????????。????????ィ????????、????????????????、????????????。????、??? 、 、 ? ? っ 、??? っ 。?? 、 、 ?、 っ 、??? ? 、??? 。 、 。ー?、 ? 。?。???? 、 。?? ? ??? ? ? 。????? 」 っ 、 っ?? ? ー 、 。???ャ?ー ?っ ?? 、 、??? 、 ー ー 、 ー 、 、??っ 、 っ 、 、????? ? 。 ー?? ォー?? ? 。?? 、「 」 っ 、??? ゃ?っ?、 ョ ? 、??? ? ょ 、 。?? 、 。
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?っ???、「????????????」?「????????????」?、????ャー????? 。 ? ????っ? ?。 、 ? ? ??? 。 、 ャー ???? 、??????? ? 、???? ー 、 ャー ? 、 。?? ? 、 ???、 っ??? ??? 、 。?? ? 、 。 、?。?? ??????? ? ー ー 、 。??? 。 、 っ 。 、??? 。 ? ????、? ?????????????????。??? 「 」 、?? ?。?? ?? 。??? 、 っ?、 ……。?? ?。 ? 、?っ ? 。 っ 。
???????????、??、??????????っ???????。?? っ、???（?）。??? っ 、 ? っ? っ ??? （ ）。?? ?、 ?? 。?? 、 、 ?????????????? ? 、「 、??っ ? ??、 ?? ? ? ……」 、?? ? ? 。???「 ィ 」 、っ???……。?????????????????、??????、??? っ ゃ ー ュ っ????。 、 っ?? ? 。??? ? 、 っ? 。?? ? 。??? 、 、 ゃ?、 ??? ? ????? 。???? ???? っ 、 っ??っ 。 、??? ?っ ー?? ? 。 、 。?ー? ??? ???。 ???、 、 っ 、
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????????????????????、??????????っ?????。??? 、?? ??っ? 。?? 「 」?「??? ? ?????」?、 っ??? 、 、「?? 」 。??? ? 。 「 ァ 」?、 ? ??????。 ??、 ????、 っ?。? ??、 、?? 、 ? 。 ???? ? 、 「 」?? 、? ???? 、?? 。 「??ァ ?」 っ ?。??? ? 、 、 っ??? っ??、 っ っ 。 ー ェ?? ???? ?、??っ 。??? 、 っ??? 、っ????、?????っ???????、?????????、?。
???、「?????????、????????????ョ?????? ???????」????? 。 、 ?
（??????）?、?????ョ???ー???っ????。??
??? ー 、 ??、???????????? ?? 、?? ? 。 、 ー??? ? っ 。 ???、 っ 。?? 、 ッ っ?? ? 、 っ 、「 」????? ?（?）。 、 ゃ 、?? っ 、 ? ? 。?? っ? 。 。 、 。?? ?? っ 、 っ 、 、「??」 、 、 ???。??? ? 。 っ 、?? 。????? 、 ? ?? 。?? 、 ? 。?? ? 、??。 、 ょ 、??? ??? 〜 ） ょ 。 、「??＝???????。?????」??っ?、?????????。
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??????????っ???????、「????????????」??????、「???????、???????????」???っ? （ ）。 、」 ?? っ? ?、?? 、 っ ゃ っ ? ゃ 。 、?? ?っ??? ?、? ? ?? っ 。?? っ 、 。?? ? 、 。??? ? 、 。??っ ??っ ?。?????? 「 」?っ 。?? ?? ? 。??? 、 ょ 。?? っ?、 。??? ? ? ?、「?? 」 … 。??? 、 「 」?? 、「 」 ?、?? ? ???? 、「?」 、 ? っ ゃ 。??? 、 。??? ? 、 『 』
??ょ?。??????????、???????????????。?? ????????、????? 、??? ? ? ??、? ?? ?? ????。? 、 ??? ???? っ 、 ??? 。????、 ?、 ? 「 ? ? 」 。???????、????????????????????っ????。???、 「 ? 」 、 ???? ? ? ??? ? 。??? 、 。 「 」??? 、??? 、?? 。 っ 、????? ? 「 」 、??? 、 っ?? 「 」 。?? ? っ 。??? 。??ょ 、 、 っ 、?? ? 、 『 』??? ? 、 、?? ? 。 っ??。
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????、??????????っ???、?っ?????。?????「??????」????????っ?????、??、????? ? 。「 ? 」 ????、 ゃ ょ 。?? ? 、 、?。?? ? 、 ? 、 ? ???? 。 、 、 。??、 っ 、??。?? ?「 ?? 」 、 。?? ? 。?? ? ? （ ）。?? ? 、 っ?? 。????「 」 ょっ 「??? 」??。?? ?? ? っ 。??? 、 ょっ ゅ? っ?。??? ? 、 ? ? ょ?? 。?? ?? ? っ 、 っ???? 「 」 、 っ?、? 、 ょ 。
??????????「??????」???????、?????っ???????。?????????、??????? 、 ? 。?? 、 っ ょ ?。?? ? 。「 ??? ?」?、???ょ? 、「?? 。「 ょ 」 、「?????????????????ょ?」??、「???????
????? ? ? 」 、「???、? ? ??? 」 、?? 。 、?? ? 。????? 。????????? ? 。?? 。 「 」 、 っ??、 っ?? っ? 、 。????? 、???? ?ィ ??。??? ィ っ?? 。?? 、 ?っ 。??、 っ 、 ー?? 、 ? 。 っ 。??? 、? ?? っ 、 ?
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?????????。?? ????。????、「???????」???????????? ???? 、 ???。 、「 」 ??????? 、????????????????っ????。???????、???????。????? 、 。?? ???? っ?? 、 っ??? ? ゃ 、 っ? 。?? 、 、「 」?、「 ? 、 ? 」??、 ー ー 、?? ? ???? ?っ 。? ?、 ィ??? ???? 、???? ? ????????、 ヵ ????????? 、? 。??? ? 。 っ 、?????? 、 ????? ?ー?ョ 。??。 ? 、「 」 、 っ （ ）。?? ??? 、 ー っ 。?? ??、 ヵ? ……。?? ヵ ゃ っ 。 ? 。????? 、 。
??????????????????。??、??????????? 。?? ?????、????っ??? 。?? ?っ ょ 。 ?、 ???? 。 、 ?、 ??。?? ?? ? 「 」 っ ????? ? 、 ? 「 」?? 、?? ? ????????????? 、 。?? 、 。?? ゃ?、 ……（ ）。????、? ? 。 、 「?」 ? ……。?? ? ??、 。?? ? （ 「 」）?? ? 、「??? 」 。 、?? ょ 。?? ?? 、 。?? 「 ? ??? ? ?、 ? ?? っ ??。? 、 ? 、??? ? ????????? ?。 ?、 ????????
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?、????????、????、????、?ョ??ャ????????、??「????」???「????」??っ????。????? っ ? ォ? ?、? ??? ?、 っ ? 。?「 ? 」 ? ? 「 ?」? ?、?? ???? ー 、 っ?、 っ 。 、 っ ? 、??? ?? っ ? 。 、 、 、??? （ ）。?? 、 「 ??? ????」（ ）??? 、 ? 。 っ??? 、 っ 、??? っ? 。? ? 、 っ??。 、???、? ?。?????????? 「 ??? 」 ? 、 。?? ?????、??? 。?、 ? っ ?。 、?? ? ? 、
????????っ??????。????、????っ?????
「??」????????、??????????????っ???
??? 。 、 ? ? ? 、 ?????? 。 ???、?? ???? ?っ 、?? ????。??? ? ? 、? ?????? ? 。 っ?? 。????? 、 っ 。?? 。??? 、 っ 。?? っ 、 ? ? 。??、?? ? 、 っ 、?? っ 。 、?? ?、 、??? 。? 、 、??? っ 、 「 」?? 、 っ ゃ??????? ?? 。?? 、 「 」 、?ー ?っ 。?? ?? 、??、 ? ?? ??。? （ 〜 ）?? 『 』 「 」 っ 、??? ? ?。 っ 。
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????????、????っ???????「??????」???????????っ?、????????????、????っ????。 っ ??? 「 ? っ ? 。?? ? 、 、「 ? 」??? っ 。 『 』?? 、 。??、 ? 。???「 」 、?。?? ?? 。「 、
「??」??????????????。??、?????????
???、? ? っ 。????? 、 ょ 。??? ? ? 。 、っ?????????、????????????っ?????。????? 、「 」 、?、 ? ? 。??????? 。「 」?? ? 。 っ 、? ー?? ?っ 、「 ー 」 、?? ? っ 「 、?っ ? っ 」 、「 っ?、? っ 」 、 ー っ?。? ?、 っ 、 っ
??。?????、??????、??????????????ェ????? 、「 ? 、 ? ???????、???、?っ??????????????????」?。??? ? 、「 ? 、 ??? 、 」?? 。「 ュ ー 、?? ?? 」 。 、「?? っ 」 、「 、??? 。 っ?? ?、 ?? ??、「?? 、 。?? 、 っ 。 、?? ??? ? っ っ 、 ? ?。??? 、 っ??? 、? ?? 。 ?? ??????? 、??? ???? ? 。 ? ??「???????、?????っ???」????????っ???
??、「? っ?? ? 。??? ?、 、??。 、 っ?、 、 。「 ?? ?」
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??。????、??????????っ????。???、?っ??? ? 。??? ?、 ??? 、 ? ?、??????????????っ???????っ???、?????????、 ? ???? っ?? 。?? 、 、??? っ 。 、 ? 、 ??? っ 。?? ?? 。?? っ 、?? ? 。???「? 」 、 「 （??? ? ）」 。??? 。 、 、??? っ ?。?? っ 、 ? っ?? ? ? 。??? 、 。??? 、???。 っ 、 、「??? ー 」? ?? 、 ????? っ っ 。??、 。 っ? 、??? 。
っ????、????????????????、????????????????。?????? ???????????、??????????
??。?? 、 ?? ???っ?、? ??? 。「 ??????? ????? 。? 。? ?? ?? ? ）ーー????? 」 、「 、 ??? っ? ゃ ?? ? 、?? ? 、 」 っ 。?? 、 。 、??? っ 、「 、 、?? 」 ? 。「 。 ?。 。 ? ?????? ??、 、 ? ? 、???? 。「 ? ? 、??? 、 ? 」 、??? ? ? 、「 っ?っ? 、????? ??? 、 ? 、「??? 、 ? ?? ? っ 。「??」?????、??????????????。
??? ? 、 ゃ 。?? ?? 。 、
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??っ?????。?????「 」?、?????????????、??????? ?……（?）。?? ? ? ????? 。「 ?」??、 ? ??? 。??? 、 ?。?????????? 、「 ヵ 」 、 っ っ???、? ?ヵ 。 、???????????????????????????????、 ェ ー ? ?? ????、 ???? ? ?? ? 。 、??? ?? 、 ょ ? ヵ っ??? 。 ? 、 ャ ー???っ 。 、??? ? 。 、 、??? っ 。?? 。??? 、 「 ー 」?っ 、 、 っ ??っ???っ ? 。 、?? ? 。「 ? っ 、 ??」??? ?、「 っ 、 」 、「?ー??」?。????、????????っ?っ ょ??????? 。 、?? 、 ?ー っ っ 、
????????????。?? ?????、????????????????ょ?。?? ? ー 。「 ? ??」?、 、 ゃ 。?、? っ 、?????????????? ? 。?? 、「 ? 」 っ … 。??? っ? 、 ? 。??? ?。 っ 。?? 、???? ? ?? 。??? 「 」??? 。「??」 、 。?? っ ?? ??? ? ? 。??? 、 ???? ??? ?? ?。??、 ょ 。??、 ? っ 。?? ? 。??? 。 、 。??? 、 、 っ?? 。 、 ? ??、????「???? ……」 、
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っ????????。?????、??????????????????????、?????????????、??????っ???っ????。??、??????????、???????????? っ 、??? ? 。 、 ? っ?、? っ 。?? 、 っ っ 、 ???? ? 、 っ ゃっ 、??? 。 、 っ 、??? 、 っ?、 「 」 っ 。?? ?、「 、 、??」 っ 。 っ??。 ? 、 ゃっ 、??? ?、 ャ ? っ ? ? 。??、? ? ? 、 、?? ? 。????ょ 、 、?? 、????? っ ?? ……。??? っ ???、 、 、?? っ?、??? っ 。 、?? 。 、 。
???????????、?っ????????。?? ??。??、???????、 ??????????? 。 ょ 。 ?、?????? 。 、???ー??っ?? ? 、「 」 ? ?
??????、?ヵ???ヵ?????????。??????っ?
??? 。 っ 。?? ? 、 ? ? ? 。?、 ??? 。?? 「? 」 ???? 、 、「?? 」? 、 、???? ? っ 。 。??? 、 、?? 。???????、 ?? ??? ?。????? ?。????????? ? 、? 、?????? ?? ??? 。 、 ? ?? 、「 ュー」?? ? 。 。 、
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??。?????、?????「?????????ー???ュー」??????っ????。???、?ょ??????????（????????〜 ? ） ? 。 ? ?っ???? 。 、?? 、 ? ? っ 、 ???? 。 っ 、 ー?、 ー 、?? ?? 。??? ? 、 「 ー ュー」 、 。 、????? っ 。 ー 、「??、?? ェ ー 」??? 。 、 ィ??? 、 っ ? ゃ???、? ? ェ ?ー ? 、????? 、?。「 」 、?? 、 っ?? ??? 、「 ー ? 、?? 、??? 、 「ー」 ? 。 ー????? 、 ー??? 、? ィ
????、?。????????????「?????????ー」?? 、? ? ュー ?。??? ?、? 。?? 、 ー 、?、? ??? 、??????????????????? 、 。?? ? 。 ー 、?? ? ? 。?? ? 、 ? ? ? 。?? っ 。 、?? ??? 。??? 、 「 」?? （ ）。?? ? 。?? ? 、「? ュ ー ョ ー ュー」?、 ? 。?? ?? ?? ? ……。?? ? 「 ュー」 っ っ 「???????ー??????。????ュー????、?????、??? ー 。?? 「 、 ? ュ 」?????? 。??? ?「 ュー」 、??? ?? ???、 ? ュー ? っ
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???、「???????、???っ???????????????っ???」??っ????。???、???????????????????ー???????。????? っ ?ー?、 ????ー? 。 ー ?ォー ? ? 、??? ャ ー、 ??? 。 ? ー 。 、??? ? ? 、??? 。 っ 。 、 ??? 、 。?? ? 、 ャ ー ?、 。?? 、? 、 っ 、「 」??? 、 「 ュ 」 っ?? 。??っ?? 、「 ー ー 」???? 、「? 」?? 。 、 っ?? 。? 、「 」 「 」 、????ー?ョ??? ?????? 。?????ュー 、 。??? 。 ? 。 、??? （ ） 、?? 、 「 」 。 ???? っ 。 （ ）
??????、『???????ュー』????????????????。 、 ?? ?。??? ュー?? 、 っ? 。??? ????? 、?????????、??????????? っ 、??? ー っ??? 、 。 、 ? 、?? ……。?? ??、?? ?????。 、 ????? 、 、??? 。 、「 っ 、?ー ョ 、 」 。 、??? 。 ー 。?? 、 「 ュー」 、 。?? 、 ? ?っ 「 」?っ???っ 、??、 ? 、「 」 ??? ? 。????? ???? 。?? 『 』 。??? 。 「 ュー」??? ?っ 、 、??? 。?。?? 、 っ 、 、??? ?? 「 ュー」??? 。 、 、
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???????????。?????「??ュー ??、??????????ー???っ????????。??（?、??）???、??????????…。?? ?? 、 ? 。 、?? ? ? ? 。??? 、 、 ? っ?? 。 ー ッ 、?? ? 。 、 （ ） 「??? ょ 」 。 「 」?。? 「 ゃ??ー ? 。 っ ?? 、「???ゃ? 」 ? 。?? っ 、?? ??? 。??? 、 。?? 、 、 ょ???、 ? ??、 ? 。 、?? ?。??? ょっ? 、「 ???、??」 ??? ? ?????? っ 。「 」 っ 、 っ 、?? 、「? 、 、 、?? ??」??? 、 。 、 ゃ??? ?っ ?。 ? っ ??、
??????????????????、?。?????、?????、 、 ? ? 。 ????、?????????????????……。??? ? ? ? っ?? 。 、「 ー ュー」「?? ?ー」、 ???「????? ュー」 っ??、 。??? 、 ょっ 、 、?? ? 、 「 」?? っ 。 、 。?? ??? 。??? ー ? ュ ー ョ 。 、?? ュ 、 ーっ???????、「?????????っ??????」??????っ?、? ? 。????? ? 、 、?? 、 。?? 「? ? ー（??? 、 ー?っ? 。 ? 、 「 」 。?? ー（ ? ） ? 、 ー 「?? ?? ?。 っ?? ? 。 、「 」???、 ?? 、 ? ? っ ?? ??ゃ? 、 っ 。 、
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?????????、?っ????ゃ?????。?????、??????????「????」???????、????「 ?」 、 ???????。「 」?「? 」 。 ? ??「 」っ???????、?????????「???????ュ?ー?ョ?っ?、? 」???? ?????。? ? 、 ?、?? 「? ? 」 っ 。 「 」 っ??? ? ? 。 っ??? ? 、???? ??」 。「 、??」?。「 、 ? ょ 」 っ?? ?、 、「 」?、? ? 、 ィ ュー ュ ー ョ ー
ー「??? 」? 。? ? 、 ????」 。
『????????
???????、?? ? ? 、??。???????????? 、 ー?? 「 」 、?? ? ? っ 。 ー?? ? 、「 ……」 、
??っ????。???、??????っ?、?????????????????????。????、???????????????（?）。 ?、 ???? 、 ィ ?ー っ 、?? 〜 。 、?? ? ? っ 。?? ?? ュ ー っ 、 っ??? 、 っ 。 ュー ー 、〜??っ 。 、? ????????。 ???、?????? ? っ 、「?? ? 、 ? 」 。「 ? ???? 、 っ 」 。?? 、 ー?。? ? 、??? 、 ー ョ?? 、 ????? 。??ー ? ? 、 ー ュ??? 。 、 、?? っ 、 ? 、 、 。?、? ? っ 、?? 、 っ 。 、??? ? 。 、 っ 、 ょ?? 、「 ??ー ュ???ュ 。?? っ ゃ 」 っ
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????????ー?????????、???ー??ィー???っ?? 、 。 ? っ 、? ??? 、????ィ??ー ???????、?。???、「? ?ー??ィー? 、 ? 」 ? ? 。 ?、??、「? ー ャー???ー? ? ?、???ー? ィー? ?ゃ ?? 。 、「 ? ー ??ュ?? 、 」 ? 、「????? ? っ 、 っ っ?。??? 、 っ 、?? ? ィ ー?っ 、? ??ー? っ 。 、?? 。? ッ 。 、「??ー ャー ?ー ー 、 」???、 っ? 。 ?????????? っ 、 、? 「??? ?」 っ 、 ? っ 。??? 、 、 、??? ? ? っ 、?? 。?? ? ?、「 ゃ 」 。??? 、 っ 、??、 ゃ 、??、 。 、 、「????? 、 」 っ
????っ?????。?? 、??????????????。??? 。 ー ー???????ー（??）? ?? 。 ? 、 ? っ ??? ? 。? っ 、??ー??? ー?? ー? 、 。??? ? 、?? 、 ?? ? 。?、? ? 。 ェー 、 、 、 、?? ……? 、 ?? ? 。??????? ー????? ー?、 、 。??? 、? っ??、 ?? 。 ?っ ゃっ 、??? ? ょ 。 、 「???、 」 っ ????????。 、 。??? 。 、? 。??ー?? ? 、 。????ー ョ ー ョ???、? ー? ー っ 、 ィ?ー ょ 。 、???。? ? 、「 ェ?? ? 、
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??。????????????ィ??ー?????????????????っ?????????、??????????????。?? 。 ?、 ゃっ ? 。?? ?、 ょっ 。??? 、 、 「 」 、???ッ ュ ?ィー ?。 ? ー??? ? 、??? っ 。 、 ャ?、 、 、??? 」 、 っ ……?? 、 、 っ 。???、? ?? 、?? ょ 。 ?? ??????? 。?? 。??? 、??? っ 。 、 っ 。??、 ? 、ょ?。 ? 、 、「 ー 」??? 。 、 ゃ?。「 ュ ィー?? ??」 、 っ 、「 ?、 」??????。?? 、 、??? 。 ?
???????????、????????????。????????? ??? ?? ? ????? 、 っ 、 っ 。?、 ?、??? 。????、?? ??????? ??????? ? 。 、 、 「??」 っ 、 ? 、 っ 。 、??? 、 。 ? 、??? っ っ 。?? っ?? ?? 、 、 っ??? 。 「 」 ー ょ??ゃ 、 ?（ ）??? ? 。 、 「 」??? 、?? 。「 、 ゃ 。??? 、 ゃ?? 」 、 。?、 ? 。?? ??? 、 ?。?? ?、「 」? 、 ? 。 、??? 、 っ 、 、 ??? 。 、??? ? 。 、 ? 、??? 、 。 ??
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?っ???????????、??…?????????????。??????? ? ?????? 。 ??、?っ???? っ っ ?????。??? 、 ? ? ? ???????? ゃ ? 」?? 。「 ? 、 っ ー?、 ゃ 」 っ??、 。 っ 、 。天小天小天伊城池城池城藤
?????、?? ???、?? ?? ?ゃ??????、???? ? 、?? 。?? ?? 、?? ?????っ? ? ……。?? 、 「 」 っ ? ? 。?? ? ? 、 ? ?。?? ? 、 ?
????っ??、??????????……。?? っ ? ? ょ 。?? ???? ……。?? ?、 ? ? 。?? ? 。 ゃ ?。??? 。 。???? 、 ????????ょ???? っ?? ? っ ?? 。?? 「 」 。 、???
??????、??????っ????????、??????（?）。?? ????????????? ? 。??? ?。 ?っ??? 、?? 。?? ? 、 。??? っ 、 ? 。
「???」??っ????????????。
??? 、? ?? 、 「 」????? 、 。??、??? 、 ?っ??、???????。????? 、 。?? ?? ゃっ 。 っ 、?? ? ……。?? ?? 、「 」 、?? ? 、 ? ?? 。??? 。 っ 。??? 。 、 。??? 、 。 、「 」??? 、 。?? 。?????。 ャ 、 。 、?? ?????、???、? っ っ 。 ? 、
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????????????（???????〜??????）????? （ ?〜 ） 、?、? ???????、???? ょ 。?? 、 ?ゃ????。?? ? 、 っ 。?? っ 、? ???? 、 っ 。 ??? ? ? ?ゃ?? ???? っ 。 、 。?? 、 っ 、?????? ??? 、 ????、??? っ 。 ? 、????? 。?? ?、?? っ??? っ 、 。 っ 、??、 、 ?? ? 、?? ? ……。?? ? ?、 、????? っ 。
????????????????????（?）。?????、?? ?。????、?????? っ 、??????? ?????。??、 ?????? っ 、??ヵ?? 。?? ? ?、 。??? 、 。?? 。 、??? ? 。 、 、 ? 、??、 っ 。 、 ょ?。?? ?? 、? 、 ょ 。????? ょ 。?? 、 、 。???? 。 、 、???、 ? 。?、? ? っ 。 、?? ?。伊天伊天伊天伊藤城藤城藤城藤
????????、????????????????。?? 、 ? 。?? ???????? ?。?ょっ ??? ?? 。?? 。 ……。?? ? 、 。
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???????、???????????。?? ー? 、?? ??、???? ???。?? ? 、 、 ?????。?? ? 。 、 っ??? ?? 。?? ? 、 ? ?????????????、? 、 っ ??????。?????? 。…… 、?? ょ ょっ??? 、 ? っ っ??? 、 。?? ? ?、 、 。?????、 ? 、?? 。?? ? 、 っ? ? 。?? 、?? ? 、 。 、?? ? 、 。 、 、?? ? ? っ 。 ? 。?? っ 。????? 。 っ 。?? 、 っ 。??? っ 、 。 、??? 。?? っ? 。? 、 、
???????????、?????????????????。????、????????、???????????っ????。???、 っ?、 ? っ 。?? ?? 。?? ? っ 、????。?．???? ? 。 、????? 、 。??? ??? 、 っ ??? 。?? （ ）?、? ゃ 。?、 ? ? 、????? 、 。??? ー っ 、 っ??? っ 、?? 。 、 ? ?? ? 、?? ? ……。????? ? 。?? っ 、 。?? 、 ?? ?っ ?? 。??? 、 。?? ? 、 。
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???。?? ??、?????????……。??? 。?????????、??????っ??????、??? 、 。? 、??? ? っ? 。?? 、 。??? 、 。 ?????? ???? 、 ? ? ャー ??ー? っ ? 。 、 っ?? 。 、 ? 、「 」 、??????。?? ?? ? 、「 」 。????。??? ? っ っ 、 、???? ??? ? 。??? 、??????? 。 、?っ? 。 、??、? 「 」 ?（ ）。 っ?? ?。 。????? 、 ?? っ? ゃ?? 。?????、 、??? 、 ?
?。?? ?????????????、?????、?????、????? ??、??、??????、????????ー??????。 、 ー?? ?? っ? 。 ?、 。??? 、 ? ? 、 ? 、???? 。 、?? 、 。??? 、 ? ゃ 。 、
???????????????????????????????
????? 、 。???????? 。 ょっ??? ? 。 、 、?? っ 、 、??? ……。???っ ょ 。 、?? 、?? ?????? 、?っ?? 。 、 。?っ 、? 、 ……。?? 、 、???。? 、 、??っ 。? 、 、 、?? ? ? 。「 」 ゃ
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???、????????。???、??????????ゃ???、?? ? 。??? 、 、 ? ???? 、 、? ?? ??????????? 。???、?????????? ょ?。? ? 、 。?、? 。 ???? っ 、? ? 。 ? っ 、?、? ?、? っ 。 、?。??? ? 、 、??? ??? 。??? 。 ょ?? 、??? ? ? っ ? 。?? っ ……。 、?? ?。 っ 、 ? 。??? 、?。??? ? ? 、 ???ょ 。 、??? ?? 、??? 。 ?????? 、????っ?? 、 ? ??? ????
????。??? ?、?????????????????。???、???? ? ? 。?????? 、??????????。????、?????????、 ? 。 、??? 。 、 っ?? 。????? 、 ? 。??? 、 、???? 。 、 っ?? 、? ???? 。 、 。?? 、 ょっ 、 っ?。 ?、 。?????、（ ? ） 、?? ??? 、 。??? 、 、??? っ ょ 。?? ? 、 っ????。 、 ょ?。 、 ? っ 。 、??? 、 っ 、????? ????? ??? ??? 。??っ ??っ 「 、
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??????」??????????ょ?。???、「???????」??? ?????? 。?? ? ょ?。
?????????????
????っ????? 、 、 ???? 。?? 、 ? 。 ?っ ? ? 、?? ??。? ???????? 、??? ??? ??????。 、 ょっ?、「 」 。??? 、 ???? 。 、 っ ? 、 ??、? ?? ? っ ???? 。 っ 、??? ?、 っ 。 、??っ 、??、?? ? ?? ……。?? ??? ? ?? ???、????っ?? 。?? ?? ? 、?? っ 。 、
?????????っ???、??????????????????? 。 、? ? 、??? ? 。 ? 、??? 、 、??? 。??????? ?? ???????????、 ? 。?? ?「 」 、???っ? 。 、 っ??? 。 ? 、?っ? っ 。 、 っ???ょ 。 、 。??、 ? 。 、?? ?。 、 、「 」????? っ 、 っ?? 。?? 、???? 。 、 、??? ? っ 。 っ??? 、 ? 。 ? っ 。 、 っ??? 。 っ 、???????ょ?。?????????????????、???
?????、 。 、「 」?? 、 っ ???????っ ??。?? ?? 、 っ 。 っ
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???…???????????……。????????????、??? ? 、「? 」?っ?????????、????っ???っ?????。?? 。??? ? 、 ? ??? 、 、 ???、? 。 、 、 ??? ょ 。?????、 （ ）。 、?? 、 っ? っ 。????? ? 、?? 。?? ?、 ょ???、 っ 、?、? 。??? ? っ っ っ?、? ? 、?? ゃっ 。 、?? ???? ? 。?? ょ 。?? 。 。 ??、? ? っ 、??? っ 。?? ?
?。???????、??、??????、???????????、?? ????????????? 。 ? っ??? 、 っ 、???? ????????、??? っ 、??? ? っ?? ? ? 。 ???? ? 、 っ 。 、?? 、 。?? ? 、 。??? 、 、??? 。 、 っ?? ????? 、 ?????????????。?????、 ????。?????? っ 。?、???? 、 、 っ??? ? 。?? 、 。??? ?? ? ? 、?? っ っ??。 ? 、? ? 、??? 。 、?、? 。 、??? ? 。 っ??? ?、 、??? ? 。
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?????????????????。???、????????、?? っ 。?? ?、?????、? ? ? っ 、??? 、 。??? ? 、 ? ???????? ?????。?? 「 」 っ 、 「??」?????????。???、?????????っ?????、「?っ ゃっ 。 っ 、 ??? ?? 、（ ） 、?? ?? ? ……」?? 、?っ 。???（? ） 「 ゃっ?っ?ゃっ 」 、「? 、? 、?? ょ 。????? 、 」 。?? っ っ 。 、??? 、 」 。??? 、 。 、 っ っ?。 ? ?、?? ?? 。?? ??。 、 ゃ ……。??? 、???。 、???、????????? 、??????????っ?、 ?????? 。? っ 。
?????、????????????????????????。?? 。 ? っ ……。??? ? 、 。?? 。 、 ……。??? ??、? ?ャー???ー????????????? 、 、?? ?。 ? ??? ? ??????????。????? ? ゃ?? 、 、 、 ゃ ? （ ）。?? ???、 ? 。??? 。 っ ……。? ? ???? っ ? 。 、 、??? ? 。 、 ょ?。 っ っ 、??? ?。 、?? っ 、「 」??。 ?? 、 「?? ? 」 。 「??、 ? 、 」?? ? ? ?っ っ 。?? ? 。?? 、 、?? ? ? 。?? 、??? 、 、
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?????????「????」????、????????????? 。 、 ? ?、 っ?。??? （ ） 「?? 、????????????????」??っ?????。?? ?、??? っ 「 」?ょ? 、 っょ? 。????? ? 、 っ 。???? ?、 、 っ ょ?。 、 ? ????、??????? ?? ょ 。 、 。???、? っ 、っ???っ????。??? 〜 、 、?? 、 。??? ??っ 、 。?????? っ????? 、? 。 ????。 、??? ?っ? 。??? 、 っ? 。?、?? ……。 、?? ??? （ ）。
????????、??????ょっ?ゅ?????????????? 。??? 。 ?? ? 、 っ??? ? 、 ?? ??? 。 、「 」 、 ょ 。?、 ? ???????? ?? （?? ）? っ????、 ?? 「 」? ?? 、「 ???? ? 」 っ っ 。?? ? （ ）?? っ 。?? ー ー っ 、??? ?? ? っ 。?? ? ? 、??、?? ? っ??? 、?? 。??? 、 ? 、 ??? 。??? 、 、 、っ????。??、「???」?「???????」?「???????」? ? 。 「 」 、?? ? ? 、??????っ? 。 、??、 。 、??? ?ょ 。 、?
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???????????????、??????????……。???????????????っ?ゃ????、????????、????…… っ っ ゃ? 。 ????、 ?? 。??? 、 。 ゃっ 。?? （ 〜 ） 。「??っ ? 」 、?? 。????? っ 。?? 、 ? 。?? ? ?? 。??? 、 。「 っ?」 、 。?? 、? っ 、?? ? …… ??ヵ???、 ???? ??。 ? 、????? ?。?? ? 、 。??? 、 ョ ョ ……。???
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????ょ?。??、??????????????????。??
????????っ?、?????????ょ?。??、「?????????????、???????????????????」?、?? っ ?、 ?。?? ? ????????（?）。?? ? ……。??? 、 っ ? 、 ? ???? 。 、 ャ っ??っ ゃ ? 、 ? 。?? ?っ 、???????? 。??? 。 、 ャ?? っ 。?? ? っ 。??? っ 、 、 っ??、 。 ?、 ょっ ???? ? ー ??? 。 、 っ 、?? っ? 。 ゃ????? 。 ? 、 ?????? ? っゃ?? 。 ? 。?、? 、????、??（ ） （ 〜?? ） っ 、????? 。 、 「 」 っ 、?「? 」 っ
??、?????????????????????。???????? 、? っ 、?? ?? 。?? ? 、 ?? 、 ??????… （ ）。?? ? 、 っ 。??? っ （ ）。??? ? 、 、?? 。天伊天伊城藤城藤
???????????????。??、 ????????????。???、???????? ??、????
???????? ゃっ????、????? っ? 。?????????、??????? ?? 。 、??? 、?? 。 、 、「 ???? 」 、 ?? ?。??、 、?? ? ? 。???……。 、 。?? ょ? 。??? ? 、 ? っ?、 。 、?? ?? ?、 。 、「 」
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??????、?????「??????」???????。????? 、 ? 、 ? 。 ???? 、????? ゃ???? 。 、「?????」「 ? ?」 ????????、?????? 。 、 ? ? 。 、「?? ?」?。?? ? 、 「 ?????? 。 ? 、??? 。 、?? 、 ? 。? 、??? ? ???? 。???? 、?? 、 。?? ?、 、 。 っ??? 。 、 、??? っ? 。 、?? 。 、??? 、??? っ?? ??? ???っ??、????????????ゃ ? 。「 」??? っ 。?? ?? 、 。?? ?、 ? 、????? っ 。 …
????、?????????????????、?。???、???? ? 。??? ? 、 ? ? 、??? っ 。 ? ???? ?、? ?????????????っ??? 。??、 っ 、?? 、 、 。 、?? ? ?、 。?? 、 ? 。??? 、 ?? っ 、??? 、 ? 、 。 、?? 。 、「 」 っ?、 ?、 ? っ??? 、 、 。っ??、?????????????。???????、「?????」??? っ?? 。??っ?、 。?? っ ? 。?、? っ 。?? ? 、「 」?? ?。「 」 、 。???、 。 っ?? っ 、 、 ?。?? 、 ? 。 ? ???? 、 っ
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???????、?????。??????????。???????? ? ィー??? ????、?? ???っ?、 ? 。??っ 、 っ っ 、?? ? ???????。????????っ????、「????? 、? 」 。?? 、 ゃ 、?? ? … ? ?。????? 、??? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 、 ……。?? ??? ?? ょ っ 。?? ? 、 。?? ? 、 、 。?? 、?っ? ゃ ょ 。??? ? 。 、 っ?、 ? ?? ?? ?、 っ???? ??????? ?、 。????? ? 、 、?? っ 。 。??? 、? 、 ー
??。??、??????????????????っ?、?????? ? ? 。 、? ???? ? ?っ 。 、 ? ???? 。 、っ????????、??????????????????、??????? ? 。? ???? （ ）。????? っ 、 ?????????、?? ェ 、 ??。? 、?? 、??。 ? 、 っ 、「 、??? ? 、 っ 、 っ?? 」 。??? ?。 ? 、?? ?……?? ? ょ （ ）。?? ? ェ 、 ? ??? ? 。????? 、 。?? 、 。?? ? 、 ? 。?? ? 、 っ 。?? 、 っ 、?? ? っ 。??? ?
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??????????????。????????????????? 、 ?。???、?????????? 。 ?、??? ? ……。??? ???。?? 、? 、 ? ? ??っ 。 っ 、??? 、 ? 、??? ? っ 。?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ?、 。??? 。 っ 、 。?? 、 。 っ??? 。 ?、 。
????????
?????????? 、 ? 、 、?? 。?? ?、?????????っ 。
?????、????。????????????????っ????っ????。?????????????????っ????。?? ? ? 。??? ?。 、?。? 、 、 っ ???、 ?……。 ? 、 ー??? ? 。 、 、?。 、??? 、 、??? ? 、?? 、「 、 」 っ??? っ 、 、??? 、 。?? 、 ゃ 。?? ? 、 「?」? 、 。?? 、 ? ? ? っ?? ? 、 ? ゃ??? ?、? ? 。 ? ? 、?? っ 、 ャ 。?? ?、????? 、 っ 。 、???、? ? 。 、??? っ 。 、
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????????????????、??????????????????っ???、???????????????????????ャ? ? ?。 、 。??? 、 、??? ? っ 。 、 っ っ?? 、 。 っ????? っ 、???っ? （ ）。 ? ??????????????。????? 、 ??? っ 、 っ??、???? 。 っ 。??? 。 、っ???、?????????????????。?????????????、 っ 。??????????」???????……。???????（?
???????） 、 、?? ?? ? 、?? ? 、 ?っ 。?????、「 」 、 ? ? 。 「?」 、 「 」 。??、「???????????、? 、????? 、 」 。「?????『??????』??っ? 、 ? っ
??? ? 。 、
??????????????????っ?、???????。「??」???????? 、 ? ? ??????。??、「????????????????????、???????????? 」 。????、「 」 ????、?（ ） ? ??? 。 ????? 。?? ? 、 （ ? ） っ?、「??? っ? 、 っ っ 」??っ 、 。 、 ょ 。?? 、 ー っ 。?? ? ょ 。??? ? 、 っ?? 。 、「 、 」 。 「?? ?っ ……」 、「 、 」 っ?、「 ? ?? 』 ? 。???、 、 ??、「?? ?? ?」 、? ????っ???????。??? ? 、 「 ? っ 」??? ? ?? 。 「 」?? 、「 」?。? 、 っ?? 「 」 、?? っ 、「 、 ょっ 、?ょ?」 ? 、 ? っ ?。 ?、??? 。 、
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??。?? ?????????、?????っ??????。??? ??、?????。? ?、 ??????? 。? ? 、 ? ???? ????。?? ? 、 ? ?、 ??????? っ 。 、?? 、 、?? ? 。????? ?? （ ） 。?? 、 、??? 、 、?? 、??。 ? 、? ? っ 、 っ?? ? 。 、「 」 、 、??? ? 。?? 、 、??? っ 。 ??、 ?? ??? ??? 、「 」?? ? っっ?、????????????っ????、?????っ???っ??? 。 ? ゃ??、?? ? っ 。 、?? ? っ??。?? ??、 、「 『 』 、
????????『??』?????????」?、????っ??????。???、????????っ??????????????、? ? ? ??? ? 、「 、 ? 。?? ……」 。??? 、 、??? ?? 、 っ 。??? 、?? ? ???? 。 、?? 。 、 、?? ? 。 、「??? 、 」 。??? 、 ? 。?? 、「 、 」「??????????、?????????」??、??????
??っ? 。 、 。 、?? ?? ? ? っ 、?? ? （ ）。?? ??、 ???? 、 、「?????????? 、 ? 」??。 、? 、っ???????。???、????????、?。???????
??? ??? 、 ょ?? 。 っ ? 、 、
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「???」（??????????）???????????????
?。???????????????????、??????????? ? 。?? ? 、 ???…?。??? 、 。 、…… っ??。小伊天小天小天伊池藤城池城池城藤???????。?? 。???? 。 ????????。
「???」?、????????っ??????ょ?。「?? 」 、 ? ???…??。
???、? ? 。?? 、 ? っ ??。??、 ?、 ? 。
?????。?? ?? ?????????ょ?。?? ? 。???、????????。?? ? ? （ ）。??? ? 、 ? 。??? っ 、 ? 「 」?? 、 。?? ? ? 。?? 。 、 っ ??っ???????。???、?????っ?「??」????????ゃっ?? （ ）。 ? 、 「 」
??????。「??」?????、???????????。「????」???、????﹈???????????????）???、???????。??? ? ??? 、 ?? っ ? 、?「 」 ??? っ 。 「 」??、 ?。 ? ? ????、 ? ? 。 ? 、?? ? 。 、??? 。 、 ??（ ） 、 。 、?? ?? 。?? ?「 」 ?、 ?? っ?? 。
「??????????
??????、??? 「 ? 」???????????? 。 『 ? 』?? っ 、? ?、?? ? 、 ? ???? ? 、『 』（?っ 。 ?
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??……。?? ??????っ???、?????????ょ?。??? 。?????????、 ? ????っ?? っ?ゃっ ?ょ??。?? ? 、 ? ????? ?ょ?。????? っ っ 、『 』?? 。??? 。 っ??、 ??? ?。 、 ? っ?? ? 、 。????? ?? ?。?? 、??? 、 。??? 、 、?っ? ょ 。 、 、??? 。 、?っ 。 、 っ?? 『? ?』 。??? ?。 、 っ?? 。?? ?? 、 ? 。 っ?? 。 、??? ゃ 。 、?? 。
????????????????????。?? ?????。???、??? っ????????????、 （ ? ????????? っ 。?????? 、 ????? 、??? 、 、???……（ ）。 、 ? ……。??? 、 っ っ 、?? 。?? ?? 、 〜 ょ 、 （?????）???っ???????。???、????????????? 。「 」 、 ? 、????? ? 。??、 っ ? ょ 、?? ? っ 、 。??? ?、???? 。 、 、?? 、 ? 。?????、?? っ 。?? 。?? ? ??? 。 、 「 」?? ?? ょ?? ? っ 。 っ ……
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??????????????。?? 、?????????、?????、?????????。???、 ? 。?? 。 ?????っ???…．。???、 ???? 、 っ?? 、 。 、??? ? っ ゃっ 、? ???? ? 。 、?、? 、 ? ょ 。 、??。 っ 、 「 」?? 。??? っ ? っ 、?? 、? 。?? ? 「 」 。 、??? っ っ 。 、?????。???、????? ???……。?????????? 、 ? ? 、 ?っ????? 。??? 、 ?? 、?? ゃっ 。 、?、???? っ ょ?。 ? 、 ???? ??……。 、 。????? 、 、 、?。 ?っ 、 。「?? ?? 」 、 っ
???。????????????、????????、????っ?? ? 。??? 、 ? ??、 ?????、 ?????????。?? ?? ???、????? ?、?。? ? っ??? 「 っっ???」??????、????????????????。???、? ? ? 、 ? 、「 ?」?? ?? ゃ 、??? ? ? ゃ 。 ??? 。??? 、 、????? 。??? ? ュ ィー??? 。?? 、?? ? 、??? っ 。 、 、??? 、??? ? 、?? っ ? 。??? 、 ゃっ 。?? っ 、 、???
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?、??????????????っ?????????????、?? ? 、 ? 、 。???、? 、??? 。 ? ??????、????? ??、?。???、? ? っ?? ゃ ? ? 。?? 、 ???? ?（ ）。 、??? ? ?……。?? 、 ??????? 、 っ?? 、 ? 、 っ?? （ ）。?? ? ? 。 。???? ? っ???っ 。 、?? 、 、 ??? ? 。 ー???、 っ??。?? ?、 ゃ 、 。???? 、 っ 、 、??? っ ?っ 。 ? （ ）?? 、 ょ 。??? （ ） 、
???????。?? ????????、?????????????っ?。???? 、 ?????っ????????。??? 、 ?っ ????? 。 ? ??、?????????????。 、 、 っ?ゃ 。 （ ） 、?? ?? 。??? ? 。 、 ゃっ
（?）。
??? 、 ? 。?? 、 っ っ 。??? ?? 、 。 、?? 。??? 、? っ 、?。 、 ? 、「 」 、「??」?? っ ……。??? ?、 。??? 、 ゃ 、?? 、 ー ィー ゃ??? 、??、 ?? ? ゃ ? 。????? 、 。?? っ 。?? （ ）
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?ょ?。?? ?????????????????????、???ょ???? 。??? 、 ー 、 ??? 、??????????……。?? ? ? 、 、「?? ? ?。「 」 。???? 、 ォ 。??、 っ ?（?）。??? っ 、?っ? ??、 ????? ? ????、????????っ 、 。 っ??、 。??? ?、?っ っ 、 ? （ ）。??? 、 ??? 。?? ?「 」 、?? 、????、 ??? ???? ? 。
「????????
?????、???? ? 。?? 『 ? 』（ ）? ? 。
??????????????????????、???????????、?????????、?????????、?????????? 、 、 ??、? っ っ ゃ??? ? 。 、? っ?ょ 。?? ?? ? 。?? 。??? ? 、 、??? 、 、 ? っ??。 、??? ? っ 、?、 ?。?? ??、 。??? ? 。?? 。 、 ょっ?? ? 、 ……。?? ? ?、 ?? 。??? ?? ?????、 ?? ?? ?????? 、 、??? っ 、 ょ 、??? 、???っ 。 、??っ 、 、??? 。 、
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????????????。?? ?????? ?????、??????????????ょ?。 、 ?????????????????? ? 。??? ?? 、 、 っ?。? 、 っ?? 。? 、 ??? ?っ??っ?、「???????????????、???????????? 」 ? っ 、?? 。??ょっ??? ?、 、「??? 、 」 。 、??? 。 、 。三一????????????????????????????????
??? 、?? 。 、 っ?? 。?? ??、 ?? 、??ゃ????。?????、????? 、 ???っ? 。 、 ? ???????。 ? 、???。? ?、 ??? ょ 。?? っ 、 ??っ ? 。 っ????? ? 。 、
????、???????????????????。???、?????????。??????????、?????????????っ? ? っ ?。?? ? 。 っ 、 ? 。?? ? 。?? （ ） っ 、 ゃっ??ょ 。 、?? 、 ?。 ー??? 、 っ?、?。 ? っ ょ 。???、 ? ? 、 。??、 ? 、 ? 。??? ? ょ 。 っ 、?? 。 、?? ? ょ 。?? ?ー ?、 ょ??? 、 ー 、??? っ 。 、?? ????? 、 、??? っ?? っ ? 。 、?? ? っ ょ 。?? ?、?? ? 。 っ 、
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???????、????????????。???、???????? 、 ? ょ 。 ? 、 ??? ???、??? ????? っ 。????? 、? っ?ゃっ????? ???。??? 。?? っ 。?? 、 。 、?? ? （ ） ? 、 ?? 「?? ? っ 」 っ 。 、「?? 。 っ 、??? 。?? 、 、 ょ 。?っ? ?ー 。??、? ??、 」 。「????っ???????」?????っ???????、???
??? っ 、?? 。??? 、?? ュー ? 、 ? 。?、 ュー 。 っ 、??? 、 ゃ? ? ゃ 。 、?? 、「?? ュー 、?? 、? ? ゃ ? 」 ?っ 。?? ? 「 ? 、 ょ 」 。?? ? 、 。???
???????????????、???????????????。?? 、 ?、 。?? 、?????????。????? ?、?。???????、?? ? 、 ゃ 。??? 「 」?? ? 。?? 「? 」 、「 」?? 、 。?? ? 「 」 ? 。?? ? 、 。??? 、「 ……」?? 、 っ 。?? ? っ 。 、 っ 。?? ? 、「 」? 。 「 」 「??… ? 。?? 「 」 、??? 、 っ ? 、 っ???????? ??っ? 、??? ? っ??? ょ 。 、 。??、 ? 、 ??。?? ??、 ? 。
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??????、?ょっ?????????、????「????ー」?? ょ 。「 ?? ー」 、?ャ （ ?） ????、 ? ?? 。 、?? 、 「 ー」???????????、?っ ? 。?? ?? ?? ? （ ）。??? ? 、 っ 、?? 。「 」 、???ょ 。 ??????。 ょ?。?? ? っ 、 ?ャー????ー ? 。?? ?、??? 、 ??、? ? ゃ 、 。?? ? 、?????? 。?? ????? ー ? っ 、 っ??? 、 ? 、 、?? ゃ 。 、 、?? ? 、 。??? 、 ? っ ??? っ 。??? ? っ 、
???????、?????????????????、???????????、???????????????ゃ?????????。??? 、 、 、 ュ ー ー??? っ ……。??? ?? っ ? 、 。?? 、 （ ）。 っ 。??? 、 ? 、?????? ー 。?? ー ?、 。?? ? ? 。??? 、「 、 」?? 、「 っ 、 」 。?? っ ?、 。??? っ 、?? ? 。 、 、?? 。??? 、 ー?? 。?? ? ? 。?? ? 、 ?? ゃ??? 、 、 っ?? 。 ??? ? 、 、 ? ゃ ?? 。
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??、?????????????ょ?。?? ?。 、 ? ??（?）。?? ???? ?? 、 っ ?。?? 、 ????????????? ? 。?? っ 。?? ?? 。?? ?? っ ???? 。?? 、 、?
??????。??????????、???????。?? 、 ? っ ????。??? っ ?、 ? ゃっ?? ???。??? ??????? ー ??っ?、 ??? 、 。 ???? ? 。 ? ????????、 。 、?? ? ? 、 ?? ー?? ????、????? 、?? ゃ 、 。 っ ……。
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小天小天小伊池城池城池藤
???。?? 、?? 、?? ? ??。?? ???????????????。「???」????? ? ? 、 ?。??? 。 、??? ? ??ー 、 ? ???、??? ??? ?? 、 。?? ?、 っ? ?ょ 。??? 。 、 っ?、 ??? … 。??? ? 、?????、 ? ? 、 、????? 。??? 、 ー 、 ー?? ?……。?? ? 、 。?? ? ……（ ）。
??、?????????。?? 、??????????????????……。??、 ?? っ ゃ ????、 ? ー ?。??? ー??? ー 、 ー ー?? っ? 、??っ ゃ ??????? っ 、






















???????、???????????。?? ????????????、 ????????????? ? （ ）。??? っ 、????? 、?? 。?? ? 、??? ??? ? っ????? ょ?。? っ 、 、??? ? ?。 、 ???? ? ??、?? 、 っ?????、 ?、???? ??????? 、 。??． ． 、 っ 、???ュ ー 、「??? ? 」 っ 。天二天伊城藤城藤
???、?????????っ?????????????。?? ? っ ?。?? ??? ??、?????? ??ゃ?????。?? ? ? 、「 ?
??????、???????????????????????っ?? 。 っ 、??? 、 ? っ 、??? 。 。?? 、?? ? 、??? 、 、 。 っ??? 、 、?、? 、 ? ???。? ?、????????????、? 「 」 。 、??、 ? 、???、? ? ? っ 。??、「 」 っ ? 、????? ? 。 、?? （ ）、?? ? っ 、「 」 。?? 、 。 っ??? ? 「?」 ?。?? ?「 」 ?、 。?? 「 」 、 っ?っ ?っ??? ?、 、??? ? っ 、?。??、?? ??????。 ?? ???? 、 っ
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???。?????????????、?????????????っ????、?????????????????っ??????。???、????、「????、?? ? 」?? ょ 。??? 、? ?? ? ???? ????、??? 「 っ 」 、 っ?、 ? 、 っ 。???、 っ っ 、?「? 」 。 、「??、 っ ?ゃ ??ゃ ???? ? 。 、??、 っ 。???、 ? ???。 っ 、 、 ュ??? っ 、??? ? 、 ? 。?? 、 ? 、 っ っ 「 」 っ??、 ?。?、「 ? ???? 」 ?「 ?」? ??????? 、??? ュ ? ???????? 、? 。????? ?? 、?? 。 、 、????? っ っ 、 っ 、??? っ 。
???????????????????、????????????????っ?????。???????????????っ??????、 、 ? っっ????。??? 、 「 」 、「 」 「 」 「?? ? 、 っ ? 。?????? ? 、 ャ ャっ?? 。 ?、??、 ?、??、??、??、????、??、??、 ? 、?、 ? っ 。?? ?「? 」 、 。??? ? 、 、??? ? ???。 ??、???、 ? ュ っ 。???、 、 っ?? 。??? 、 、??っ 。 、??? っ 。 ょ??? 、 （?。?? ?? ? 。?? ? 。 ? っ 、 っ?? ??? ?。??、??????????っ?、???? 、 っ ょ 。
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?っ?、??????????????????、?????????????????、???????????????????????? 、 ? っ 。?? 、 、 ュ??? 、 「 、 」????? ?っ? 。 、 、 ??? ? 。 ュ 、?っ? 、 っ 、??? 。 、??? ? ? 、 。 、 っ?? 、「 ? 」 、??? ?? ? ? っ?? 。?? ???? 、 ? 、 っ??、 、 、 ュ?? 、 、??? ? ? 。????っ ?、 。?? 、 、 「?」??? 、「 ?」 「 」 。??? 。?? 、 、?、? ??? 。 ュ 、??? ? 。
???????、????????????????????????、?????????、??????????????????、??? ???? 、 っ?っ? ? 。 ? 、???? ? っ っ 、っ?? ????、????????????っ?????。??? 、???ュ????? ?? ?????????????? 、 、 「 」 、????? 。 、 っ?。? 、 、 ??? 、 ????? ? 、???? 「 」??? ? っ っ ? 。?? ? 、 、 っ??っ ? ? 。?? ? 、 、「??」????、?????????? ? 。??? っ 。
??っ?? ? 。 ? 、??。 ? 、「 」 、「?????? 」?? 。?? っ 、 、?? ? 。 、??? 、 。?? 、 、 。
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??、?????????????????????。???????? ? 、「 ゃ 」 ??っ??? ? 。 、 、 ???? 。 、 ??。? 、 ? ???????。???、??????っ??? ???? ? 、 ょ 、 っ?? 、 ? ??????ょ ?。??? っ?? ?????ゃ? ょ? 。??? 。 、 、っ???????。??、??、????????、?????????? ? 。 、 ????、???? ??……。 っ?? 、??? ? ???? ???? ? 、 。???、? 。?? 、??? ゃ ? ゃ 、?? っ 。??? 、 、っ???????、??????「??? 」 ? っ?????（ ）。 ????? ?? 、
???????。???????????ゃ?????（?）。??? 、? ? ?????。??????? 、 ??? ????（ ）。 、 ? ???? 、? ? ? ? ……。?? っ 。??? 。 、???っ ?????? 、? 。 、 っ?? 、「 」（ ） ??? ?、 ??ー ? 、 っ ょ 、?? ?。??? 、 ? 、?? ょ ?? ??っ 、????? ?、 ? 。??? っ 、??? ? 、 、??っ 、??? っ 。 、?? 、「???」 ????? ?? 。??????????? ? 、 、??? 。??? ? 、??? 、 ? っ 。?? 、 ??? ? っ
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???????っ???????????。???、????????ょ 。?? ????????????、?? ? ? 、??? ? ? 、 、?? っ? ????? ??。??、? 、 ???? っ 、 、?っ ょ 。?? ?? ? 、 っ 、 ??????? ? 。?? ?? 。 ??、? ォ ー っ 。???? 。 、?? ???? 。?? ??? ? 。?? 。 、????? っ?? ? 、 「 」??っ 。?? 、??? 「? 」 っ 。 、?? っ 。 ? 、 ? 「 」??? ? っ??、 ょ?。
??????、「???」?????っ???????????、??? 、 ?? ? ? 。 、?ー? ? ? ュ ??? ? 。
「?????」
?????????? ? 、 っ?? 。?? 、 ??? ? 、 。????? 。??? 。 、?? 、 。?? ??? 。 、???ゃ 。 っ 、 っ?? （ ）。??? 、 ? 。 ?っ?、?????? 。 ? っ 、?? ?????。 ? ? ??、???? ??? 。?? ???? ょ 。 ュ
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?????????っ???????????、?????????っ?????。??? 、 ょ ? ???、?? ?っ ? 。?? 、? 、??? ?? ?????? っ 、 っっ???。???、?? ?????、??????????????? っ? ???……。?? 「 」 、「 、??????っ 」 、 、 ???? 。?? 、? っ 。??? ?、? ゃ 、?? （ ）。??? ? 、 ょ?? っ 、 ュ っ 。?? ?? ???? 。 、 っ 、 。?? ー ?、??、 ? っ っ 、??っ 。 ? 、?っ??? 、 。?? ? 、?? ? 。??? 、 ?
ょ?。?????、??????????っ?????????、?。??? ? 、 ????????????? 、 ???????? ? 。? 、??? っ ょ 。 、 ???????? 、 。 ー ィー 、?????? 、?? っ 。?? 、 。?? 。 ー 、??? 、 ? ォ?ー ???? 。???、 ? 、?? 。 、?? ? ? ?、 。??? 、?? ょ 、 、?? ? 。 ?? 「 」 、??? 、???、 、?? ょ 。 ?、 ?? ?っ? ? 、???????っ 、?? ? っ 。???「? 」 、 「 」?? ょ 、「 」 っ??。 ? 、「? 」 、 ょっ?、???????????。
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???、???????「??」??????っ?????、????? ? 。?? ?? （ ）。?? ? （ ?、??、 ） 、 ???? ょ （ ）。?? ? ）。?? ?「 」 ? っ ? 、 ?? ??? 。 ?、??、 ? 、??? っ 。?? 、 ?「 ????? ?。 、?っ? 、 。 、 ????? ? 。 、 」?っ? ?っ 。 、 、?? ? 、「 」 。「 」?? ? っ 、 っ ??? ? 、「 ? 」??っ 。 、 「 、?? 」?。 「 」 、?。??? 、 「 」 っ 。?? 、 ?ょ?? ?? 。??? 、 。?? 、 。「 」 、 っ
??。?? ?「??」?、?????っ?????。??? ? っ ? 。 ?「? ???」???????? ?。??? ?? ? ? 。??? ? 、 ? ? ??? 。?? ?「 」 ? 、 ??っ 。?っ? 、 ? 、?? ? 。?? ??、「 」 、 ???? 、 っ っ??。 、 ? 、 ?????「?? ? ? 、??? 、 。 ー?? 、 ィー 、??? 。 ォ ー 、?? 。?? ?、 「 」???、 ? 、??? っ 、?? 、 「 」 っ 、「 」?「???????????????、????、?????????
??? 、… っ 」 ?????? ? ? ? 、
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?????。?? ???????????。?? ? 、 ???????????????、?? っ 。 、?、? 、 ??? ? ? ??、???? ????「??」????? ?。 ? 、 っ 、?? っ ? 。????? 「 っ 、?? ? 。??? 。 、「 」 ???? 、 。 ??? ? 。「 っ??、 ? 」 っ っ 。??、 。 、?? ? 「 」?? ? 、「 」 、
「??」?????、「????????????」???????っ
????。「 、 、?? 」 。「 」 。 ?、「?? ???? ?」 っ?、 。??? 、 、??????。 、? ?? ?? ??ー???ー ??」 、 ゃ 、
???????????????。???????????、???
????????、???????????????????っ?????、????????????（????????〜??????） ? 、「 、 」?? ?? 。 、 ? 、 ? ?ゃ???ょ?」 ? 、 ? 、 ???っ っ 。 、 「 」?? ?っ? ? 。????、「? 」? 。????ー??、????????っ???????。????????、 ? 、????? 、 ? 。?? っ 、?? ? ????? 、 ??っ ? 。 、 、 、 。?? ?? 、 ー 、?? ? ゃ 。?? ? 、「 」 。「 」 、??? っ 。?? 「????? 、 っ 、?? 、 ? ー っ 。「??」?、????????っ?????????、?????????? 、 ? ?っ ??? ? ょ
?。??? ? ー 、 「
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????????????。?? 「 」 ???、??（??）??????。?? ?? 、 ょっ ? ? ?。??? っ ???。? ??、?? ??? 、 「???」? っっ?、????????????????????。??? ? 。 、????? ? 、 、ょっ? 。????? ? 、?? っ ゃ 。??? ?? 、? 。 ??? 、 っ 、?? ? 。?? 、 「??」? 、???っ? 。 、「 」 ォ ー 「 」??っ ?っ 、 ???? っ 、??? っ 。 、 「?? 」 、「 」??っ 。 、?、? 。 、?? ? 、 ? ???…? 。? 、 。??? 、 ? ? 、
?、????????、?。????、??????????っ??、?? ? っ ? ? 、「 」??? ?。 ?、 ??? 、 ????っ???、??????? っ ?、?。??? ? ? っ?っ 、 っ 、?? ?? ?ー ー ??っ?????。???「? 」 、「 」? ? ?ォ ー ッ????。 ?、 、???ゃ ? ? 。 、???、 、 っ??ォ ー 。?? ? 、 「 」????、??? ? 、??? 、??? 。 、 ゃ?? 、「 」?「 」 ??????。 っ 。??ー っ 。?? っ?? ー? ? 。?? 、 っ「??」?、???????????????????、?っ?????????っ 。
????? 。
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??????、???????っ??、???ょ???????…?。????っ??? 、? ? ??????っ??っ 。??? ???????? 。?? ? ? ? 。 、 。?? ? 、 ゃ?。?? ?? 、 。????? ? 、?? ー っ 。??? ? 、??? ? ???? 、 っ 。 、??? ? 、 ? ー?? 。?? ?? 。?? ? ?。??? 、 っ?。?? ?? ……。?? ?? ? 。?? ? 、「 」 。??? 「 」 。??? 、
???。???、「????」????????。???、???????? ?、???????????? っ ? 。??? ?、 ?? ??? 、??? っ 、?? ? ょ 。??? 、??。 、??? ?。 ?? ??? 。 ? ? 。 、??? ?。 っ??? 。 、 、「『?? 』 ? 、 」 っ??? 。 。??? 、????? ?? ?ゃっ ?ょ?。????? ー?、 、 、 （ ） 。?? 。?? ゃ 。 、??、??、?? ?、 、??? 、 、??? っ ? 。?? ……。?? っ 、?っ? っ 、 、
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??????。???、???????っ???????。?????、???????????????ゃ?????????、????? ? 。
?? 、? ? 。 ???、 、 ? 、?? ? ……。
「?????
?????????? ?っ 「 」?????????????、 ? ? 、?? ??。?? ? 、?? ? 、 。??? 、 。 、?? 。 、 ??? っ???? ? っ? ?? ? ?? ょっ??、 っ 、 ??? ? っ ゃ （ ）。?? ?? ?、 、?? ?、 。?? ?? 。??? っ ? ?
??ーー?????、????????????????っ??????。 ?、 ? 、 ? 、??? ?? ? 、 ??、「 っ 、???????????」???? ??っ ?? 。????? ?? 、 （ ??） っ? 。 ? 、「 」 っ 、?? ?? 。 、 「?? ? ?」 。 、「?、? ょ 」 、?? ー 」 。?? 、 「 」 。?? ゃ ? 、 、 ゃ??? ?」 。 、 、っ????????。???????????????????、???? ? ゃ 。 、??っ ?。?? ???? 、?? ? 。????? 、 ? 。?? ? ?????? ? 、 、 ??? 。 っ 。 、?? ? 、 。 「??? 、 」 、??? 。 、
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?。?????、?????????????、?????、?ょっ?????? 。 ? 、 ? ?、?? 、 ????? ? 。 、?? っ ??、 ? ?? ??????、?????? ????? 。 、 （ ） 、?? っ 。 、? 、 ???? ?? 、 っっ????????????っ????。??? ? 、 。?? ? 、?? ??? 、 。??? 、 。?? っ 、 ? っ??? ? 、??? 。??? 、 ? 。 、?っ 。??? 、??。 、 、 、 ? 、?、 ? ? ょ 。 、????? 。 ?、 ?? ???? 。
?????????????。?? ?????。????、??????????????、??? 、??? 、 。?? ? っ ? 。?? 。 、 っ 、?? ? っ ??。???、?? ? 。??? 、?? っ ? 。??? 、? 。?? っ 、 っ ??? 。?? 、 っ っょ?。?? ???っ 、?? ???????????????。 ? 、?? ??。??? ? っ ッ?? 。??? ??? ? っ ??、? っ 。 、???? ???????、 ? ゃ ?? 。??? ?、 、 、 ょっ?? ゃ 。??? 。 、 （ 〜??? ） ょ 。 、 っ
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?????、????（???????〜??????）????っ??? 。 ?、 ? ? ゃ ? ょ?。? ?、 ? 、??? 。 ゃ 、 ???っ 。?? 、 ? ????? ???? 、?????????????。 、 ゃ ゃ っ 。ゃ?? ? 、 ??（ ???? ??〜???）? っ 。????????? 。?? ? 、 ? 。 ???? っ 、 ?ゃ っ?? っ 。 、 、?? 。? 、 ャ ャ っ??? 、?「?ょっ 」 ?、「 ?ゃ 、???? ? ? 、 ? 、 ょっ?? っ 」 。?? ゃ ? 、「??? 、 ゃ 。?? 、 っ 」 。 、「 、?? ? 、 っ??、 ? 」 。っ???????、????????????????????っ???? 。 、 ? 、 ?
???、???????????。??????、? ?、??ゃ????????????ゃ ? っ 。???、?????????????、「? 」 。 、???、? ゃ ? ゃ 、 。 ? 、 っ?? 。 ?ゃ?????、「 ??、? ゃ ? 」 っ?。 、 っ??ゃ?? （ ）。 ? 。?? ? ??? ???? ????? 、 。「 」?? 「 」 、 ???????? っ ?、 ゃ 「 ゃ 、?」 っ 、 ? っ っ （ ）。?? ?? 、 ?っ 。?? ? 、 ゃ 。??? 、 ゃ 「 『 』??? 」 「 。 ??? 」 。?? ? 、 っ?、? っ 。 ?? 、? ??? ?? 。? ??? ? 、 ??? ? 、 っ?ょ?。 ? 、 っ?? ?? 、 ?
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??????。?? ?? ???、????????????。?????????、 ? ……。?? ? 、 ??? ??? 。??? ? （ 〜 ? ）??????（??） ?……。?? 、 ょっ????? っ 、??? っ 。?? 。 ? ?? 。??、 ? ??。「 」 っ 、??? 。 ?っ?????。????、??????????????っ??????? 。 ? っ 、 ゃ??。??? ?? （ 〜?） 、す天伊天伊天伊天よ城藤城藤城藤城。 ?????。?? ?? 、????????????。?? ? 。?? ?? 、 ???????????????。??、 ?? っ 。?? ? 。???、 ? 、 ???? 、 っ
????????。?? ????????。?? ? 。 ???っ???っ?????。??? （ ? ???）????? 、? ? ?、 ー ?っ???? ?、 ??っ ?????? ? 。?? 、 っ? ? 、 、 ーっ???ょ?、??????????。?????????、?????? ? っ 、??っ ょ 。 、 、 。??? っ ?? 、 ャ 、 ??っ ? 。?? ?? ??? ? 。っ???、?????? ? ?。 ???? 、 。 （ 、 〜?? ）? 、?? 。 、 ???????。? （ 、 〜 ）?? 、 （ ? ? 〜 ）??（ 、 ? 〜 ）??? 。 、 （ 〜???） 「 ? 」 っ 、??。????? 、 っ ょ 。
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天伊天村天城藤城上城
???????????????????。?? 。??? 、 ?????、????? っ 。?? ? 。??? 、 、 ……。??? 、 ?。?っ??っ???????? 、 ?????、??? ?。?? ?? っ 、?? ? 。??? （ 、 〜 ）?っ っ ゃっ ょ 。??? ? （ 、 〜?? ） 、??? 、 ?? 「 」 。?? 、 （ ?〜?? ） ? 。 、 、??? 、 っ ゃ 。
???????????。????。?? 、 ????。?? ? 。?? ??、 ??????????????????。?? ? 、
『???????????
???????、?????????????????、???????????????????っ????。???、?????????? 、???? っ 、??? ??。???? ??????????、???????? ……。??? 、 、?? 。 、 。 、?? ? 、 ょ 。??? 、 ? 、?? 。 ?、 、?? ? ?、 ? ー 。?、 ? 、 。?? っ 、?????、 、 、?。? ?? 。??? 、 ィ ァ??ョ っ 。 ィ ァ ョ??? ? 。??? 。 ー
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???????。???、??????????ょ?。???、???????????。?????ィ???ァ???ョ?????????? 、 ? ? ? ???ょ 。 、 ? ? 、?。??? ??????? ??。 ? ??? ??? っ…… 。??? ? 、??っ?? 、 っ 。?? ? 、 ィ ァ ? ョ 、??? ー???、?? ? 。? 、?? ? ? 。??? 、??、 、 （ ）。?? 、 ? ょ 。???? ー っ ?? ? 、 ???っ?、???????ー???????????????。???、????? ? 。????? っ 、?? っ 。?? ? 。?? ? 、 ……（ ）。?? 「 っ 」 、 ? ? 。?? ? ゃ 、 。
??????っ???????。??、??????????、???? ょ 。?? ?、??? ? ゃ ? っ ??????（?）。?? ? ? ?。?? ? 、 ょ 。??? 、 、 ???っ 、 っ ゃ ??。?? 、? ? 、 っ ?????? ??。? ?、 。 、 、??? ? 。??? ? 。 ょ 、?? 、 ? ?。????? ? ゃ 。?? っ 、 っ ? 。?? ? 、??? 、 。?? 。 、 ? 。?、??? ? 、 ???、 ???? 、 、 っ??っ 。??? ? 、 っ??「 ー 、 、?? ? 。??? 。?? ?? ? ? ? ?
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??????、???????????????、?????????? ?っ 、 ???。??? 。?? 。 、 、?、? ? ? っ 。 ?ゃ?、 っ ?、 ?……。??? ?、 。?? ? 。 ?????? ??? 、???。 、 っ ?? 。???「 」 、? ? ?ゃ???、 。? 、?????っ ?ょ?。 ? 、 ゃっ???。 ? ? 、 っ?っ 、 ? 。?? ?、? ? っ 、??? ???? ? 、 、 。?? 、 ゃ 。 っ????? 、??。 、 っ?? 、? 、 ? ょ????? 、 、 っ っ??? 、 っ 、 っ
????っ??????????ょ?。???????????っ??? ?、 っ ? 、??（?）。 ? 。?? 、 、 っ ????? ???、????????? ??、? ??????? っ ???? っ ? 。? っ ?、??? 。 、 、?? っ ゃ 。??? 。 、 ??? っ ?? ??? 、?、??? ? ょ 。?? 、 ?? 。 「 」??? ? 、 。?? 、「 」 。?? ? ? 。?? ? 、?? ?、 っ 。 、 、??? 、?? 、 。 、????? っ 「 ー」 っ 、??。 、 、??っ 。 ??。? ?、 ??? 、 ? ー っ 。 、?? っ? ゃ 、 ? 。
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????????、?????????????????、?っ???? っ ? 。??? 、 ? 、 ?っ??、??????っ?????。??? 、 ???、??? ????っ?、??????っ?????? っ 、?? 。?? ? 。????? 、 。?? 、? 。 、? ??? ? ょ 、 、??? ? 、 ????? ? ???、 。 。??? 、 ? 、（ ）??ょ ?。?? ?? 、 。??? っ 、?? 。??? ?。 ? 、 。??? っ 。??? 、? 、 ゃ????。?? ? 。
?????????????、?。?? ?っ?????????。??、??????????っ?? ??、 ? ? ?。????? 、 。??? ? 、 っ??? 。 、 ? ??????????? 。 、っ????????。????? っ 、 ょっゃ? 。??? 、??? ??? ? 、「 」?、 （ ）。??? 、「 」??? ??? っ ?、 、 ??? （ ）。?? ?? 、 。?? ????? 。??? 、? 。?? 。 、「 」?? 。??? 、 っ ?
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?????。???? 、??????????????。???????、???? ???っ??????。?????、????????? 。 ?? 、 ? ゃ?、? 、 っ?? 。 、 ? っ ? ?。??? ? 、?「 ?」 。?? ?、?っ? ? 、 、っ????????。?????????????、?????????? ? ?。 、 ゃャー??? ? っ
??。?? ?? 、 ? ? ? ?。??? ?? 。 、?? 。 、（ ） 、?? ????? ??? 、 ???? っ ゃ 。??? ? 。 ? 「??? 」 っ ??。??? 。??? ? ?? 。?? 、 、 っ
?????。?? ???????????。??? （ 〜??????）????????。?? ょ 、 ? ?、??? ? ??。???、?ゃ ??。?? ?? ? 。?????。 、 ょ 。? 、???っ 、 、 。?? 、 ? ???????、 。 、 っ?。????? 、?? ?っ （ ）。 。??? 。 っ ……。?? 。??? ? 、?? ょ 。 。?? ?、 っ 。?? っ ? ? 。?? ?、?? ? 。??? 、 っ っ??? 、 っ 。??、 ? ? ? ? 。
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?、???????、??????????????????????。 ? ? 、?、? ? ゃ ? 。 、?、 ……。 ????。?? ?? ?? 、?????? ???? ????っ??? 。??? ょ??、 っ ょ 。??? ? ? ??? 、 、??? ? 、 ? っ??? 。 、??? ? 、?? っ …… 、 、?? ? っ ? っ 。??? っ?? ? ??。??、? っ????????、?????? 。????? 、 っ?? ょ 。??? 、 ? 、?。 、 ……。?? ?? 、 ょ 。?? ??、 、 っ??。
天小天伊天城池城藤城
??????、????????????????。?? ? 。?? ??、??? ?? 。
???っ?????、???????????。
??、?? っ 、 、
????????っ????????????、???????????。?? ??????????、?? ? 、?ょっ?ゅ ょ ?。?? 、???????? ???? ? 。???、 ?? 、 っ?? ? 。?? ? 。??? っ 。 っ 、??。?? ?? 。??? 、??? 、 ? っ 、 っ?? 。 、 。??? っ 、?? 。??? ??? ??? ??? 、????っ?、?????????????。????? ?……。?? ??。 ? 、
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????????。?????????????????、???????? ? ょ 。
????????
??????、??? ?????????、?????ゃ??? 。??? ? っ 。??? （ 〜 ） っ 、?? ????? ????。 、?? ? ? ? 、 、??? 。 ュ ー 、?? 。 、 ? 、??? ? 、?? 。????? 、 ?? 。??? 。 、?． 、 ェ?? 。? 「 」??っ ? 。っ???????????。?????、 ? 、 ょ 、????? 、「 、 ? っ 」
????。???????????????、??????????っ?????。??、?????????????っ?????、???? ? 、 ?っ 。?? ??。??? ???? 、??ャ??ャ??ャ??っ ???。?? 、 、「 ? 、 ???? ?」 。 ? 「 」??? 、 ???? 。 ? 、 っ??ょ 。「 」 。 、??? ?? ー 、 ? っ???? 、 、 、 っ???。 ? 、 ? 、?? 。 、??? っ 、 っ??? 、 ? っ っ 。?? 、 っ??? 。?? ? 。??ょっ ? 、 、??? っ 、?? ゃっ 、 っ 。???、 ょっ? っ ?。 、 、?? 、 ?、 。?? ? 、 ? 、
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????ー????……。?????「????????、??????????????」??????。????????ょ?。????? っ ? ??? っ ?。 ???????????。???????、???????????、????ょ 。「 、?? ??」 。 、?? ?。 、「 、「?? ? 、 ? 」 っ ……。??? 、 、?。????? っ 。??? 、 っ 、?? 、????? ???? 。 ?? 、 っ 、??? っ 、??? 、??? 、 っ??。????? 。?? 。?? ? っ っ 、 「?? ? 。??? 。 っ?? 。
????????????????????。?? ????????ょ???。 、 ???????????? 。?? ?? っ 、 ゃ 。?? 、 ? ? 、?? 。 、 、????? ? 。?? ?? 、? 、 。?? ? 。?? ? 、 。?? ? 。??? っ 、 、?、 、 っ 「 」?? 。??? ? っ 、??。?? ?? ?、 、 ょ 。??? 、 、?? 、??? ? 、 ? 、 ???
????????ょ?。???、????????????????
??。 、? ??? ? ? ?。 ??、?ー? ????????っ?、?っ? ?、? 。 、
??????? 。 、???????? ょ 。 、
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?????????????っ??????。???????????????、????????????????。???????????、 、 ? 、 ???? 、 。 ? 、?? 、 っ 。?? 、 っ??? 、?? 、 ? ? 。?? ? 、 ょ 。?? ? ? 。??? っ 、???。 、 っ 。??? 、 ??? 、 ? 、? ょ （ ）。?? ? 、 っ??? 、 「 」?? っ っ 。 ??、 、????? ?? っ っ 。????? 、?? 、 、「 」 、「 ? 」?? 、 。 っ 、?? ? 、 ? 「 」 、「???」 ? 。???「 」 、 「 」
???????、????????????。??、?????「????」?、??????????っ???????????、????? っ ?、 「 」 ? ?っ?????。??? ? ? 。 ?「 」?? 、 。?? ???? 、 ょ?。 ? っ 、 、 「??」??っ 。 。?? ? 、 ょ 。?? 「 」 。?? 、「 」 「 」?? っ 、? 「 」 。??っ ? っ 。 、「?? ?ょ 。 、??? 、 、?? 、 っ 。 、「 」????? 、 ? ? 。??? ょ 。 、??? ゃ 、?? ょ?。????? 、 ? ょ 。?? 。?? ?? 。???「 」 、
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????、?????????ょ??。????、「???」?????????????????????（?）。????「???」???っ?? 、 ? ????????、????? ?。??? ?」 、?? 、「 」 っ ? ????。 ?「 。?? ?「 」 「 」 ょ 。 、 ??? ? 、「 」 、 。??? 、「 っ 」?、? っ ゃっ 、 ゃ ょ?。?? ?っ 、 ? ゃ 。?? 「 ? 」 ? ?ゃ 、 「?」??? ?、? 。??? ? っ ??? 。?? ?「 ? 」 っ 「 」 、?? ? ょ?。??? ?、 っ っ?? 。??? ????????????、「????」? ??? ? ? っ?????、 、??? 、 。?? ?? ょ 。
??????、??????????????。????????、??????????????? 。? 、??? ． ュ ーョ????????、?????????、?????????『????』? 。 、 っ????? 、 ?????、 。?? ?? 、 ? ?。?? っ 。?? ? ? 、 ? 。?? 、 ? 、?。 ? ャー 、?? ? 。?? ?ゃ 。 、?? 。?? ? 。?? （ ）。??。??? 、 ?? ????? ? 〈 〉
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